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l í b e r t y b o n d 
A S U N T O S D E L D I A 
Hoy se abre la suscripción al 
Empréstito de la Libertad, el cuar-
to levantado por los Estados Uni-
dos desde que éstos entraron en 
la guerra universal. 
Será el Empréstito de la Victo-
ria; ya ésta empieza a vislum-
brarse. 
Seis mil millones de pesos, de 
]os que Cuba subscribirá seis mi-
llones. 
El admirable y a estas horas ya 
admirado discurso pronunciado 
por Mr, Wilson ayer en Nueva 
York, permite dar a la magna 
operación financiera de ahora, ade-
más del nombre de Empréstito de 
la Libertad, que llevan los tres an-
teriores, y de Empréstito de la Vic-
toria, porque ha de contribuir a 
alcanzarla y a consolidarla, el de 
Empréstito por la Justicia. 
El Comité Ejecutivo encargado 
«de llevar a buen término la subs-
cricción en Cuba, declara que ha-
biendo superado en mucho la del 
tercer empréstito a la de los dos 
anteriores, prevé, sin embargo, 
un éxito más satisfactorio para la 
del cuarto. 
Previsión que fundadamente 
creemos y sinceramente esperamos 
que habrá de realizarse. 
da, oro y plata en barras, papel 
moneda, título de deudas nació 
nales," etc. 
De lo que se deduce que ac-
tualmente puede solicitarse—y 
concederse—la exportación de 
moneda acuñada de curso legal. 
Esta aclaración, a la verdad, no 
ofrece interés práctico inmediato, 
porque es muy improbable que se 
soliciten ahora autorizaciones de 
ese género; y porque, sea mera 
coincidencia, sea relación de efec-
to a causa, lo cierto es que empe-
zó a desaparecer la moneda acu-
ñada de oro y a escasear la de 
plata desde que fué promulgado el 
decreto de 21 de abril. 
No ha sido ningtmo de los tres Em-1 millones, es decir, 1,750 millones do 
préstitos de la Libertad en los Es- i exceso sobre lo designado, A 3,000 
tados Unidos una aventura que se hs* | millones llegaba lo que solicitaba el 
corrido, sino que ha presidido a ©lio* | Secretario de Hacienda en el Segunda 
una perfecta organización. Y así su-1 Empréstito de la Libertad y a él acu-
cede con el Cuarto, cuya susciit>ci6n i dieron 9.000,000 de personas que pl-
empieza hoy en toda la Unión Ame-¡dieron 4,600 millones, o sea 1,C00 ml-
rlcana. A estas horas saben, taato las i llenes más de lo señalado. E l Tercer 
poblaciones más importantes de 1?. | Empréstito de la Libertad era también 
Unión Americana cuantos Ponos han ¡de 3,000 millones y hubo 17.000,000 de 
de comprar, como conocen la cifra compradores de Bonos que pidieron 
que han de alcanzar en la suscrip- i 4,176 millones, es decir, 1,176 milílo-
cáón las aldeas más pequeñas a las j nes más de lo que pedía el Gobierno, 
que ha llegado el dedo de la Estadís- ¡ Por estos datos y por los que dare-
tica para, señalar, en vista de su rl- moa ahora, podemos asegurar aue el 
queza y población, el cómputo que les ! Cuarto Empréstito de 6,000 millones 
corresponde en el Gran Total de- 6,000,se suscribirá también con exceso. Ya 
millones de pesos del actual Cuarto i antes de abrirse la suscripción se hâ  
bían tomado de él, 3,000 millones, la 
mitad del total; y ¿cómo sucedió eso? 
por el mismo procedimiento puesto 
Empréstito, cuyo ruidoso éxito está 
hoy asegurado. 
Y nótese, en los datos qu© expone-
mos, que lo mismo en los EStadoa j en práctica en los tres Empréstitos 
ünMos que en Cuba, a la que se le i anteriores o sea ofreciendo el Depar-
piden qu<? suscriba' 6 millones de pe-jtamento de Tesorerías los Banqueros 
soŝ  el pueblo ha ido idlentificándos© | y tomando éstos los llamados pagarés 
de tal suerte con la imperiosa nece- de Tesorería, que luego se cangean 
sidad de ganar la güera, que en cada I por los Bonos; y de esos pagarés to-
Empréstito ha aumentado considera-! marón los Bancos 3,000 millones de 
blemente, respecto del anterior, el nú-! pesos, 
mero de suscriptores, es decir, que; Es sabido, a más, respecto de los 
2e ha hecho más popular. La Tesore-1 otros 3,000 millones restantes, qu!e el 
ría de Washington dice, mostrándonos Ipaís ha economizado más que nunca pr 
sus archivos, que en el Primer Em- los últimos seis meses, a pesar del 
prestito que fué de 2,000 máfllon ŝ, ha- ¡ aumento d© las contribuciones, 
bo 4.000.000 de suscriptores que to-[ Y xiuantos más soldádios de la 
marón no solo 2,000 millones que el | Unión vayan a la guerra en los diver-
Gobierno pedía a la Nación, sino 3,750 ' sos frtentes, más crece el empeño de 
sug familiares y del pueblo america-
no en ganar la guerra y ganarla pron-
to, para abrazar a los suyos quo tanto 
heroísmo desplegaron. 
Pero no hay qut dormirse en los 
laureles de los primeros Emprésti-
tos; no sólo hay que suscribir el to-
tal del Empréstito sino excederse; 
así vemos que el Presidente Wilson 
en su admirable discurso pronuncia-
do acoche en el teatro de la Opera 
de New York y el Secretario de Ha-
cienda Me. Adoo hablando en el 
Carnegie Hall la noche ¿el martes 
último y los representantes del clerq 
y 100,000 oradores que dejarán oir 
6>u voz por todos los ámbitos de la 
Unión, y 20,000 mujeres en interesan-
te parada que recorrerá algunas ca-
lles de New York y los 115 soldados 
y oficiales de la Legión extranjera 
de Francia, entre los que se hallan 
variog españoles, que acaban de lle-
gar a los Estados Unidos con su pe-
cho cuajado de condecoraciones Que 
dá medida d» sus heroicos actos, todos 
se aÉanan porque el éxito del Em-
préstito sea ruidoso. 
Sin ese dinero, decía Me Adoo en 
ÍTJ citado discurso, no podemos "pe 
garle" al Kaiser. Y añadía; pero no 
se crea que todo ese dinero es sólo 
(Continúa en la página CUATRO. "> 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
CONSULTAS 
A cargo del Dr, Gonzalo G. Pumarlega 
No hay fundamento, afirmaba ayer, 
para dar al artículo 107, del Regla-
mento del Servicio Militar Obligato-
rio el alcance que algunos han que-
rido darle, en el sentido de que obli-
ga a los nacidos en Cuba de padres 
extranjeros que conservan ia nació • 
nalidad de sus padres a solicitar su 
inscripción como reclutas, sin perjui-
cio de alegar o pedir" la exclusión 
por exensión funndada en no ser ciu-
dadanos cubanos". Y en apoyo y pa-
ra robustecer mi opinión señalaba 
!as instrucciones redactadas y publi-
cadas profusamente por la Comisión 
Nacional de Reclutamiento y la pla-
nilla o modelo de solicitud para la 
inscripción, probando que con la 
simple lectura de unas y de la otra 
se hubieran desvanecido las dudas 
y adquirido por los comunicantes el 
convencimiento de que "no sólo NO 
están, los que se encuentren en la si-
tuación expresada, obligados a solí-
L a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e r a r a n l o s 
k a n e s , d e s p u é s d e l a s v i c t o r i a s a l i a d a s 
M a c e d o n i a , p r o d u c e 
B a l -
e n 
p á n i c o e n B e r l í n 
SERVICIO CABlfGRAfltO COMPtETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
Aludiendo ayer al decreto de 
abril de 1917, que prohibe ter-
minantemente la exportación de 
monedas metálicas de curso le-
gal," hubimos de referirnos tam-
bién a un decreto posterior, dic-
tado con motivo de otro de Mr. 
Wilson exigiendo licencia previa 
de la Secretaría del Tesoro para 
exportar de los Estados Unidos 
oro, plata y billetes de banco. 
Tenemos a la vista ese segundo 
decreto, que lleva la fecha del 4 
de Octubre de 1917 y apareció 
en la Gaceta del día siguiente. Es-
tá calcado en el del Presidente de 
Jos Estados Unidos, y de él resul-
ta que el del 21 de abril del mis-
mo año está derogado en lo que 
atañe a la prohibición de expor-
tar moneda metálica americana o 
r-ubana. 
. En el de abril esa prohibición 
tiene carácter absoluto. "Sólo se 
Permitirá—dice el artículo segun-
, Ia exPortación de moneda 
Metálica extranjera que no tenga 
curso legal". . . y los embarques 
^ esta clase de moneda tendrán 
ûe ser autorizados por la Secre-
taría de Hacienda. 
Pero en el segundo decreto, el 
e 0ctubre, se establece "que pre-
samente ha de solicitarse de la 
decretaría de Hacienda la autoriza-
ron para exportar o reexportar 
08 articuIos que a continuación 
^ mencionan". . . Y entre esos 
rticulos figuran "moneda acuña-
El Presidente de la Au-
diencia de Oriente 
E] A '—L 
^reai/w0r Goilzalo de Vlllaurrutía, 
liagn H ^ ^ ia Audiencia de San-
laertp < ' sufr16 ^ta mañana un 
^scaiL cope cardiaco al subir las 
Con^ de la Audiencia. 
«Jente i do. al DesPa<;ho ciel Presi-
jior asistieron y se interesarou 
ôea,?1 salud todQfe los empleados, 
«le gt,08' ma&Í3trados y Presidentes 
tuaj la de la Audiencia, sntre los 
tioctr.!, e,8 queridísimo y respetado ' el 
¿LOr ViUaurrutia. 
6 í ^ s t o del 
^ doTtiícllio 
síncope se le trasladó 
LA PETICION BULGARA DIPRESIO-
NA A LOS ALEMANES 
Londres, septiembre 28. 
Una declaración oficial búlgara te-
tantes notMias de los diferentes íren- proposiciones de Malinoff y esto pu-
les de combate. [diera significar que el yng'o absoluto 
Los serbios se han apoderado de Te-1 del rey Fernando se ha roto y el 
les, fortaleza de la Serbia meridional, pneblo búlgaro apoya la demanda de 
y en sn empuje sobre Usknb lian lie- Qne Bulgaria se rinda antes de que 
gado a Batarista, qne se encuentra las tropas de la Entente lleven míis 
-4— \ quince millas al norte de Ishtib. adentro la inyasión de sn territorio. 
^ S f i ^ / f ™ * ^ ^ son considerables las T Í C - f í c e s e que la caballería serbia está ^ l?arm ha tornad^ ince ^ allá 
pomendo un armisticio y la paz a l o s ^ ^ s11 ayance CíUlll>rai £an [de la frontera* búlgara. 
capturado doscientos cañones y diez1 Este desarrollo sensacional de los 
mil prisnoneros. 
aliados de la EntentCw 
Al hacerse pública en Berlín la si-
tuación creada en los Balkanes por 
las victorias aliadas en Macedoníau se 
ha producido nn verdadero púnico. 
jRlredtedor ¿te Anstria-Hungrfa será la línea principail de las defensas ale-
reconstruído. Rumania, donde está manas en esta región. Después del rá-
sembrada la semilla de la rebellón pido avance hecho en el primer día de 
contra el conquistador alemán, pare- batalla, su ímpetu ha disminuido ayer 
de decidida a comenzar de nuevo la-a todo lo largo de la línea de ataque 
gTierrai y los recientes informe^ de eso y aunque han hecho progresos, no tfe-
país afirman que la situación creada '•. en su avance el carácter arrollador que 
allí es terriblemente amenazadora pa-1 marcó la iniciación de la acometida el 
ra los Imperios centrales, jueyes por la mañana. 
Una vez más establecidos los alia-1 Al oeste de la selva del Argonn©, 
dos en la frontera meridional de Aus-1 «n el sector de la Champagne, los 
tria las brasas reyolucionurias ar-1 franceses han llegado a Somme-Py, 
citar su reclutamiento, sino que tam-
poco podrían hacerlo por la imposi-
bilidad de llenar las planillas, úni-
cas en uso, tal y como están redac-
tadas" y en las que "bajo ningún 
concepto se pueden hacer enmenda-
turas. raspaduras ni borrados ni es-
cribir entrelineas". 
La interpretación de las leyes no 
es cosa que se preste, como opina el 
vulgo, a juegos de cubiletes. No ne-
garé que en ocasiones el interpreta-
dor muestra una sutileza tan singu-
lar que no a todos, ni aun a los ju-
risconsultos más avezados ai estu-
dio e investigación jurídica llega. Pe-
ro esos casos—de los que es ejemplo 
el de lag comas de "Los intereses 
Creados"—son bien raras, por for-
tuna. En la mayoría se siguen las 
reglas prescriptas, y hay ambigüedad 
en la expresión del concepto, pres-
tándose a dudas, entonces se ha de 
aceptar el sentido mág razonable y 
verosímil", comparando y combinan-
do las diferentes partes de la ley. 
Esto creo haber hecho en mi largo 
escrito de ayer, y abrigo la certeza 
de que ios que hayan seguido mi ra-
zonamiento habrán visto desvaneci-
das sus dudas. 
Pero como dice uno de mis comu-
nicantes "si el artículo 107 dei Re-
glamento no significa ni entraña la 
obligación, por parte de los nacidos 
en Cuba de padres extranjeros que 
conserven la nacionalidad de sus na-
dres, de s'ORicrtar su inscripción, 
¿qué alcance tiene? ¿A qué se refie-
re? ¿Cómo y cuándo se aplica? Eso 
es lo que vamos a investigar hoy pa-
Wra dar por terminada esta tuestió; 
/ La Inscripción t o m o recluta puedo 
•—observe el lector que digo nuede— 
efectuarse de dos modos: voluntaria 
tí obligatoriamente. A solicitud del 
recluta llenada por él o por otro a su 
nombre, en los términos quo determi-
nan los artículos 66. 67 y 68 del Re-
glamento; o. en el caso de no haber-
lo hecho así, en la forma dispuesta 
en el tiltimo nárrafo del artículo 70, 
es decir, siendo conducido a la fuer-
za por miembros de la Policía, el 
Ejército o la Marina ante la Comisión 
local respectiva para que llene su so-
sncesos abre nna nueva fase para la -
Los canadienses, abriéndose paso al guerra. Si Bulgaria concierta la paz I dientes en las provincias magiares de Pueblo situado sobre una importante 
través de Haynecourt, han llesrado a <.on ioS Aliados, su eiemplo, proba- la monarquía dual, pueden convertir-1 «nea del fcrrocairrii que abastece a las 
la carretera de Boani a Cambra! y se blemente, será segnlíEo muy pronto 
han apoderado de Eplney y Olzy-le-jpor Turquía cuyo ejército de Palesti-
Verger. (na im %^ destruido y ella tiene muy 
Las tropas británicas y belgas en poeag esperanzas, a lo que parece, dte 
(Continúa en la página CINCO.) 
histerfo de la Guerra contione hnpor-
El yacht Mariana" 
incendiado 
TELEGRAMAS DE GOBERNACION 
E l Gobernador de Santa Clara co-
munica a este Centro lo que figue: 
"Alcalde Trinidad en telegrama recibi-
do anoche me dice: "El Yaith Presiden-
cial "Mariana" propiedad hoy del ex-
el cercano Oriente, seffún los dtespa 
chos de ayer. 
Las fuerzas americanas que atacan 
en el frente del Argonne al noroeste 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, septiembre 28. 
El parte oficial publicado por el Mi- Flandes han Iniciado esta madrugada reoibir"^ís"sO^ en 
una nueva ofensiva contra las líneas ia situación extremadamente apurada 
teutónicas. atraviesa, 
RESUMEN B E T L A SITUACION I I)e eŝ e inô (> €l círculo le hierro ' de Verdún, se están aproximando a 
Bulgaria virtualmente ha pedido la — — . 
paz después de la completa derrota 1 
de sus ejércitos en Maeedonia, Los pri- T"* T 
meros Informes respecto al armisticio! WL * \ _ 
propuesto entre los búlgaros y los 
se en terrible llamarada. jtropas alemanas situadas más al oes- |fl 
Hay. de hecho, un mundo d e ^ l ^ ^ 1 ^ 3 ^ T l K ^ W l l l i a í l l A. (̂51X113111; bilidad¿s dada la'situación oreada en1^ S1IS If11'̂ 8 en tad<>s los P""^» 
aliados de la Entente^ parecían indi-
car qne el Primer Ministro de Bulga^ 
ria, Malinoff, había actuado por su 
propia IniciatiTa, confesando la derro-
ta y allanando el camino para que su 
nación salga de la guerra, rosterio-
res informes daban a entender que las 
D E O C T U B R E 
Y L O S R O T A R I O S 
este sector. 
También toman parte las tropas 
americanas en la nueva ofensiva con-
tra la línea de Hindenbnrg al norte de 
Ha regresado de los Estados Uni-i 
dos nuestro distinguido amigo el pro-
minente financiero Mr. William A, 
9 ^ n * ?0 ^ 3 ^ : « ^ « ^ O ; Merchant. Presidente del Banco Na-
capitán de la Guardia Rural Eliecer ; proposiciones de armisticio habían des ! 
Alvarez, ha sido incendiado quemán-1 pertndo oposición y de ellas parecía ¡ 
dose y sumergiéndose en el vecino deducirse que Bulgaria atraviesa una j 
puerto de Casilda. La Aduana actúa." 
Comunican de Caraballlo a este Cen-
(Continúa en la página CINCO.) 
situación casi revolucionarla. 
Pero las últimas noticias llegadas; 
por la vía de Copenhague aseguran' 
que todo el bloque ministerial en el i 
Parlamiento búlgaro es solidario de las ! 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
L o s p r o b l e m a s d e l c o m e r c i o , l a i n d u s t r i a 
y l a n a r e g a c i ó n . 
En el despacho del señor Secreta-1de la Comisión, que es de caa'acter con-
rio de Agricultura, Comercio y Tra- sultivo, se leyó el proyecto de regla-
bajo, se reunió esta mañana la co-
misión designada para el estudio 
los problemas relacionados con el 
comercio, la industria y la navega-
ción. 
mentó de la misma, redactado por el 
señor SeigUie, acordándo»e repartir 
coplas a los miembros de la Corait?ión 
y que ésta se vuelra a reunir el vier-
nes, a las dos y media de la tarde, 
para discutirlo. 
A esta reunión asistió también el 
Subsecretario de Agricultura, doctor 
Carlos Armenteros. 
Forman dicho comisión el Secre-
tarlo de Agricultura general Eugenio 
Sínchez Agrámente, como president3, 
"Eduardo Giberga por la Escuela de 
Ingenieros; Ldo. José F- Curbelo, 
por la Secretaria de Estado; Dr. 
Eduardo García Echarte, por la de 
Hacienda; Dr. Oscar Díaz Albertini. 
por la de Justicia; Sabas E, Alvaré 
per la Cámara de Comercio de la i 
Habana; José María Pérez por la y ^ l ^ l ^ ^ A ^ g e n e r a l 
de Matanzas; Gabriel Cardona, por 
IÍ« de Cienfuegos; nuestro Sub-Direc-
íor, Dr. José I. Rivero por la de Ca-
magüey; Bernardo Figueredo por la 
de Santiago de Cuba; Raimundo Me 
nocal, Viriato Gutiérrez y Oscar Sei-
ple por la Secretaría de Agricultura 
El Sr. Seigle. actuó de Secretario. 
Después de un cambio de impresio- l jicano deben ir con 
nes sobre el alcance y funcionamientn)' causa rl̂ l estado del tiempo. 
Carbón y Víveres 
Los últimos vapores llegados a es-
te puerto han traído grandes parti-
das de artículos de primera necesidad 
También ha llegado un gran car-
gamento de carbón mineral para una 
empresa carbonera particular. 
P E L I G R O 
El Observatorio avisa que los bu-
oues que naveguen por el Golfo me-
[ jicano deben ir con precaución, 
1 o' del 
qné número de soldados del general 
Fershing combaten allí. Hasta qne se 
annndó oficialmente nadie sabía que 
hubiera fuerzas americanas a lo taru-
go de este sector de la línea de bata-
lla de Francia. 
El ataque de ayer contra la Línea 
de Hindenhurg1, dejó importantes ga-
nancias a favor de los aliados. Al No-, 
roeste y Oeste de C^mbrai los ingleses a 
se abrieron paso hasta una distancia 
l do dos o tres milla s j iHirecen haber 
• roto las defensas alemanas en tal ex-/ 
i tensión que el enemigo no podrá reor-1 
I tranizar sus líneas si intenta defender j 
ja Cambrai largo tiempo. 
Más al sur, cerca de Le Catelet, don-
|de están combatiendo los amlericanos, 
las líneas alemanas se vieron compe-
lldas a retroceder en un ancho fren-
cional de Cuba, en compañía de su 
distinguida esposa. 
Un numeroso grupo de sus amis-
tades fué a recibirlos, testimoniándo-
les el gran afecto de que disfrutan en 
esta Sociedad. 
Reciban les prominentes" viajeros 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
B u e n s e r v i c i o d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
(Continua en la página CINCO.) 
A R L A S 
c N T I F I C A S 
1 I n v i e r n o P o l a r 
Sorprendieron a tres timadores en el 
momento que esperaban la llegada 
de la persona a quien Iban a es-
tafar.—Los dletenidos ingresa-
ron en el "Vivac. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, el oñeial de Guardia de 
¡la Jefatura de la Policía Secreta, tu-
• vo conocimiento de que tref? individuo!* 
conocidos tomadores, habían puesto en 
práctica un plan para «istafar a un 
hombre por medio del timo de la li-
mosna y que ese hombre habría d2 
entregarles en la mañana de boy la 
suma de seiscientosi pieeos que guarda-
ba en la caja de Ahorros del Centro 
¡Asturiano, a cambio de diez mil pesos 
que aquellos le darían para que lo 
repartiera en limosnas en esta capi-
ttal. 
j ¿a primera entrevista se vei'ificó eu 
Ha calle de San Isidro, lugar donde se 
En casi toda Europa se lamonta la presentaron los timadores e hicieron 
persistencia del calor. No ha llegado ja proposición al que había de 'ser su 
este verano a grandes extrcRnos la'víctima, y determinaron reunirse hoy 
temperatura, según las noticias que a, las nueve de la mañana, en el Male-
publican los boletines meteorológicos; jcón entrte Crespo y Aguila, a fin de 
pero en cambio el régtmien de tem- i verificar la entrega del dinero, 
peraturas altas ha persistido n,ás días Poco antes de la hora convenida, 
quie otros años y esa pers)istencia„ no solo estaban allí los timadores, si-
más sensible para nuestros cuerpos no también los detectives de la secre-
que las fugaces y extremadas tempe- \ ta Ajnador Prio Rivas, Manuel Rey, 
raturas de otros años, es la caracte-1 Saturnino Huici y Nicolás Sánchez, 
réstica del verano actual en la mayor i quienes reconocieron en los tres in-
parte de Europa. ¡divídaos que iban a realizan- la estafa 
Otra calamidad, narticular de la. I a Antonio González Palcón, ríe Gerva-
Peuínsula Ibérica, debemos añadir aisio 29, Daniel otero López (a) "Maca-
la persistencia del calor; la escasez ! la," de Gervasio 29, y Agapito Vázquez 
de lluvias. No ha llovido en cantidad i Expósito, (a) "Mala Sobra," syi <ln 
apreciable desde el comrenzo del ve-Imicilio, a los cuales detuvieron en los 
rano Y esto ha contribuido a que se | precisos momentos en que llegaba a 
havan arrebatado la fructiflea-íión en | aquel lugar Manuel Alvarez Corvai ve-
muchos puntos con mengua d- la ca- ciño de Villegas 101, portanuo la eu-
lldad de los frutos. ¡nía de seiscientos pesos>. 
Parecerá sin duda inútil y f¿roz en- ¡ Los detenidos fueron llevados 
Uañamiento hablar al lector de lo que ¡Jefatura de la Secreta, donde se le-
Artístico cartel de propaganda a favor de I* gran manifestación que : con ia abundancia y energía del calor vantó el -acta corresponaien.e i^m J 
para conmemo:-ar el 50o. aniversario del Grito do Yara, orgaUiza el QlUú|8e rela-dona. Por ©I contrario, llevar presentados mas ^ 2 ! » ^ o.L.l".® 
Rotarlo de la Habana. Este cartel, iriginal del artista señor Guillermo ^ aunqUe sea con la Imaginación a los 
Olivé, será impreso litográficamente para su distribución, por el entusias • j >— oT̂ .-̂ -̂ ^̂  
ta rotario D. Avelino Pérez. I (Continúa en la pagina SILIH.;, 
de instrucción de la Sección Segunda, 
autoridad que los instruyó de cargos 
remitiéndolos al vivac 
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Carlos Martí.—Concurso de «Capona-
Pfej'—Una gran obra de Cambó.—La 
«Semama Roja.'* Homenajes debidos. 
— E l ex-Coronel Márquez y Marceli-
no Oomliifiro se emparejan. 1̂ pri-
mero le retiran el saludo 1 >8 mjill -
tares. —La opulencia de Barcelona ' 
se desborda. Las playas catailnnas, 
la montaña y un funicular {rigwntes-
cos. Barcelona es... ¡Baden-BodenI 
Barcelona es muy grande; 7i millo- i 
nes de metros cuadrados y más de un i 
millón de habitantes son _ demasiados | 
metros y demasiados habitantf s para I 
que un solo hombre con poco tiempo j 
pueda lograr ver a otro y estrechar j 
efusivamente su mano, como a mí me 
ocurre con Carlos Martí, el digno co-
frade que ha llegado a Barcelona pro-
cedmte de la Habana y de Madrid a 
realizar una simpática misión oficial 
y otra afectiva, la de pisar nuevamen-
te su tierra y abrazar a los suyos. 
Sé que en la "Casa de AmeriCA" ha 
dejado tarjeta y que los del "Diluvio" 
le han visto y que yo le busco vana-
mente para charlotear un rato largo, 
largo.... 
Ya daré con é l . . . 
Baste saber ai sus deudo» y amigos 
de esa Que—como no podía menos de 
ocurrir—ha sido acogido con rodo el j 
afecto a que es acreedor. 
Los capdnes del Prat—'léase galloa 
malogrados—nada tienen que envi-
diar a sus desgraciados y sabrosos 
compañeros de Nantes y de Bayona, 
pero como estamos en momentos de 
reconstitución nacional, los granjeros 
catalanes, es decir, los que tienen 
granjas en esta hermosa región, han 
querido demostrar que aquí nadio nos 
disminuye ni gana y que superamos 
a los demás en habilidad y destreza 
para proporcionar a la gastronomía 
elementos de alto valor nutritivo y de 
exquisito paladar. 
Y a tal objeto encaminad'v fué el 
concurso que hace pocos días ê ha 
celebrado en el parque de nuestra 
ciudad. 
Como puede verse, por fortuna de 
los españoles, ¡suerte que tenemos' 
el problema de la alimentación aquí, 
no consiste solamente en alimentarse, 
sino en alimentarse bien, suculenta-
mente. 
Lo cual todo buen gastrónomo 
aplaude. 
No así los poUo-. 
-n^S 1 
La noticia que hace algunas cróni-
cas anticipamos, relativa al adoqui-
nado de algunas carreteras de las que 
irrdian de Barcelanai, es hoy Un hê  
<'ho real, babiéndosie comenzado porí 
la de Francia, trozo comprendido en-' 
tr© el final de nuestro término muni-
' ipal y la estación de Mongat, fin una 
f'xtens(:ón de 6,694 metros, atravesan-
do San Adrián de Besós, Badalona y 
3 longat. 
La adjudicación ha sido hecha a una 
poderosa entidad barcelonesa por cer-
ra de doscientos mil duros; y dado el 
ssrvicío qe ha de prestar para la fa-
cilitar del tránsito rodado, copiosísi-
7110 entre Barcelona y Badalona, aún 
nos parece barato. 
El perjuicio sufrido por la Interrup-
ción del tráfico cuando el firme de la 
rretera se destruye por aquel y por 
l; s lluvias, importa a la economía 
nacional e industrial muchísimo más 
dinero. 
Los que murmuran de Cambó por 
esta obra, no tienen razón. Son unoa 
en TÍ diosos. 
"Estamos" celebrando en Cataluña 
la "Semana Roja," lo que traducido al 
romance quiere decir que estados lle-
vando hasta la apoteosis a aquollos 
que en semejante semana dei 1917 pre-
tendieron ahogarnos en sangtre a fuer-
za de asesinatos precedidos do robos, 
in endios, violaciones y dem:5& rectos 
de boIcheTaklsmo tan propios de la 
canalla revolucionaria. 
La» autorizaciones que pare, cele-
brar tales actos—la conmemoración 
de la "semana roja"—se pidieron al 
Gobierno Civil, iban disfrazados bajo 
pl cobarde nombre—todos los revolu-
cionarios son individualmente cobar-
des—de "propaganda socialista." 
Naturalmente, la policía, al ver que 
el objeto, era otro, suspendiió mitines 
v disolvió reuniones con arreglo a la 
ley. 
Y es que los agitadores son. como 
cobardes, embusteros y pretenclen so-
capa de una propaganda de ideas, sos-
tener en los cerebros de los ignoran-
tes ©1 veneno que les empuja a la 
monstruosidad. 
Con gran oportunidad dice un pe-
riódico, contraponiendo al homenaje 
de la/'semana roja," estos otros: 
"Primeramente será nuestro home-
naje y recuerdo para los jefes, ofi-
ciales y soldados que vertieron su 
sangre, en cumplimiento de BU deben, 
salvando a la patria y defendiendo el i 
orden." 
"También hemos de acordarnoB de 
los empleados de prisiones, que con 
celo sin igual dieron sus vlda9 antes 
que consentir en la evasión ds aque-
llos cuya guarda les había encargado 
la sociedad." 
"Sea, además, nuestro recuerdo pa-
ra las víctimas del descarriiamiento 
y para los empleados del ferrocarril, 
que cumpliendo su obligación fueron 
heridos; y como no sonnoa exclusivis-
tas en amar al prójimo, unamos estos 
recuerdos al' de los huelguistas que 
murieron en los sucesos lanzados por 
agitadores de profesión que en aque-
llos dolores encontraron Un pedestai 
para su fama política.'' 
De "rumor semsajcíonal" califica la 
prensa de estos días el hecho de ha-
ber celebrado una conferencia reser-
vada el ex coronel Márquez y el di-
putado Marcelino Domingo. 
Según "la réclame"—que no otra co-
sa es el revestimiento de senp.aciona-
lidad con que se adorna el rumor—en 
la conferencia se entendieron y con-
viniron en los puntos de un programa 
político, habiendo estudiado la con-
veniencia, de la actuación de lo que 
pudiera llamarse "capacodad guberna-
mental" de las fuerzas revoluciona-
rias 
¿Quieren ustedes decirme coa qué 
clase de instrumento se come eso 
Porque si se refieren a la capaddad 
gubernamental de los revolucionarios 
vamos a acordarnos en seguida de lo 
que están haciendo en Rusia Trotzkl, 
Lenine y demás granujería andante, 
que ni con mil millones de vidas que 
tuviesen pagaran nunca sus asesina-
tos, sus robos y el mal que están in-
fligiendo a su desgraciada, patria. 
Y ee anuncia para pronto un "a&-
to" en el cual resuene la vô  del ex-
coronel unida a la del ex-maestro de 
Roquetas. 
¡"Buen par de vocecitas! 
Tememos que ese "acto" sea el de 
un "vaudeville" de los que nos ofre-
cen eu el Paralelo por O'O la butaca 
con entrada. 
Porque, convengamos en que los 
actores tienen verdadera fuerza... có-
mica. 
Los militares hasta hoy amigos del 
ex-pre&ldente de las juntas de Defen-
sa, han acordado suprimir el saludo 
y toda) relación con el referido sef.or. 
Elctédrro oye Enamorá 
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Cualquiera diría que ©1 mundo se 
despedaza en una guerra que no solo 
consume la flor de su juventud, sino» 1 
que lo empobreoe-. 
NaturalmeñFe que después do pentir ' 
el horror trágico de la formidable 1 
contienda nos hemos habituado a ella 
—como se han habituado los mismos 
combatientes—por que eso es lo hu-
mano. La repetH îón persistente de 
un dolor o de un placer le quita in-
tensidad y entonces el hombre vuelve 
a sentir su "yo" relegando la "cir-
cunstancia", lo qu© le rodea, a segun-
do término. 
Barcelona está opulenta, hinchada 
de vida, de placer y vive aquella in-
tensamente, gozando los frutos de eu 1 
laboriosidad y de su inteligencia, des-' 
bordándose; y va al mar, a su mar! 
al "mare nostrum", hurtándose a las ; 
laderas del Tibidabo para invadir la j 
costa hasta Rosas y hasta el reino de j 
Valencia. 
Las playas catalanas carecen ya de 
albergue para tanto solicitante como j 
pretende llevar su riqueza a la cinta l 
de plata que circunda nuestro litoral., 
I^s modestas cabañas do pescadores 
y las humildes chozas del "pagés" se 
alquilan a precios insospechados. S© 
levantan construcciones «legantes y 
modernas donde solo había modestia 
y ruralidad, se abren y plantan piiseos 
de palmeras en todas las playae y ge 
encarece la vida de un modo despro-
porcionado, aventando riquezas que 
a todos llegan. Pueblecitos de quinien-
tos habitantes, en los cuales vivía una 
persona antes de la guerra por dos 
pesetas, apenas puede comer hoy con 
cinco duros. 
La montaña itiene también ^ntre 
nosotros sus adeptos. No hay "torre" 
n¡i "masía" que sea asequible sí no se 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B a s c o Prestotar le de 
Consolado y San Miguel 
Teléfono M-2000 
paga por ella un precio fantástico. 
Montserrat, la clásica montaña ca-
talana, antes sencilla y posible para 
todo el mundo, es ahora objeto de so-
licitaciones que ni los frailes pueden 
atender para sus albergues ni los ho-
teleros, creadores de "colonias" sa-
tisfacen. 
El funicular, cuya construcción co-
mentó hace poco, e& un aliciente más, 
que llevará a aquellos grandiosos pa-
rajes toda la vida moderna, llena de 
lujo y creadora de necesidades.., in-
necesarias. 
Están ya casi terminadas la-j dos 
estaciones del funicular, la inferior 
construida en el camino que conduce 
a la ermita de San Miguel, cerca do 
la estación del cremallera y la su-
perior en uno de los puntos más ele-
vados de la montaña. 
La atrevida instalación a qao. nos 
referimos, cruzando uno de los sitios 
más pintorescos por una, formidable 
trinchera, con grandes rocas y preci-
picios a ambos lados, dará a los via-
jeros la impresión de ülgo sorprenden-
te y magnífico pues varios trozos del 
funicular parecen suspendidos en el 
aire gracias a extraordinaria1? arma-
zones de hierro. 
De la vida en Barcelona, en lo Ca-
pital, no hablemos. Aquí los hoteles 
se colman, los tenderos gastan mi-
llones en mstalaraei como en ninguna 
reírte, los teatros comienzan a mul-
tiplicarse,—y buena falta hacía—y 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
Los que recibe "El Bosque de Bolo-ma, sou una plata extra superior v de âramia eterna. May variedad de formas y de tama-iics. Se venden sueltos, por docena* v en (ajas surtidas. Todos llevan certlfl-
CJIUO de garantía do la fábrica. 
a t 
CARLOS A. DBRFGON 
A B O G A D O 
Teléf. 1-1815. Agutar, 84, altos 
así como los "concerts" y "mu&ic 
halle." Las playas, a pesar de sus de-
fectos, no pueden ya contener a, los 
bañistas, y los balnearios, desde los 
más distinguidos hasta los más mo-
destos, no tienen capacidad para tan-
ta gente. 
Dentro de poco tendremos que que-
darnos aquí en verano, pues nos so 
bran elementos para pasarlo mejor 
que en parte alguna. 
Y podremos decir con don Fi-ancis-
co Silvela: 
—Con dinero y. . . sin familia, Bar-
celona, Baden-Badeu. 
B. Ferer Blt^ni. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
FALLECIMIENTO 
Aguacate, 28 Septiembre. 
Tras cruel enfermedad dejó de 
existir rodeado de sus familiares, 
el sconocido hombre de negocios 
y rico propietario don Manuel 
Fragüela Prado, español, de setenta 
y ocho años; quien gozaba do gran 
estimación. Su muerte ha sido muf 
sentida. 
E l Corresponsal. 
CONGRATULACIONES 
Güira de Melena. Septiembre 27. 
Interpretando el sentir de elemen-
tes de esta población, congratúlase el 
pueblo con Pedro Ignacio Pérez por 
su postulación a repreBéntante a la 
Cámara por el Partido IJniótt Libe-
rad, • 
El Corresponsal. 
E S L A M A R C A 
Q U E MAS G A R A N T I A S O F R E C E 
E N C A L I D A D , V A R I E D A D Y D U R A C I O N 
R O P A I N T E R I O R . C A M I S A S . C U E L L O S . 
P I J A M A S . C O R B A T A S . T I R A N T E S . L I G A S . & & 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A J V I I S E R I A S B U E N A S 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 27. 
Esta mañana se celebró en el Go-
bierno Provincial una brillante re-
cepción en honor del Coronel Halla, 
nuevo jefe de las fuerzas americanas 
destacaiî s ü'i el Campamento de San 
Juan, asistiendo las autoridades, re-
presentaciones de la prensa y distin-
guidas personalidades. 
—Ha sido elegida la nueva Direc-
uva de lo Liga Anti-tuberculosa de 
Oriente, habiendo sido nombrado pre-
sidente tel doctor Ambrosio Grillo, 
Director dei Hospital Civil. 
—(Habiendo cumplido su cometido 
en el reparto de harina, esta noche 
sale para la Habana el señor Julio 
Pe.'irosse, Lo cj ado dO Director Ge-
ni'rnl de Sub^sH-ncras. 
—Ha irri;:esado <v el Hospital Ci-
vil el moreno José Carboneu, herido 
gravemente eu los minas de Ponupo 
por haberle pasado por encima un 
carro cargado de mineral. 
—Esta tarde fué conducido al lu-
gar de eterno descanso, el cadáver 
dei antiguo comerciante señor José 
llamón Fuautcs F Í Í •'K, fallecido des-
pués de penosa enfermedad; asistien 
do al entierro nutridas comisiones 
L A R E P Ü B U C Á 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
CAÍ JA LA 50TtS.UA 
del comerció, del Centro de la Colo-
nia Española y de la Colonia asturia-
na. 
Casaquín. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejér-
cito hoy, domingo; de 8 a 10 a. m. 
1. —Marcha Militar Cuba Aliada, J. 
Molina Torres. 
2. —Overtura "Le Cair" (la. Vez.) A. 
Thomas. 
3. —Final del 2do. Acto de la ípen 
"Madame Butterfly," puccini. 
4. —Fantasía de la, ópera '"rosca*. 
Puccini. 
5. —Sexteto de Concierto "L'Arl» 
si'enne" G. Bizet. 
No. 1. Preludio. 
No. 2. Minuetto. 
No. 3. Adagietto. 
No. 4. Le Carrillón. G. Bizet. 1 
6.—Marcha Himno "Marchemos a! 
Berlín, L. Casas. 
7. —Danzón El Triunfo Aliado, (J 
Marín. 
8. J—One Stf p "Mayito," L. Casas. 
U l c e r a E s t o m a c a l . - S u C u r a c i ó n 
En verdad que hasta hoy no se había podido conseguir la curación de ê t» te-rrible mal; pero gracias a los estudios de la ciencia se ha podido conseguir que la química resolviese el problema con la c-i'arición de 1 afórmula de Blmasnostx. La acidez de «u estomago ha ocasiona-do serios trastornos en ese órgano tan importante. Desapareciendo la autñeK, os decir, neutralizando el exceso de áci-dos qnie proporciona el jugo gástrico po-drá usted resolver este grave problema sque amenaza seriamente su vida, Bimagrneslx es la UNICA prepariición que le puede poner en buen estado de salud, fmes sus propiedades son 12 ve-tes más activas (iue las demás magne-sias. Además dsiuelve y elimina el ácido 
i lírico, proporcionándole una nueva ora | prcspei-ldad y salud. La Biniagneslx es un antisíptlco urinii ! rio de gran poder y Í/SÍ expulsará toda! las bacterias (jue originan fetmeatacio-1 íes. No lo deje para luego, cures» T prií» fjue el día de mañana tenga una grave complicación en (¡uc tenga ijue intevveníi el cirujano. Hay que ser pervisor y tener siempM a mano un frasco do BimagmeSix. Tenga cuidado al comprarla, pueslíW imitaciones mal hechas y peor prepara-das, que tratan de equivocar ai públv co perjudicándole lastimosamente. Se vende en todas las droguerías j farmacias del mundo. 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
.El salón t i e n e c a p a c i d a d 
\ p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
E S P E C I A L I D A D E N 
B A N Q U E T E S Y M E S A S D E E N C A R C 
H a y 16 A m p l i o s R e s e r v a d o s . 
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P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
E l f r e s c o q u e a l i i h a y , I n v i t a a c o m e r , s o l o o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIA 
598^ 1 
A Ñ O LXXXW DLAJIIO DE LA MARINA Septiembre 28 de 1915. 
D e s d i 
T lora Palacio Valdes la pérdida de t una nueva huelga cuando intentan 
alde^..- 1^ Pérdida de su paz. de ¡ suspender la explotación del carbón 
, tranquilidad, de su deleite; de su i, y paralizar así el movimiento de Es-
•rir de bucólica y de su sentir de paña Es ahora: y fué ayer- y se-
tóffi0 y cuando se abren sus minas rá siempre... Es ahora,* porque es-
fiupiczan a explotarse sus tesoros, tos jefecillos que dirigen el rebaño 
y > obra de este escr.tor se levan- , acechan ávidamente la ocasión de dar 
,'"„ Tos puños de un hidalgo que ex-j el golpe; y lo dan en los momentos 
fama, avizorando el porvenir: —De- en que pueden ocasionar mayores ma-
1ae principia ahora la civilización les, porque esto significa para ellos 
•i- «• digo que ináo «»«ur.t.»nj_J — ntre nosotros, mas yo o 
incipia la barbarie...! 
Hay un rincón en Asturias donde las 
^adiciones recionales son defendi-
tr con amor y empeño contra con-
roinaeiones e impurezas: pertenece 
más probabilidades de triunfar, de 
restar fuerzas a la autoridad y de 
conquistar prestigios para la anar-
quía. Y se publican artículos para 
convencer a estos hombres de qup 
su labor es antipatriótica, como si 
, Avuntamiento de Quirós: se llama i ellos no lo supieran...! Como si ellos 
ínlnl. Es todavía trozo de la Arcadia! j no buscaran intencionalmente paa'a 1'cne. Es 
tía lugar 
¿Tizón corto y la montera picona des 
donde los niños usan el hacerla culminar el instante en que 
entrañe osa labíor mayoreE riesgos 
,os doce años. Es lugar donde una i para la nación y más clara signifi-
y inauguró un forastero una taber--: cación antipatriótica...! En las Tra-
a v se unieron en junta los vecinos | de-Unlons Inglesas, era profunda la 
acordaron beberse los pellejos, pa-j lucha y viva la agitación: saltaban 
Lrlos v expulsar al forastero. En ; con frecuencia los Incendios y esta-
£,ne' éi campo es fecundo, exuberan-1 liaban con brío los rencores... Y una 
impetuoso, porque también acor- j vez dijo la patria que necesitaba paz 
laron los vecinos que todos sus es- i en sus talleres y actividad en sus ml-
fuerzos y trabajos sean consagrados | ñas, y las Trade-Unions inglesas pu-
altt'agricultura, y que nadie se va-i sieron la concordia sobre todo, y re-
aQ ñe sus car as a laborar en la mi- ¡ nunciaron mientras sea preciso a las 
na. 
(lia. 
Y es todavía trozo de la Arca • j prerrogativas alcanzadas. De estos 
, sindicatos bárbaros que forman los 
Y este elemento de perturbación, caudillos españoles, no se puede es-
'e rebelión, de desorden, que se mué- perar esta conducta porque hay falta 
ye continuamente en la cuenca mine-[ en los caudillos, de cultura y de ta-
ia. no es asturiano: se formó con i lento, de discreción y de «agacidad 
riorp'étuos aluviones: vino de otros y fomentan la barbarie, porque es 
nafses, de otras tierras, al olor y a 
la conquista del vellocino de oro. La 
Arcadia se convirtió en sitio de reu-
nión de 
la única fuerza en que se apoyan. 
—Cuida que el pueblo no te mate 
si pierde el juicio—le decía Demóste-
randes aventureros, curti-ijies a Foción, cuando éste le hablaba 
dos por otro sol y comidos de los 
vicios, y hoy se aumentó su riqueza, 
pero se acabó su encanto. Hoy, el 
cristal de sus ríos se llenó de negru-
ras de carbón: la limpidez de «u 
ambiente se obscureció con polvo 
¿e carbón; la majestad de sus mon-
tes se socavó en amplias galerías que 
• an a sus entrañas de carbón. . Y 
ti acarreo de los aluviones ha lle-
nado los agros de la Arcadia de apos-
tóles de la envidia, que predican el 
odio y la ruindad, y reparten el odio 
3 la ruindad como pan de los espíri-
tus. 
y se anuncia otra huelga de ml-
lieros.. Las circunstancias que 
atraviesa España son difíciles: esta 
guerra formidable cubre todas las na-
ciones de reflejos... Y España hace 
milagros de tesón, de voluntad, de 
energía, por avanzar y por desenvol-
verse. Y todos los españoles contri-
buyen a la empresa, los mxom prodi-
gando Iniciativas, y los otros efica-
cias. En las mismas alturas del Go-
bierno se hnce al fin labor intensa 
metódica, y racional... Y España ca-
mina...' En zig-zag algunas veces; 
pero camina...! Y empiezan a levan-
tarse les corazones, abiertos a la es-
peranza y a la fe...! 
Y es ahora, en este lance, cuando 
vuelven los mineros a arrojar su 
umenaza sobre todo: cuando preparan 
. "Existencia constante de carros de 
uso en la Agencia del Dodge, Bro-
thers. 
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También vendemos carrocería nua* 
Ta, 
MARVER MOTOR 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12, A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
ai pueblo de sus pecados y de sus 
errores. Y Focion respondió así: 
—Cuida tú de que no te mate a tí, 
si lo recobra... 
Estos pobres jefecillos del socia-
lismo español no tienen otra misión 
que la de impedir al pueblo que re-
, cobre el juicio, y a los trabajado-
res que los siguen los embriagan con 
•vinos de taberna y con doqtrinas d-3 
fango. Y todo lo que ven se lo pre-
sentan como presa apetecible: la ri-
queza del patrono, la propiedad de 
la mina, la tranquilidad de España... 
Y es lo más lamentable de todo estet 
que los trabajadores que los siguen 
son apenas un puñado: en estas mi-
nas de Asturias que amenazan de nue-
vo con la huelga, no llegan a la mi-
tad. Los demás, tienen juicio: los co-
nocen; saben sus antecedentes; con-
denan sus arterías... Hoy mistuo*, 
frente a i Sindicato minero socialista 
promovedor de algaradas, se levantan 
en Asturias los mineros no sindicados 
y el Sindicato católico, que entienden 
de la huelga que se anuncia que es 
villana, antipatriótica, falta de funda-
mento, de justicia, y de sentido común. 
Y sin embargo, se hará... Se hará 
porque los jefes socialistas la Impon-
drán violentamente... En otras oca-
siones sucedió lo mismo; este montón 
de obreros sindicados dominó a la 
mayoría porque carece de escrúpulos, 
y lo que no consigue con razones, lo 
logra con agresiones. Y la dominó 
además porque enicon(tró gobiernos 
insensatos que a trueque de obtener 
la paz. ficticia, la paz en que se incu-
ban los desórdenes y se preparan los 
crímenes, olvidaron a los más por-
que callaban, y se pusieron al lado 
de los memos, porque gritaban... Hoy 
se anuncia otro conflicto; y seguiran-
le otros muchos, si este gobierno no 
se determina a sentarse como juez, a 
examinar como juez, y a castigar 
como juez a quienes utilizan es'ta más-
cara de las aspiraciones económicas 
para sembrar la anarquía, establecer 
grotescas dictaduras, y dar de puña-
ladas al país.. . 
C. CABAL. 
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DESDE MATANZAS 
Septiembre, 20. XTSA BODA DISTINGUIDA 
En la capilla del colegio "Bl Sagra-rlo Corazón de Jesús," contrajeron ma-Irimonlo anoche, dos jóvenes de la me-jor sociedad matancera: la bella y. ele-l gante señorita, María Teresa Silveira y 
Carnet Gacetil lero 
Cultos. Mañana: función a Ntra. Sra. de las Mercedes en Monserrate; al S. Corazón Ue Jesús en la parroquia de San Nicolás, *y a Sta. Marta en la iglesia de. San Felipe. Novena a Ntra. Sra. del Rosario en la parro-quia del Carmelo (P,P. l'oininicos) Vedado. Kl Circular en las •tveparadoraí.-. 
Para escultura religiosa v decoración en general : Santiago Tiamos: Alonso, O^Hellly. 91, Agente exclusivo de los ta-lleres "El Sagrado Corazón" de Olot, Es-pa na. 
Calencliirlo Mañana: la Dedicación de San Miguel Arcángel. 
SOCIALES. Exámenes, En ei salón 
de audiciones de la casa Giralt, se ve-
rificarán «sta tarde los exámenes de 
admisión para los concursos de Piano 
y Violín, organizados por la sección, 
de B. A. del Ateneo. Certamen airtísti-
co-Uterario. De" tal puede calificarse 
la exposidión que, simultáneamente, 
hacen ahora tres casas igualmente 
opulentas de la ciudad; la casa Cuer-
vo y Sobrinos, (San Rafael y Aguila), 
presentando maravillas en joyas d« 
perlasi, brillantes, rubíes turquesas y 
esmeraldas; sobre todo, en collares 
y ternes. La Vajilla (Galiano y Zanja) 
exhibiendo en sus aparadores cuanto 
en loza y cristal puede pedir el más 
erlgente, amén de los famosos cubier-
tos Community Píate, modelo "Patri-
cian," tan aristocráticos y tan en bo-
ga. Y la Librería Cervantes (Galiano 
y Neptuno), en cuyos sitios de honor 
vénse estos días lucir otras joyas de 
más alto fuste: las de la ciencia, la 
filosofía, la literatura, etc, junto a laa 
cuales brilan ejemplares valiosos de 
ciencia y arte domésticos.- como La 
cocina vegetariana y Los pequeñinea 
al sol. 
DIALOGOS. —Ya sabes que hoy es 
ei primero del cuarto...; el primer 
día del Cuarto Empréstito de la Liber-
tad.—Ah, sí. Yo no puedo comprar 
bonos; pero ayudaré la causa aliadu. 
con mi huerta de guerra1, para lo cual 
me llevo hoy semillas frescas de la 
casa Langwith, (66 de Obispo.)—Pues 
yo no pudo comprarlos la vez pasada; 
pero ésta sí que los compro.—¿Te hi. 
caído la lotería'?—Me ha caído la idea 
de ahorrar, de economizar, de redu-
cir mis gastos y los de mi espesa, si a 
privarnos de cosa alguna,, y eso bas-
ta.—Pues no lo entiendo.—Te lo ex-
plicaré. 
Antes, vistiendo mal y caro y cal-
zándome caro y mal, se me iba medio 
sueldo: ahora me visto en E l Capito-
lio, (Prado 119). y me calzo en La. 
Bomba (Manzana de Gómez,) dond-j 
elegancia y economía son gemelas y 
me ahorro un buen piquillo. 
Mi mujer, para sus trapos, necesi-
taba una fortuna cuando los compra-
ba en San Rafael u Obispo; hoy los 
compra en La Opera, (70 de Galiano) 
y le cuestan la mitad. Los sombreros 
que venía pagando a cinco monedas, 
le cuestan hoy de diez a doce pesos 
en La Mimá (33 de Neptuno). Y a pro-
pósito de estas casas, ambasi tienen 
precios populares hoy sábado. 
Para terminar, en los muebles que 
le hemos regalado a nuestra hija, ha 
lobtenido una economía d;e más de 
cien pesos, comprándoselos a Carba-
Ual Hnos., (San Rafael 136., a plazos 
ventajosísimos. 
Queda explicado, pues, cómo sin 
caerme la lotería ni privarme de na-
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A.ver tarde se reunieron en la inorada del señor Cónsul Americano, varias jiis-tinguidas personalidades de la Ban-^ y el comercio, cambiando impresiones res-tecto a la forma de contribuir Cienfue-gos al cuarto Empréstito de la Liber-tad. 
Se acordíi citar a '.Tunta general, de to-dos loa elementos sociales, para el pró-ximo sábado a las tres de la tarde. EL, RECIVÜTAMIEXTO Hasta las cuatro de la tardo de ayer, lian soc.ilitado su inscripción militar 41S jóvenes de esta ciudad. 
EL CORRESPONSAI,. 
el correcta caballero señor Manuel l>o-mínguez. 
Ofició e IR. P. Saturnino Ayerra, Rec-tor del Colegio mencionado. Distingnidasi familias de la sociedad matancera, asistieron a la ceremonia, trnsladándose, más tarde a la morada de la contrayente, donde fueron obsequia-das. 
Una luna de miel venturosa le desea-mos a los nuevos esposos. 
ÍC.irne Co 
•E Yf*t\ 
E l C o l o r de las R o s á s X | i | 
va a las mejillas de las mujeres5 
pá l idas que toman / ¿ I C O - C A R ^ 
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UNA JIRA EN MONTSERRAT 
La directiva del "Cluib Bellamar," or-aran jz auna simpática jira para el próxi-mo domingo en Montserrat, en honor de sus jugadores, con motivo de haberse lle-vado el título de Campean Nacional de Auiateurs. 
Los players del aludido club serán ob-sequiados con un espléndido almuerzq, que amenizará la Banda Municipal y con un baile en las mismas alturas, tocando una reputada orquesta de esta ciudad. Todos.1 los preparativos están terminán-dose para tan agradable fiesta. Muy bien por la Directiva del "Bella-mar." COMPROMISO DE AMOR. Ha sido pedida en matrimonio para es joven señor José A. Suflé, la simpática y distinguida señorita Sirena Lámar. Las bodas no se harán esperar. 
SJGUE MEJOR En completo estado de convalecencia, se baila la distinguida y culta dama, se-ñora Felicia Rodríguez de Carnet, espo-sa de nuestro Alcalde Municipal, doctor Armando Carnet. 
Hacemos votos por su completo resta-blecimiento. EL "ARREO UO" DE LAS CA-LLES Los vecinos de Matanzas, que desde 
hace tantos años esperan el arreglo de las_ callef,, han sufrido un nuevo desen-gaño. Ya van empezando los trabajos que amiEciamos; pero es tan poco lo que se hace, que bien pudieran suspenderse hasta tanto hubieran recursos suficien-tes. Sólo se están reparando los hachís de las más céntricas, y las otras queua-rán en el mismo deplorable estado en qua se encuentran. 
La prensa local se ha hecho eco del sentir del pueblo y se ha dlrigino al Ingeniero Jefle, para que éste haga llegar al señor Secretario de Obras Públicas, la protesta de los vecinosi de Matanzas, que no pueden conformarse con lo •̂ '•e ̂ t1 está haciendo. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciere en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R e g a l o s d e b o d a s 
y c u m p l e a ñ o s 
Nada hay más propio que un objeto plateado de los que recibe "El Bosque de Bolonia," Obispo, 74. Esta plata es garantizada por toda la vida. Hay grandioso surtido, Variado y de gusto, tanto para señoras como para ca-balleros. nt. 
esa 
Tenemos muchos más modelos, y también 
nuevos procedimientos par̂ a el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
L I C O - G A R N E 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
S A M R A F A E L , , 2 4 . 
Solicite nuestro catálogo ¿r&tis. 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
A/-v\LJA4CIO 
A e u i A P ? 116 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l Gran Hotel, de Puíg y López, en el Rincón 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones —Cocina 
de primera clase, excelente servicio.—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados.—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
D E LA T E R M I N A L . S A L E UN T R E N CADA M E D I A H O R A . PARA E L R I N C O N . 
D O S C A R R E T E R A S D E L A S M E J O R E S D E C U B A . P A S A N P O R LA P U E R T A . 
T e l é f o n o s : L o c a l 8 3 - 4 , L a r f e a D i s t a n c i a , / 
P A R A D E R O 2 7 , R I N C O N . 
'4 
EXQUISITA PARA R BAlO Y IL PAftUELO. 
Bs n m i DROGUERIA JOHNSOH, Obi*?* 30, esquina a ApWr. | 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín. a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939 
M G I N A C U A T R O PIAmLD£ U M A m ^ Septiembre 28 de 1918. 
H A B A N E 
En nuestro mundo elegante 
A K O L X X X V ; 
A S 
Pláceme hablar de una fiesta. 
Fiesta en que culminó la tarde del 
jueves el recibo de Mme. Luchetti con 
motivo del compromiso de su hija, la 
gentil Madeleine, y el culto y caballe-
roso Mr. Steen, Encargado de Nego-
cios de Noruega. 
Secundaron a la señora de Luchetti 
en hacer los honores de la reunión sus 
hijos y el Introductor de Ministros y 
su amable esposa, Mme. Barnet. ami-
gos muy estimados de la casa. 
Parecía ésta un jardín. 
Flores, infinitas flores, llegadas a 
manos de la señorita Luchetti como 
ofrendas de afecto y simpatía, ador-
naban la elegante mansión. 
Llamaba la atención, entre tantos 
regalos de flores, el del Encargado 
de Negocios de Chile. 
Algo simbólico. 
La bandera noruega hecha con ro-
sas blancas y rojas combinándose cun 
florecillas azules para formar los co-
lores nacionales. 
En el salón la bandera, desplegada 
gallardamente, parecía como decir a 
•a distinguida concurrencia: —"bajo 
mi egida está ahora Madelenie Lu" 
chetti." La espiritual señorita sabrá 
anudar con lazos de amor la gloriosa 
enseña francesa que cobijó su cuna 
con la del poético que será o que ya 
es el suyo desde que entregó su co-
razón al afortunado prometido de su 
ventura. Y recordando al autor de La 
alegría del rivir podrá pensarlo y po-
drá sentirlo: —"la tierra más queri-
da es aquella en que se halla la fe-
licidad." 
Cntre el grupo de seberas allí reu-
niJas haré singular mención de Ma/'a 
Wilyon de Villalón, la distinguida es-
posa del Secretario de Obras Públicas, 
y la del Secretario de la Guerra, Te' 
té Bances de Martí. 
Julia Mendoza de Batista, Bellita 
Domínguez de Angulo y Elvira Mar-
tínez Viuda de Melero. 
Pauíette Goicoechea de Mendoza, 
Clarita Rivero de Suárez, Patria Tió 
de Sánchez Fuentes, Amelia Solberg 
de HoskinSOn y Marcela C. de Bar-
net. 
Adriana Párraga de Carrillo, Con-
suelo Nadal de Griffith, Conchita Fer-
nández de Armas, Mercedes Puig de 
Grujon y Estela Párraga de Martí-
nez. 
La señora de Aguirre. 
Lola Tió. 
Mrs. Kerr, Mrs. Hernández Usera 
y Mrs. Boj'd entre otras ladies distin-
guidas. 
La señora de Fernández, esposa del 
Encargado de Negocios de Chile, con 
su gentil hija. 
Y la señora Candad Sala de Ma-
rimóñ, tan interesante y tan distingui-
da, completando el grupo de damas. 
Entre las señoritas, María Mendo-
za, María Luisa Arellano, Beba Or-
tiz, Conchita Gallardo, Rosairo Are-
llano, Carmelina Soto, Nena Aróste' 
gui, María Antonia Batista, Margot 
Párraga, Maximina Marimón, Silvia 
Párraga, Asunción O'Reilly, Julia 
Martínez y la delicada y muy gra-
ciosa Georgina Barnet, la amiga pre-
dilecta de Madeleine Luchetti, que la 
acompañó en los honores del recibo. 
Caballeros. 
El Ministro de los Estados Unidos, 
el de Francia y el de España. 
El Encargado de Negocios de In-
glaterra, el de Chile y el de Bélgica. 
El Cónsul de Mónaco. 
El Vicecónsul de los Estados Uni-
dos. 
El Introductor de Ministros, 
Monseñor Lunardi. 
El Padre Bailarín. 
Los comandantes Kerr y Cusachs, 
Mr. Bulenson, los doctores Harvey y 
Lámar, M. Le Febure y Holms Yagér 
y Yager, hijos del Gobernador de 
Puerto Rico, cuyo paso por la Habana 
coincidió con la fiesta de referencia. 
El doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, el brillante catedrático, le-
trado y congresista, que al igual de 
su distinguida esposa quiso hacer un 
paréntesis en la temporada que pro-
longa en su finca veraniega para asis" 
tir a ese acto de amistad y cariño 
respetando los vínculos de antiguo 
afecto que unen a Lola Tió con la 
familia de Luchetti. 
Y ya, por último, Edél Farrés, Al-
fredo Zayas, Luis Baralt y Garlitos 
Aguirre. 
Después, en g r a n diner, a la que 
asistió entre un selecto grupo el Mi-
nistro de Francia, M. Ernest Roussin, 
se brindó por la felicidad de los q je 
no tardarán en ver realizados ante el 
altar süs sueños de amor y de ver-
tura. 
A su alegría presente cantó la in-
signe autora de Claros y Nieblas en 
estrofas sentidas, vibrantes, inspiradí-
simas. 
De la poetisa puertorriqueña, tan 
querida y tan admirada, decía a los 
comensales Mme. Luchetti que era la 
representación para ella de un pasado 
venturoso. 
Se repitieron los brindis. 
Uno, de los más cariñosos, para el 
ausente Mr. Behn, presidente de la 
Cuban Teícphone Company, y su dis-
tinguida esposa, de temporada ésta en 
los Estados Unidos. 
Mr. Herna nBehn, que se halla lu-
chando en el frente, acaba de pbte 
ner el grado de teniente coronel. 
Cúmpleme ya felicitar a la señori-
ta Luchetti, lo mismo que a su pro-
metido, por todas las demostraciones 
de afecto recibidas en ese día. 
Día que se hará memorable. 
B a l a n c e 
H o y , s á b a d o , 2 8 , 
N o a b r e n 
! o s a l m a c e n e s d e 
" E l E n c a n t o " 
c o n m o t i v o d e s u b a -
l a n c e a n u a l . 
R e a p e r t u r a : 
e í l u n e s , 3 0 . 
C785» ld.-28 lt.-28 
¡ M A Ñ A N A ! S E P T I E M B R E 29 
Festeja su onomást i co y espera que usted le obsequie con D U L -
C E S y H E L A D O S de 
LA FLOR C U B A N ' , Gal i sno y San J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Regale a su Novia la de su mes 
tft-arlEí:; - i el grito de la moda* Acabamos do recibir gran can-
tidad, son ñiUíS de todos tamaños, do muy yaríadag formas, aplica-
bles a prendedores, alfllores, sortijas, pulsos, yugos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
P'edras Sangra, AmaKonas, Rodotiita Ilosada. 
Cabuchones: Bodonita, Ojo de Tígro y Chtóella, Camafeos, fan-
tasías en colores, Ojo de gato, Integros, Sardónica y Jade. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
para nosotros que se invertirá ex-
cjluslvamente en máquinas de guerra 
inservibles después que ésta termoi-
ne. Los aliados recibirán, de los 
'60,000 millonea dei Presupuesto de 
Rastos del año económico actual, que 
vonce en lo. de Julio próximo' de 
MOO a 9,000 millones. Y después de 
la guerra tendremos la marina mer-
cante m/ás numerosa del mundo. 
Claro es que Cuba tendrá entonces 
fletes baratos para sus azúcares, d̂  
cimog nosotros, porque ese número 
portentoso de buques que Norte-Amé-
rica construye habrá de disminuir 
r l precio de los transportes, que se-
rá mucho más bajo que antes de la 
Eruorra. 
Otra consideración tendrá en cuen-
i-ü. Cuba, que siempre es agradecida, 
i:ara ^ apresurarse a suscribir el 
Empréstito y es la largueza con que 
r.a. aumentado ei Gobierno americano 
íl precio dei azúcar. Ese centavo de 
lumento por libra en una cosecha de 
í.400,000 toneladas como la actual o 
sea iapnoxlmadamente de 23'.8OO>000 
sacos calculando la tonelada en 7 
sacos, representa uor saco de 325 
ibras, 3 posos 25 centavos que mul-
tiplicados por el expresado número 
te sacos da un aumento de precio pa-
TELEFOIfO A-S201 
ra los hacendados do Cuba de 79 mi-
llones de pesos. 
Por eso se advierte claramente a 
más de que el hacendado ya suscribió 
a los anteriores Empréstitos quo 
ahora so bayon apresurado a suscri-
se como compradores de Bonos del 
4o. Empréstito por el agradecimien-
to a cue siempre está abierta el al-
í'ia generosa del cubano-
Benjamín Strong, Director del 
Banco Federal de Reserva de New 
York y Presidente del Comité del 
Empréstito está seguro del éxito del 
Empréstito, si todos ayudan como «1 
gremio de comerciantes en pieles que 
sólo él ha tomado 1.259,000 pesos. 
La señora de Me Adoo, Secretarlo 
de Haciendo, presidirá a la Procesión 
de señoras que se celebrará el día 5 
de Octubre en las calles de Nevr York 
Ya eo saben los detalles de la sus-
cripción del Empréstito y que sólo se 
naga al suscribirse el 10 por 100 del 
valor de los Bonos que se compren 
.v se terminan de pagar ei 20 de Ene-
10 próximo. 
El quinto Empréstito de La Li-
bertad no se ofrecerá al pñblico has-
ta Marzo del año próximo. 
No dijo Me Adoo qué parte del 
i Cuarto Empréstito que ahora se suo 
I cribe se empleará en alimentar a los 
| belgasá poro así es en efecto: 288,001 
i milloneg de pesos emplearán en ello 
j loa Estados Unidos este año; como 
Lpélgiáft. <W$á ocupada por los alema-
nes. España y Helando tienen en Bél-
gica sus respectivas comisiones que 
garantizan que esos víveres llegarán 
a los desvalidos belgas; motivo es 
ese para que también se suscriban 
los cubanos que tanta admir^ción 
tienen por los heroicos y atrepella-
QOs belgas. 
Y n0 están aislados los Estados 
Unidos en esos actos grandiosos que 
refuerzan y garantizan los Emprés-
titos. 
Es sabido que el Gobierno de los 
•Bolsheviki repudió las deudas con-
traídas por el Imperio; estaba entre 
ellas la de 9,000 millones de francos 
en Bonos que Francia había colocado 
en su interior para las obras públi-
cas y el ejército ruso Pues ahora 
Francia al abrir su nuevo Emprésti-
to, ha asumido esa deuda y lo que 
es más, admite esos Bonos rusos a 
la par en pago del nuevo Empréstito, 
que tiene un Interés de 4 por ciento. 
Radical, pero sabia medida, poruqe 
si bien esos 9.050 millones engrosarán 
I el Libro de la deuda permitirá a loa 
; tenedores de las obligaciones susrei-
bir con el interés atrasado de ellas 
que se les abonará al nuevo Emprés-
, tito, a más de hacerlo con la totali-
dad del valor d elBono. 
Y así se consolida también el 
crédito de Francia porque las obliga-
ciones rusas por ella asumidas son 
parte del Haber narcional y Rusia ha-
brá de pagarla toda como hasta hace 
un año lo había hecho. 
Y llegamos al discurso del Presi-
dente Wilson pronunciado anoche. Es 
como todos los suyos maravilloso, y 
puede decirse que es una clarísima 
luz que va iluminando el presente y 
ti porvenir del mundo. E l presente, 
porque dice que "no podrá obtenerse 
la paz mediante ninguna clase de 
transacción en el detrimento de los 
principios porque combatimos." 
Y respecto de la proposición de ar-
misticio de Bulgaria aunque los Esta-
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
F l o r d e l R o s a l " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda habu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
e * L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L V K X Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. /gigN Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 V | P Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafoi-GALVET HABANA 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 
c o m o h a d e e m p l e a r s u d i n e r o ; 
dos Unidos no están en guerra con 
Bulgaria, y asora mismo hay una Mi-
sión búlgara en Washington y tamp-o 
co lo está con. Turquía y por eso no 
Liabló, sin duda especial e individual-
mente de Bulgaria, allí está incluida 
en rsas lincas de su discurso. 
Cuando leímos la proposición del 
Canciller de Bulgaria, Maniloff, para 
celebrar un armisticio, es decir para 
suspender la gueifa, nos dijimos: 
Ahí surge otra nueva af.fgaza de Ale-
mania, a pesar de que en seguida 
protestó contra Maniloff. ¿Qué más 
quería Alemania que se llegase a un 
armisticio: ensegxiida que lo admi-
tiesen Inglaterra, Francia, Italia y 
típrbia, no solo lo utilizarían para for-
tificarse los búlgaros; pero no haya to-
nior de que tal suceda, ¿cómo va Ser-
bia, cuyo territorio se cogieron lo; 
Poderes Centraleis y Bulgaria a 
aceptar ningún armisticio, mientras 
no se le dé absoluta y total posesión 
de su propio solar? Porque cierta-
monte Francia no aceptaría un armis-
ticio que ahera le propusiese Alemn-
nia aún cuando le devolviese no sólo 
su territorio, sino el de Bélgica, poi-
que ".cómo se iba a detener Foch en 
su carrera victoriosa por un armis-
lício? Y es claro que si los aliados 
lo aceptasen en Sérbia y Bulgaria 
tendrían que aceptarlo en Francia y 
Bélgica, en Italia y Palestina y Ma-
cedonia. No, no hay posibilidad de 
tal armisticio. 
Ya lo dice el Presidente Wilson en 
otra parte de su grandioso discurso: 
"El precio que ha de aBfigurar la paz. 
y que hay que pagar os la satisfacción 
de los varios pueblos de cuyo destino 
pe trate." Y Bulgaria que so apoderó 
de Serbia, y de la Macedonia Grie-
ga y del Sur de la Dobrudja rumany, 
codiciando también la dsl Norte y que 
andaba a las greñas con Turquía por 
el reparto concertado en los ignomi-
niosos tratados de Brest Litovsk y 
Bucarest tiene que pagar el precio 
que le ha fijado el Presidente Wilson 
antes de que goce del beneficio de 
la paz', tiene que satisfacer a los 
pueblos hollados y reparar los daofic 
causados. 
Verdaderamente que nn esa condi-
ción fijada por el Presidente WÍISOÍ-
y en la Liga de las Naciones de que 
habló con un dejo do exep^cismo en 
cuanto a los rebultados, está la clave 
de la paz del mundo. 
Pero a Imponer esa condición de 
entre • comillas y esa Liga de Na-
ciones no se puede llegar sino por 
la fuerza lograda por los millonea 
de pesos que anorten los suscripto-
res del Cuarto Empréstito do la Li-
bertad. 
rez; señores Marcos Carvajal y fa.-
milia, Máximo Campos, Manuel Ló-
pez, Joaquín Polanco, Víctor Pelayo, 
Carlos N, Sánchez, José Jiménez, Er-
nesto Sánchez y otros. 
También han sido reembarcados pa-
ra los Estados Unidos 64 tripulantes, 
todos japoneses, que estaban recluidos 
en Tiscornia y que llegaron a este 
puerto procedentes de un vapor ja-
ponés que naufragó en Centro Améri-
ca, de cuya dotación solo falta el ca-
pitán que se cree se suicidó al per-
derse su barco. 
Han llegado además del Norte el 
presidente del Banco Nacional de Cu-
ba., el prominente financiero Mr. Wl-
lliam A. Merchant y su distinguida 
esposa; el agente de la Ward Line 
Mr VVintam H. Smith y otros. 
Ji ioootes de N o v e i a i l 
*'EI Bosque <le Bolonia," tiene fama de ser la casa que mejores novedades pre-senta en juguetes. Ya empieza a recibir los de la temporada de Pascuas y Be-yes; los hay franceses, españoles y ame-ricanos. Obispo, 7i 
I at. 
QUE NO SE MALtí-AS* 
TAN FORMAN LA BA-
S E DF- UN CAPITAU 
L hombre qn® ahom» tfóut 
Bíemxpre â g© quo lo atófll 
contra la necesidad míen, 
tras qn» d que no ahorra Ueo» 
giampre anto si Ifi asodnaza ¿» It 
1 L BANCO ESPAÑOL DS 
LA ISLA DE CUBA abn 
CUENTAS DE AlfiDRBOS 
UN PESO en adataste í 
pag» e! TRES POR CIENTO Dí 
interés. 
AS UKRETAS -DE ASft 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES Éífc 
DOSNDO LOS DEPOSITA?nnJS 
SACAR EN CUALQUIER W k 
y m & V DINESO. v 
Precios© abaníc, Tffienclftno, estilo ^TANON", recibido e ^ ^ S 
¿e l>wr' esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de seda sup 
j pintado por afamados artistas. -jj , 
De venta en todas las tiendas de Ropa y Sedería, Al por mayor. 4 
mente en 
JOSE MÍU LOPEZ (S. en C.) 
Cuba 98. Apartado 1882, Telégrafo y Cable: ^lACHICHACO". 
Fábrica en "Valencia (España) fundada en 1860 
M o v i m i e n t o 
d e 
E V I T E L A F A T I G A 
r,*mw*í?raJ!* eIJiIemp.<> bmear ^ J0T«« W necesita pora sus 
Í S ^ J Í ? ÍO!la^la^ de ^Jotos de plata «na j plateados, 
W a directamente a la fábrica de «Miranda y Carbftaal HieT" de 
Muralla número U y hallará «santo i e ^ Idquíri? 
lo q n í a l o ^ S i ' ' ^ ^ . " ^ ^ ^ ^ - * o * ™ «n 
Se compran prenda» y abanicos anteaos; oro» platino y 
MURALLA ÍL TELEFONO A-5fi89. 
S i c o m p r a ¡ a s t e l a s , e n c a j e s , d o t a s , 
p e r f u m e s e t c . e n 
q u e s e d i s t i n g u e n p o r s u s c l a s e s b u e n a s 
y p o r s u s p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
c 6296 U.-IO 
De los Estados Unidos han regre-
sado el director del "Hospital Merce-
des" doctor Emiliano Nüñez 'en unión 
de su hijo el teniente coronal del 
Ejército, señor Federico Núñez y las; 
señoritas Amparo y Elena Núñez, hija 
y nieta respectivamente del primero. 
Además han llegado los señores Fe-
lipe Mendoza, Amado Acebal, L. M. 
Pando, señorita R. Lagomasino y 
otros. 
De Centro América llegaron 47 pn-
irajoros, entro ellos el doctor Mario 
Lebredo, director del Laboratorio de 
Investigaciones de enfermedades In-: 
fecciosaa que fu éa Iso países de que 
procede comisionado per el Instituto 
Rockefeller. 
También llegaron en el mismo bu-
que la señora Amalia Escudero, doc-
tor Mario Dale, señores Oscar Zayas, 
Andrés Fanco, Hilario Laetante, Fran-
CIECO Furia, Luis Juliá, Adrián Gar-
cia, Teodoro Pozo, Alejo González, Ni-
colás Castilllo, Carlos Zenelli, doctor 
Antonio Pérez, Nicolás Ur.rutla, Ra-
fael Zuburia, Abrahan Enríquez, To-
más Medina, Francisco Martín y otros 
De un puerto del Golfo llegaron 103 
señorfs Bernardo Lisard; J. H. Land, 
B. Glllent. Humberto Nieves, señora 
Rita K. Ker e sijos y un grupo nu-
meroso de norteamericanos. 
c 6830 sot-U 
S E L I Q U I D A 
, 1 - 2 0 , 2 - 2 5 , y 2 - 7 -
Para el Norte han embarcado 79 
pasajeros, entre ellos los señores An-
! tolín de Cárdenas e hijos, E. Palomo-
| i oue y familia, Guillermo Aran.-íd, 
'1 ftoras Teresa C. de Acevedo, Floren-
tina Rodríguez, Delia Lobo, María Pé-
Mantequilla del País de c lidad insuperable. • prU 
no consumirá ot a. 
H E V Í A HERMANOS, S a n I g n a c i o , 5 Z H J ^ ^ ' 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 28 de 1918 . PÁGINA CIf lCO 
H A B A N E R A S 
V i e r n e s d e M a r t í 
, „ animado anoche Marti. 
M11* - jjiico de los viernes, siempre 
^ -̂ o siempre numeroso, brillaba 
esC? sala del P0Pular coliseo. 
ec. hombres 
licmnos al azar. 
-nras jóvenes y bellas, tan dis-
SeIí, corno Estehta Machado de 
Rosita Cadavai de Raynerl y 
Bi w'n Roque de Angulo. 
Accedes Mairty de Bagruer, pura do 
piievas de D^etjen, iNIaruja Fran-
jas ,0 montero, Caridad Manduley de 
c0 hiv/ Nrf<na Gran da de Uriarte, 
5áI1hTt7Huidobro de Valdivia. . . 
C0" rSmelina Sabí de Garcí;. Cán-
Artota de Camps y Ofelia Gál-
ílfde Auja. 
qeñoritas. 
TTn {rrupo simpático. 
,Iaricusa Sáncheb Manduley Con-
; valdivia, Carmelma Gelabert, 
ch 1 irchevarría, Rosita Alemán, Ro-
^f3 Linares, Ofelia Cabrera Saave-
reor-•'•ia, Sánchez Mandulov. Mor-
dr!'rplabert, Rosita Sotelo. María. Te-
Óromi, Conchita Fernández do 
pftro -Panchita Rodríguez y Gonzá-
, María Camps, Andreíta Linares. 
Sisuelo Sabí, Sara Galguera, Leticia 
Sevarría y Juanita Sánchez Mandu-
reFl sainete De vuelta del vivero, qüo 
voMa a la escena después de larga 
ausencia de los carteles, gustó y fué 
muy aplaudido. 
Se representa hoy nuevamente. 
Evelio Govantes. 
E l distinguido joven, ingeniero a 
cuyo cargo han corrido las obras del | 
Hospital Municipál, ingresó ayer en 
la Clínica Núñez-Bustamante. 
Va a ser sometido en la mañana do 
hoy el señor Govantes a una opero-
ción quirúrgica. 
Operación que por estar encomen-
dada al doctor Rafael Nogueiras, ci-
rujano que nos tiene acostumbrados 
a los grandes triunfos de su cuchilla 
ineomparable, es de esperar que sea 
de un feliz resultado. 
Yo así lo deseo con toda el alma. 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS OE B R I L L A N T E S 
Kxteusísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
T/O invitamos a conoc-er nuestra her-
mosa exposicifm permanente de precio-
sidades para obsequios. 
"LA CASA QUINTABA'» 
Av. da Italia, (antes Galiano) • 74 y 76. 
Teléfono A-42&1. 
Reina 37. Teléfono A-3820 
¡ S I E M P R E B U E N O ! 
DIOS A P R I E T A P E R O ÍÍO AHOGA. 
Y la prueba está en que nos permite vender, en estos tiempos tan 
malos, vajillas 
. . . $27-50 Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 
Con 54 piezas, a 
$21-40 
$12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SU.4REZ £ MÉNDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A-4á88. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
H O Y 
N U E S T R A S P U E R T A S P E R M A N E C E -
R A N C E R R A D A S P A R A V E R I F I C A R 
: N U E S T R O B A L A N C E A N U A L : : 
E L L U N E S , 
DE NUESTROS ALMACENE! 
CON GRANDES SALDOS PARA EL PUBLICO. 





lÉrmación Csl lepl ioa. . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
te y desde allí surge una nueva ame-
naza contra la famosa línea de Hln-
démburg. 
LOS FRANCESES E X E L RIO P Y 
Con el Ejército Francés, septiembre 
27. 
. La llegada de la infantería francesa 
a las márgenes del río Py marca el 
buen éxito de la terminación de la 
priiiiora fase del ataque que aún Jiace 
presión vigorosa a pesar de {a refor-
zada wsisteiicia del enemigo. l a lí-
nea se extiende ahora casi directa-
Mente, del oeste al este, y del sur del 
5o.mme al sur del bosque de Cernay, 
haiJándose este pueblo en peder de 
i»s frunceses. 
De ese modo la línea indicada mar-
ta el avance de cinco a seis millas 
sobre el dificultoso terreno cubierto 
de trincheras y de densas alambra-1 
das. En los primeros momentos del 
ataijue se le hicieron al enemigo unos 
cuantos prisioneros; pero las pérdi-
das (pie tuvieron al fina] los alema- , 
lies fueron muy grandes en muertos, 
heridos y prisioneros. 
LA PROPOSICION D E L AKmSTI-
CIO 
Copenhague, septiembre 28. 
La proposición de un armisticio por 
Bulgaria a los aliados se hizo de 
tfuerdo con los jefes de los ministe-
riales del parlamento búlgaro, según 
íomunkan de Sofía. 
El parlamento búlgaro se reunirá 
ei tiía 30 del mes actual. 
MERrABO NEOYORQÜIIVO 
sueva York, septiembre 28. 
Las acciones de la ^Cuba Gane Su-
Pfr* (IrcUnaron yiS de punto «n cada 
«na, habiéndose vendido ayer mil ocho-
pitas de ellas. 
LA BOLSA 
¿ew York, septiembre 2S. 
hice el "Journal de Wall Street,'* 
yran movimiento de compras. Las 
nojieias de la guerra activan toda la 
'ista de valores; pero los de época pa-
"nca están más favorecidos. Los de 
'a ^lexican petrolenm" y «Texas 
^mpaiiy,'» figuraron con grandes ga-
™CUJS. Los certificados de Virginia 
remontaron een los informes de una 
ônta simpatía de esa deuda. Los 
"«"«»s así ío esperan. En la guerra se 
pera nn golpe maestro.'' 
i M O C I O N BRITANICA EN E L 
«KASIL, ELEVADA A EMBAJADA 
"aslungton, sptiembre 2S. 
, Mi elevación al rango de Embajada 
ü '? Legación británica en líío de 
neiro, en reconoclmienío de las ca-
reI-MZ lllí<s cre('^lltes e importantes 
tan 08 Políticos v comerciales en-
an>>,! •asi, í la Craii Bretaña, se ha 
«nnciado hoy. 
p. l Primer Embajador británico eu 
art,,^ ;7iine!ro' !*1>r» ^''r B''1M>fi Paget, 
^'diairncIiiStro (1e InSlatevra Pn 
jj^I^blén se ha anunciad*, hoy que 
raroad as Bea*!Tno;it Tobler. ex-en-
?hid^0r(ie n<"n<«ios británicos en la 
senmof ' ?T^ÍC0 '("e está ahora de-
ci]),,̂  *iív'ldo el cure,, {te «eiítiudo can-
. hliurf, e 'a Enibaiada inelcsa e:) Was-
^Mini'»*la P'-onío^ido al rango 
te^n^ V-0 e 'r« con ese cargo a Mon 
c' Ünignay, 
FECT0S DE LA PROPOSICION 
BULGARA 
g í í s , septiembre sV. 
dedicando a vuestra patria, a los alia-
dos y a todas las Instituciones demo-
cráticas todo vuestro celo. Yo os trai-
go el fraternal parabién de la masa 
obrera americana y la felicitación del 
Presidente Wilson." 
LAS D I F I C U L T A D E S VENCIDAS 
POR LOS I N G L E S E S EN E L CANAL 
D E L NORTE 
Londres, Septiembre 28 
Las tropas inglesas y canadienses 
tropezaron con el mág formidable 
uroblema en Su primer para sus asal-
tos esta mañana, dice el correspon' 
sal del MMail", en telegrama de la lí-
i e a do batalla, describiendo el paso 
sobre el Caual del Norte, al oeste de 
Cambra!. E l norte del canal se halla 
entro los británicos y el enemigo. E l 
fango allí tiene una profundidad que 
liega a la cintura- Más al sur el ca-
nal tiene cien pies de anchura. Sola-
mente entre Inchy y Mauevres, por 
donde únicamente fué posible cruzar 
el canal. Aun e11 ese restringido sec-
tor, había nada más que nna peque-
ña extensión de línea de frente so-
bre la cual I03 británicos podían se-
guir para llegar al campo de batalla 
más ancho y ponerse en contacto con 
el enemigo. Una gran parte de los 
grupos que participaban del ataque 
habían pasado por esa puerta estre' 
cha, cuyos límites eran tan conoci-
dos por el enemigo como por los in-
gleses, 
A lo largo d^ ese frente los alema-
nes habían retirado sus ametrallado-
ras como lo hicieron más al sur. L a 
cortina de fuego era terrible para la 
infantería, peor para la caballería y 
extremadamente penosa para los 
tanques. Siete contra-ataques y nn 
continuo bombardeo del canal y de 
Maenvres probaron qne el enemigo 
tenía compílete conoedmfento de la 
situación y qn© ésta le era ventajosa. 
Además do eso, el enemigo puso sn 
mejor división, la sexta bradenbnr" 
guesa, para sostener el puesto. Así 
fueron los británicos contra aquella 
posición. Persuadido ej enemigo de 
que los ingleses se hallaban pasando 
por el cuello de la botella se hizo 
más intensa la hostilidad. E l efecto 
do nna repentina cortina de fnego 
alemana no fué nada bueno; pero co-
mo pasaron los momentos del fuego 
•reneraj d© los cañones alemanes y és 
te no era de gran volumen, el final 
fué mucho menos intenso. Por otra 
parte el fuego de la artillería britá-
nica, era muy recio calificado por los 
prisioneros; oemo "mortíferc". 
Una vez efectuado el paso del ca. 
T«al las tropas británicas llegaron fe-
lizmente a donde se dfriirían con ma-
r&vtpfngo buen éxito. Un número de 
dHígiOiieg yió trasladarse en dife-
rontes direcciones. Algunas de jas tro., 
ñas que cruzaron ei ca^al cerca 
Tnchy se dl^ieron al Bouhllon. des-
de e| noroeste. Las OUP nadaron po»* 
v flanqueando así pe hallaron detrás 
]*íaeuvres pe encaminaron ai sudeste, 
del apoyo de Ia línea de Tííndenburc, 
y rbnrp se mueven n lo lanero y detrás 
río dicha línea, donde no hav ni alam-
bntdos ni parapetos ante ellos. 
Alnrunas d*» esas tropas asaltaron a 
fíraincourf. desde el sudeste y se ha-
Ifewojfi cas! detrás d^ las p-nnrufefo-
r-es alemanas en ins proximidades d*1 
FTe^qnifvres. las Afiles esperaban el 
analto rer e] frente. 
• I 
G A R C I A Y S I S T O 
S . R A F A E L y R . M . D E L A B R A ( A N T E S A G U I L A ) 
presentar su solicitud" y, entre esas 
medidas necesarias, seáala el Regla-
mento, en el artículo que comento, la 
de citar a dichos individuos para que 
hagan la solicitud y, si no lo hicie-
ren, ordenar su conducción por la 
fuerza ante la Comisión, etc., conduc-
ción que, por otra parte, y a tenor del 
artículo 69 del Reglamento, qstán 
obligados a efectuar los funcionario» 
de policía y miembros del ejército y 
de la marina, que dicho arríenlo ex-
presa. 
Ahora bien, los obligados a reali-
zar esta conducción ante la Comisión 
Local de Reclutamiento correspon-
diente, ¿cómo podrán saber si un in-
dividuo ha cumplido con el deber de 
r.olicitar su inscripción o no está obli 
JARABE I0D0TANIC0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceita de tacalao/ 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niftos. v 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
Nociones cíe Lengua Francesa por 
Luis Felipe Mantilla ?0.40., 
Lecciones de Retórica y Uoctica o 
Literatura Preceptiva, por Fivncisco 
gado a efectuarla por su condición ne | castañeda $1.00. 
extranjero? Será, y no podrá ser do j Texto de Lógica Elemental (Lógica 
ctro modo, con la exhibición, por par- i y. Nociones de Psicología) por el doo-
te de dichos individuos, de los docu- ,tor Gustavo A. de Aragón $1.50. 
montos que justifiquen su personali- Nociones de Lógica, por el doctor 
dad y, en su caso, que han cumplido |Enrique José Varona $0.75. 
con la obligación impuesta po,r la j Elementos de Retórica y Poética por 
Ley. Es decir, si son cubanos, justi- Félix Sánchez Casado $1.50. 
ficando que han solicitado su inscrlp- . Lógica Modemai, inductiva y deduc-
ción, y, si son extranjeros, mostrando tiva, por Amallo Moran S. J . «1.25. 
los documentos que acreditan tal 
condición. Pero, puede ocurrir, ocu-
rrirá muchas veces, que el requerido 
por la autoridad no pueda exhibir su 
documentación, bien per no tenerla 
(meima, bien por no haber corrido los 
trámites necesarios para obtenerla. 
¿Podría faltar on la Ley o en el Re-
glamento el medio de defensa para 
cuando esos casos se dieran? ¿No era 
de esperar "que el legislador cuidas? 
de proporcionarle los recursos para 
justificar su carácter de no ciudadano, 
de extranjero? Pues a esa justifica-
ción tiende el artículo 107 del Regla-
mento; a otorgar esos medios de de-
fensa, para cuando se dé el caso de 
inscribir a la fuerza a un nativo de 
Cuba de padres extranjeros que con-
serve la nacionalidad de sus padres 
y que no es cubano, sino extranjero, 
tan extranjero como el nacido en 
Australia, mientras no se acoja a los 
beneficios que le otorga la Constitu-
ción. 
¿Que de la leotura del artículo pa-
rece desprenderse, a simple vista o 
lectura la obligación que han queri 
Apuntes de Enseñanza Cívica para 
uso privado del Colegio de Belén $2.50 
Elementos de Lógica Elemental por 
Mateo Fiol 2.00. 
GEOGRAFIA 
Curso elemental de Geografía, j^t-
Justo Parrilla $1.80. 
Tratado Elemental de Geogi-afía de 
Cuba, por Alfredo M. Aguayo y Car-
los de la Torre y Huerta $1.00. 
Geografía Elemental por Alfredo 
M. Aguayo $1.00. 
Nociones de Geografía Universal, 
por John Monteith $1.00. 
Geografía Superior Ilustrada de 
Appl«ton $11.75. 
Geografía Elemental de Cuba, por 
Alexis Everett Frye $1.00. 
Curso Elemental de Geografía Mo 
derna por F . Corona, Bustamante $0.75 
Curso de Geografía Universal por B. 
Cortambert $1.25. 
Nociones de Geografía Universal 
por Nicolás Estévanez $1.25. 
GKeogr/afía BiomeaitLiJl Astronómica, 
0,Política, Física y Descriptiva, por do ver algunos de mis consultantes. Juan de G Artei,0 $2i25> 
No habré de negarlo. También a mí, ^nvan ^ ne îfr-rafia Ast 
cuando leí por primera vez el Regla-
mento publicado en los periódicos, me 
ocurrió la duda, y enseguida acudí a 
la Ley para ver si entre los motivos 
de exención figuraba el hecho de no 
{;er ciudadano cubano. Viendo el ló-
gico silencio de la Ley acerca de tal 
extremo, y estudiando tanto ésta como 
el Reglamento, adquirí el convenci-
miento de que era un defecto de re - ¡y Lucena $1.50. 
Curso de Geografía stronómica, 
Física y Poléítica moderna e h'stóri'ca, 
por Bernardo Monreal $2.50. 
Keografía Comercial, por Edmond 
Gabriel y G. M. Bruño $.00. 
Atlas de Geografía Astronómica, Fí-
sica, Política y Descriptiva por Juau 
de la G. Artero $2.40. 
Atlas de Geografía Universal com-
puesta, de 22 mapas, por José Paluzie 
G A L I A N O 1 2 0 
H = = T E L E F . A - 4 0 7 6 
G l o r i a c u b a n a e s e l e x q u i s i t o C A F E d e e s t a c a s a . — Q u e -
s i t o s c r e m a y f l a n e s f r e s c o s t o d o s l o s d í a s , — S u r e g a l o p a r a 
i V I i G U i £ L > v e n g a a b u s c a r l o a q u í . 
mímica a esta Secretaría con fecha 
de ayer lo que sigue: "Alcalde Trini-
dad dice: correspondiendo a. su tole-
grama de hoy aclara el mío de ayer 
noche. E l Alcalde de Barrio de Fo-
mento me comunica que en el parade-
ro del ferro-carril de e&e poblado le 
cayó una pieza de hierro a Domingo 
Regó produciéndole la muerte." 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
licitud o se, haga la inscripción, si se 
niega a llenarla por sí, mediante fir-
ma de la solicitud, a presencia del 
obligado, por dos testigos que le co-
nozcan y hagan constar bajo jura-
mento los particulares que deba con-, 
tener la repetida solicitud. 
Es sabido que el Reglamento con-
cede, en su artículo 70, párrafo pri-
mero, un plazo de sesenta días para 
hacer la solicitud do Inscripción "es-
pontáneamente". Los que no le hayan 
efectuado durante ese período, dice, 
podrán hacerlo dentro de los treinta 
días siguiente» "que también oom-
prende dicho período"—el de Reclu-
tamiento fijado por el artículo 8o. de 
la Ley—; pero, esto no obstante, es 
decir, no obstante el derecho de so-
licitar la inscripción "voluntariamen-
te" dentro de esos últimos treinta días 
del período de noventa concedido por 
la Ley, "las Comisiones Locales adop-
tarán las medidas necesarias para 
que todos los individuos de edad mili-
tar cumplan, dentro del período total 
del Reclutamiento, la obligación de 
dacción del artículo lo que motivaba 
la confusión; que los autores del Re-
glamento no podían pretender modifi-
car la Ley, creando una nueva exen-
ción—la de ser extranjero—, que no 
era ni podía ser tal exención; y que 
acaso, todo lo más, tuvieron "dema-
siado" a la vista la legislación ame-
ricana concordantes olvidando quu 
allí la inscripción es obligatoria para 
lodos los várones de edad militar, na-
cionales o extranjeros, residentes o 
no,- mientras que en Cuba, así el le-
gislador, como los propios autores de 
ese artículo 107, solo la declaran 
obligatoria para los cubano* mayores 
de 21 años y menores de 28. 
D O S 
a s e ñ o r a y t a m b i é n e l c a b a l l e r o y r e -
Atlas Clásico de Geografía Mcdemaí 
por F . Schrader y L . Gallcuédec $2.50. 
Fundamentos de la Geografía, por 
Eduardo Moreno López $3.25. 
MATEMATICAS 
BlOmentas de Aritmética Ra^rmor-
da por Rafael S. de León $0 SO. 
Tablas de Logaritsmos Vulgares, 
por Vicente Vázquez Queipo Sil.80. 
Curso de Aritmética y de Geometría 
tfor F . V^téjoux $0.80. 
Geometría Curso Superior, por G-. 
M. Bruño $1.25. 
Elementos de Matemáticas Antmé' 
tica y Algebra, por Vicente Rubio y 
Díaz $2.75. 
Elementos de Matemáticas, Geome-
tría y Trigonometría, por Vicente llu-
bio y Díaz $2.75. 
, Elementos de Matemáticas:, t\ritm.é-
Mca y Algebra, por Felipe Picatoste, 
$2.50. 
Elementos de Mtemáticas, Geometría, 
y Trigonometría, por Felipe Picatas 
te $2.50. 
Guía Manual del Comerco y de la 
a, o Aritmét'ca y Cálculo Mer-
cantil por Francisco Castaño $2.50.. 
Curso Completo, Teórico y Práctico 
de Teneduría de Libros por Partida 
Doble, por Francisco Castaño $2.50. 
Tratado (fompleto de Aritmética 
Mercantil Novísima, por cans-antino 
de Horta, $1.80. 
Tratado Universal de Teneduría de 
Libros, por Constantino le Horra $1.80 
Elementos de Aritmética por G. M. 
Bruño $1.25. 
Elementos de Algebra, por G. M. 
Bruño $1.25. 
Elementos de Geometría, por G. M* 
Bruño $1.25. 
Elementos de Trigonometría, por 
IG. M. Bruño $1.25. 
i Aritmética Prác^ca por G- A. Went-
worth $1.25. 
Geometría Plana y del Espacio por 
TLea c o n d e t e n i m i e n t o 
! Piezas de holán batista doble 
ancho verdad, a $ 8.49 
! Piezas holñn cumbrai, doble an-
cho verdad 9.64 
Piezas holán francés superior 
doble ancho 10.84 
Piezas holán batista francés 
extra 11.26 
¡ Piezas holán clarín, doble an-
i eho 7.49 
I Piezas holán clarín francés, do-
l ble a n c h o . . . . . . . . . 8.1C 
i Piezas holán clarín, lo más 
| fino. 9.14 
; Piezas nansú inglés fino. . . 2.53 
' Plezíts tela rica superior nú-
| mero C666 3.19 
Piezas nansú francés, extra, 
| número 999 3.40 
¡ Piezas tela familia superior, 
i No. 110 4.16 
í l'iezas nansú Inglés, extra nú-
mero 145 Ó.20 
Piezas nansú francés, fino, 
No. B 3.60 
Pieza nansú francés, extra. . {K2Ü 
Piezas dé crea hilo fina mime. 
ro 5.0OO 6.91 
Piezas de crea hilo superior, 
número .>.0(M) 7.32 
Piezas de crea hilo extra nú-
mero 6.000 8.96 
M L nnt!<̂ a reíiricmlo qne llulíiraria i 
!h, J^pnesío un armisticio y la 
ío i J i-J' se recibió con entnsias-Por cuatro mil obreros de muni-
iln en f'1 almuerzo oue se dió hoy 
Widp 1" dfí ]>Ir. Samuel Gompers, 
WtaW <le la A e r a c i ó n Obrera 
^«IrevT"^ ^ not{cia la el señor 
''ón ÍW, Tar(1-ioti miembro de !a mi-
U wíiT1 !̂ esa en los Estados Unidos, 
diop. i <iCi<)n hecha por el señor Tar-
'Iraiit,' re.ribieron los obreros con de-
3Ur ' ^ nitores. 
Pto m?(>rs declaré en breve dis-
*n 1 J?0 tftmás volverá a rearistrarso 
R a 1» i2ria (lel manilo ""a. ocasión 
^ sre- rta(1 DEL Í»1»1,01"0 COMO LA 
%%2^nSi l esta guerra, 
ifeiri- ^ insticia y la más alta cl-
• dobon ser las recomnensas 
E l Y a c i i t M a r i a n a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
tro con fecha de ayer lo siguiente: 
"En la tarde de ayer fué herido gra-
ve en reyerta el español Manuel Va1.-
dós Fernández, por José Belén Her-
nández con arma blanca en el Barrio 
Mamey Duro, de esta zona. E l autor 
ha sido detenido. 
, Piezas de cotanza fina No. 9.000 12.80 
Piezas de cotanza hilo superior 11.94 
j Piezas de Warandol hilo 10 4. 19.80 
I Piezas de madapolán superior 
| doble ancho. 3.90 
j Piezns de madapolán extra do-
ble ancho 4.60 
| Piezas de madapolán francés 
i doble ancho 
Manteles de alemanisco, dobla-
dillo de ojo 
Servilletas de dobladillo docena 
¡ Servilletas de dobladillo, muy 
gnandes 
Tela antiséptica ancha 
Tela antiséptica ancha pieza. . 
Sábanas de baño, felpa, la más 
doble 
PS NKCPSARIO V E R PARA C R E E R 
i CONVENZASE VISITANDONOS 
CONFECCION FRANCESA 
Camisones bordados fines, a. $ 0.84 
, Camisones bordados y con en-
( ñ S \ í finos a $1-40, $t.8a, 
; $1.19 y 
Camisas de noche bordadas y 
i con encales, a $1.80, $2.85, 
$2.96 y 
: Combinncioncs dé camisón pan-
talón a $1.90, $2.90, $3.20 y. 
Cubre corsé bordado y con en-
cajes, a $0.78, $0.88, y. . . 
Sayas de warandol superior a 
Sayas de gabardina de rayas 
cuadros, novedaffl a $0.79 
$1.74 y 
Trajes de niños de dos a ocho 





U l t i m o s t e l e g r a m a s d e i 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS E N E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
DETENIDO? 
Bl Teniente Silva, desde Jaruco, 
informa que ha nsido detenidos Teo-
doro Foulet y Pedro Manuel Hernán-
dez por ser presuntos autores de exi-
gencia de dinero con amenazas con-
dicionales a los comerciates de aquel 
lugar José Pérez y Floroncío Osante. 
GRAVE R E Y E R T A 
E l sargento Hernández, desde Ca-
raballo, informa que ha sido deteni-
do José Belén Hernández por herir 
gravemente en reyerta a Manuel Val-
dés Hernández. 
INCENDIO 
E l sargento Geronés, desde Mana-
gua, informa que en la finca Viajaca, 
se uqemó casualmente una casa de 
tabla y guano propiedad de Mano 
Hernández González estimando las 
pérdidas en $200.00. 
MUERTO 
E l sargento Sanz desde Jobabo, in-
forma que al caerse del techo de la -wentworth y Smith $1.50. 
casa ingenio de aque^ lugar fué Geometría Plana, por Wentworth y 
muerto Rafael Sarmiento. ' Smith $1.00. 
UN CADAVER j Elementos de Algebra por W^nt-
E l sargento Acosta, desde Palmar!- worth y Smith 1.50. 
to de Cauto, informa que ha sido en- Aritmética práctica para ed curso 
contrado en la línea del ferrocarril j preparatorio, por Juan Greco $1.00. 
de Cuba el cadáver de nn individuo Elemento de Matemáticas, Aritme-
que no ha podido ser identificado de 
la raza negra el que parece ha sido 
alcanzado por uno de los trenos que 
pasó por aquel lugar. 









J A R S E EN ESTOS PRECIOS 
Camisas de vichi finas, nove-
dad $ 1.50 
Camisas de vichi francés finas 1.78 
Todos los cuellos de distintas 
formas a 0.2ó 
Puños de todas formas, par a. 0.80 
Camisetas y calzoncillo.s Sex-
ton, pieza a 0.98 
Camisas de hilo con dibujos a 
$2.00, $2.50, $3.00 y. . . . 3.50 
Pajamas de Vichi fino a $2.00 
de fantasía a 3.50 
Clnturones de piel fina a $0.30 y 9.80 
Surtido completo de camisetas de H. 
R- y P. R^ erancra verdad. 
E l mejor surtido de sombreros de la 
estación, está en esta casa; hay ver-
(laderas creaciones, desde la más mo. 
desta hasta la más fina. No «jompre su 
sombrero sin ver los de esta casa. 
Q u e m a d o ^ r a v e 
Por el doctor Sotolongo y Lyach fué 
asistido esta mañana en el Hospital 
do Emergencias, Pablo González, na-
tural de Matanzas, de 48 años de edad, 
le quemaduras graves en f^l rostro y 
ambos antebrazos. lÁñ que se produjo 
casualmente ai inflamárselo la gasoli-
na de un soplete con que trabajaba. 
V A 
E D O 
W * S T R O S sacrificios" 
10 os invito a ( 
dijo ol o ra-
que (OntiniK-is 
E l Alcalde Municipal de San José 
de las Lajas con fecha de ayer co-
munica a este Centro lo siguiente: 
"En el día de hoy sie ha aprobado por 
esc Ayuntamiento el presupuesto ex-
traordinario para la Junta Municipal 
Electoral." 
E l Gobernador de Santa Clara co-
L o s c a r r i t o s d e N e p í u n o y i o s d e A g u i l a l a d e j a n e n l a p u e r t a . 
N o i n s i s t a n l o s c i e n t e s d e i i n t e r i o r ; n o p u e d o p a g a r f e t e s , p i e r d o 
e n e s t o s a r t í c u l o s . 
C7¡ Id.-28 
A l b m i ! ! e s i o o 3 d D 
Trabajando en una casa en Cons-
trucción en la calle de Zanja, recibió 
heridas graves, en la boca y pérdida 
I dr» dos incisivos, el obrero José L6-
| poz, vecino de Vives 113. 
Fué asistido por el doctor Sotolongo 
en el Hospital de Emergencia?. 
¡ f s t u d í a n t e s , a l e r t a ! 
En TJA MODKRXA POKSIA encontraran 
libros di texto pnra el Instituto y Colegios 
de Segunda Ensefianza. 
Compendio de Retórica y P ótica o 
Literatura preceptiva, por Salvador 
Arpa y López $2.00. 
Ejierclcdos prácticos dé Literatura 
Preceptiva, por Salvador Arpa y Ló-
pez $2.25. 
Elementos de Literatura, r'-r José 
Coll y Vehí 52.00. 
Manual de Literatura, por Antonio 
GU de Zárate $2.50. 
Trozos Selectos en Prosa v Verso 
de Autores Cubanos, por Nicolás He-
día $0.G0. 
Método Harmónico para aprender y 
enseñar el inglés por el doctor Luis 
A. Baralt 11.50. 
Libro Primero de Inglés para alum-
nos de habla española, por Leonar-
do Sorzano Jorrín $0.50. 
Libro Segundo de Inglés para alum-
nos de habla española, por Lonardo 
Sorzano Jorrín SO-SO. 
Dent's First English Book fcy Wal-
ter Rippmann $0.80. 
Livre de Lecture et de Conversa-
tion, by C- Fontaine $1.25-
tica, por Lasala y Martínez $2.00. 
Elementos de Matemáticas, Algebra, 
por Lasala y Martínez $1.75. 
Tratado de Metrología Universal, 
por Constantino Horta $2.00. 
HISTORIA 
Historia General, por Manuel Sa-
le's y Ferré $2.50. 
Curso de Historia Universal por ©l 
doctor Rodolfo Rodríguez de Armas, 
tomo' lo. y 2o. $2.50 
Curso Completo de H'stona, por A. 
Malet y J . Isaac $4.00. 
Historia Universal para niños, por 
Luis F . Mantilla 1.25 . 
Compendio de Historia Universal, 
por Alfonso Moreno Espinosa $2.50 
Compendio de Historia General, por 
G. Ducoudray $1-50. 
Historia Universal Contemporánea^ 
por G. Ducoudray $1.50. 
Historia Universal por Fe^x Sán-
chez Casado $1.50 ATníri-
Rudimentos de Historia de Amén-
ca/por D. H- Montgomery $1.0(L 
Resumen de Historia de Amenc^ 
por Nicolás Estévanez. f1-2-5-
P Rfesumem de Histor^ Gener.J ^ 
America, porg Carlos A- VHIanueva. 
$1Nociones de Historia ^ Cuba poj 
el doctor Vidal Morales y Morales. 
$0¿esumen de las lecciones de Hürto-
ria u X e r s a l del doctor Tamas Jstiz 
v del Valle $2.50. América. 
7 Nociones de Historia de America, 
por Walterio Oñate $1;00. A_tijri,a 
P Historia de la Civilización AnUga 
Moderna v Contemporánea por Sei.Jio 
bOJu?SotOdeOSH$Ít0o0ria Universal. 
el Abate l e América 
Nociones de Historia "" ^ r a t o -
para la^ clases ^ ^ l ^ ^ 
na por P. G- V J- s- $0-5U-
S u p r i m e t o d a c l a s e de do-
lores . L l S o b r e : 5 cts. 
! Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnckíre en ei DIARIO DE 
j LA MARIN/ 
P A G ! N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S o m b r e 2 8 de 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n la "Gaceta" vemos publicado o] 
reax decreto de Hacienda a iuonzau-
ao al Bauco de E s p a d a para aumentar 
cu 5UU millones de pesoUs la circu-
lac ión i i ü u c i a n a . 
Dice as í la e x p o s i c i ó n del decreto. 
"Las oi-eracioues Uel Bauco auí como 
las adujalMlcioues üe oro uue vleue rea-
liiiniuo para reiorsutr ia jíaranua me-
tálica, lian produciüo el eietíto üe yue 
ln. circulaciua íi&yá. aicaiusaüo rocleate-
t.cale ia cirra Ue a,9í6.«i»,4a> perietas. 
oucdun.lü un peciueüc uiaryeu para U«-
utr a los 3 mil mitlones autoriüaüoB. 
Ksla situuclóu ha obligado al Hauco 
a euireÉTar en los pago» uue realiza cau-
tidad iuiportaute eu moneda de piala, j 
con este motivo se lian dlrigluo 'U . n» • 
nistfcrió uivereás entidades mercan tUea 
e industriales, expresando las dificulta-
tie» cue para las transacciones o-rece la 
falta'del biüete de Haneo, y c-stiuiauda 
el ministro atendible Ja razón, a^i como 
ii.dispensable para la vida nacional el 
proporcionar a la circulación, los ele-
liientos yue ésta necesita, ampliando a 
Oidio objeto la autorización ai ostaole 
cimiento para la emisión de billetes', do 
Igual modo que ya »e lia realizado por 
Kt-alt-s decretos de 5 de Agosto de rJ14 
v 30 de Marzo de 1017, o sea conservan-
do eu sus Cajas garantía metAlica por 
Igual cantidad que el importe de los 
billetes que emita, y con la condición de 
elle sea precisamente en oro, como se 
realizó en la ampliación de 10 de Marzo 
del año anterior. . 
i'rúxima ya la fecha en que e.xpira 
el privilegio del Banco Nacional, no es 
el inoménto ahora de determinar <iue 
parte «le la. circulación de billetes ha 
Ue eftar representada por garantía mo-
túlica, ni cuál de ella ha de hallarse ga-
rantizada por las operaciones del esta-
Llecimionto, v en esta situación, cree el 
tícblerno que no ofrece inconveniente al-
guno la autorización al Banco para emitir 
Villetes poi el Importe del oro que cu la 
sniualidad no esté afecto a los orue exis-
ten un pod«r del públií.o, si bien rinu-
taiido la autorización a la cifra de 500 mi-
llones de pesetas. 
M.'is al otorgarse una concesión qua 
proporciona al Banco medios para conti-
nuar la marcha normal de sus operacio-
nes, estimó el ministro míe debía obte-
nerse alguna compensajción en benefi-
cie del Tesoro, y a este fin se ha con-
certado con el establecimiento que .el 
crfdlto de T5 mllones de peseta.s, consig-
nado en ia base cuarta del convenio ley 
de Tesorería de 81 do Dlclombro de VMÍ, 
se eleva a 150 millonee desetas, redu-
ciéndose al propio tiempo el Interés a 
devengar por el mencionado crédito, y a l 
único efecto de esta concesión, al 1 por 
ciento anual. 
Concedida al Banco de España !a am; 
pliaclón de la fac-uliad emisora de bi-
lletes, ha de continuar desde luego con 
la labor patriótica de adquirir moneda 
de oro; miís, en la previsión de resta-
blecer en Ksipaña la clivuúwión de la 
moneda de dicho metal, es de convenien-
cia que las adquisiciones quio el Banco 
r«ilite sean en su mayor parte en >uo-
neda española, o qne tenga curso legal 
en España, limitando la adquisición de 
la que no reúna este requisito, salvo el 
caso en que, conveniencias de carácter 
Iriternacional, aconsejen aumentar este 
ülmite, que apreciará y autorizará el mi-
nistro." 
He afluí ahora la parte di&pqsitiva-
"Artículo lo. Se autoriza al Banco 
dfc España para ampliar en 500 millones 
de pesetas, o sea basta 3,500 mitones de 
pesetas, la circulación de billetes, median-
te laT garantía, en oro en Caja, de la pro-
piedad del Banco, de una cantidad igual 
al importe de la ampliación, sin per-
juicio de la garantía establecida en el 
artículo So. de la ley de 13 de Mayo de 
1002 y en los Reales decretos de 5 do 
Agosto de 1914 y 10 de Marzo de 1917. pa-
ra la emisión hasta 3,000 millones de pe-
setas. 
Articulo 2o. E l Banco de España, a 
su vez, ampliará al Tesoro, hasta 150 
úiltlohés de pesetas el limite" del crédito 
que para atender al exceso de los pagos 
sobre loa Ingresos le tiene concedido, 
con arreglo a la ba«e cuarta del Conve-
nio lev de Tesorería de 31 de Diciembre 
de lítOl. 
Artículo 4o. E l Banco de España, a 
partir de la fecha de este decreto, re-
ducirá al 1 por ciento el interés del 2 
|>ór ciento que en la actnalldad deven-
ga l.i cantidad que anticipe a l Tesoro 
t o r razón de los 75 millones de pesetas 
T la ampliación que ahora se concede 
hasta 150 millones. 
Artículo 4o. E l Banco de España no 
1 odrá adquirir por cuenta de la canti-
dad de circulación que se autoriza, en 
oro qme no tenga curso legal, más de \vn 
15 por ciento, salvo que circunstancias 
do carácter internacional aconsejaron la 
nmpliaclón de la proporción, en cuyo 
caso obtendrá previamente la autoriza-
ción del ministro de Hacienda. 
Artículo 5o. E l Banco de España aten-
ñerA preferente, con la cantidad de bi-
lletes que puecla emitir, con arreglo al 
1 rósente decreto, a favorecer el crédito 
t-úbllco y la economía nacional; y 
Articulo fio. E l «robierno dará cuenta 
a las Cortes de este decreto." 
Constituye el anterior decreto u u 
I dato de suma importancia, que publi-
i camog con verdadero gusto para co-
i nocimicnto de loa lectores. 
E n " L a Epoca", de Madrid, encon-
tramos unas importantes declaracio-
nes dei ministro de Fomento, señor 
Cambó, que consideramos oportum» 
recoger. 
Escr ibe el mencionado diario ma-
d r i l e ñ o : 
Según manifestaciones atribuidas a un 
ingeniero amigo del señor Cambó, ésto 
cree quo hemos llegado al punto verdade-
i amonte crítico de la reversión; pues ha-
Ce media docena de años la cosa hubie-
ra reve.scioo graves dificultades, por opo-
nerse a Cilla los desenvolvimientos y pros-
peridades que habían alcanzado las Com-
pañías, mientras cifue ahora, con la cri-
sis de la guerra, han de avenirse a unos 
términos de razonable transigencia, que 
antes hubieran rechazado. 
Respecto a las esencias financieras del 
problema, el señor Cambó como os na-
tural, guarda con todo el mundo la re-
serva más Inipenetable. 
Refiriéndose a la cónstruccMii del fe-
rrocarril cío I'onterrada a Villabllno, cu-
yas obras se han emprendido < on inusi-
tada actividad atactlndolas por catorce si-
tios a mi tiempo, mostró singular empe-
ño en que la construcción sea un hecho 
i en el plazo prefijado. 
I E l señor Óimbó estudia asimismo las 
! necesarias ampliaciones para quo la Com-
1 puf-la del Norte dé salida a los produc-
; tos de ese ramal ferroviario; pues sin 
! dicho indispensable complemento no rén-
! diría nuestro secundario todas las utl-
i lidadeK y beneficios qu»; de él deben es-
I perarse. . 
I 
T a l es la obra que propone el sb-
ñor C a m b ó para un corto plazo. 
Obra cuya importancia no precisa 
que nosotros tratemos de ponerla de 
relieve. 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la G u e r r a " publica una real orden 
c i rcu lar en la qué con objeto de fa 
yorecer la p r o d u c c i ó n carbonera se 
dictan las siguientes reglas: 
"la. Se dispone la movilización de to-
dos los individuos del Ejército en pri-
mera situación de servicio activo, perte-
necientes a los Cuerpos y unidades de 
la Península, Baleares y Canarias, que 
hayan sido empleados en el arranque de 
mineral en las minas de hulla. 
2a. L a concentración de estos indivi-
duos se verificará en Oviedo, en trajo dé 
primera puesta y sin armamenvo, en vir-
tud de órdenes que se comunicarán por 
esto ministerio, a medida que las nece-
sidades del servicio y condiciones de alo-
jamiento en las localidades en donde se 
hallen enclavadas las minas, lo permi-
tan. 
3a. Los viajes de incorporación se 
«fectuarán hasta Oviedo por ferrocarril 
y cuenta del Estado, con cargo a la Co-
misarla general de Abastecimientos, mar-
chando los individuos desde aquella ca-
pital a la mina por su cuenta, previa 
entrega do las prendas de uniformo qiié 
lleven, en el almacén del regimiento dé 
Infatería de] Príncipe, número S. 
-la. L a distribución del personal en-
tro las distintas minas de la cuenca de 
Asturias se efectuará en virtud de las 
instruicciones que comunique el delega-
do militar de la Coniisaría de Abasteci-
mientos, comisionado por esto ministe-
rio, a quien facilitará el gobernador mi-
lltíir 'de la provincia los auxilios nece-
sarios. 
5a Los jefes de los Cuerpos preven-
drán a los soldados que marchen a la 
concentración ordenada, uue aquellos que 
r.o sean verdaderos picadores do carbón: 
segñn informe directo de la Comisaría de 
Abastecimientos, seráii reintegrados a fi-
las, y se les descontará de sus devengos 
el importe de los viajes de - ida y vuelta 
a Oviedo: y 
(Va. Estos individuos causarán baja pa-
ra haberes en sus Cuerpos respectivos, 
«ine les facilitarán tres días de haber co-
mo auxilio de marcha." 
Reviste tan eoctraordinaria impoi*-
tancia para E s p a ñ a la in tens i f i cac ión 
de s u p r o d u c c i ó n carbonera que el 
Gobierno no dudó en redactar el de-
creto que dejamos expuesto. 
L a falta de c a r b ó n crear ía un pro-
blema de g r a v í s i m a s rconsccuenctiaa, 
Va que a t a c a r í a principalmentj a l a 
industria nacional . 
Y aunque el s eñor" Ventosa af irmó 
recientemente que estaba aseguraba 
la cantidad, de c a r b ó n necesaria pa-
r a e l consumo nacional , no e s t á n de 
m á s medidas como l a que antecede, 
que, a fuer de prevlsorasi, puedfin con-
tr ibuir a evitar un serio conflicto. 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
E S P E C T A C U L O S 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Noripal de Maestras de la Habana, 
150 pupitres nuevos, del modelo n ú -
mero 1. 
NOimaj de P i n a r del Rio, 100. 
Normal de Matanzas, 50, que com-
pondrá la pr imera p o r c i ó n de la fu-
tura Normal . 
Y para el S a l ó n de Conferencias 
r e d a g ó g i c a s de la Normal vi l laclare-
ña , 21 pupitres especiales. 
Q. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
L A E S T A C I Ó N T E L E G R A F I C A D E 
SAGÜA 
H a sido declarada de servicio per-
manente la e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a d^ 
Sagua la Grande, provincia de Santa 
C l a r a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o m i s i ó n de Rota-
rlos 
U n a c o m i s i ó n del Club Rotarlo h a 
visiltado a l s e ñ o r Subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , 
a p r e s u r ó a diferir a tan grata invi-
tarle a la solemne m a n i f e s t a c i ó n cí-
v i c o - p a t r i ó t i c a del 10 de Octubre, 
E l honorable doctor Angulo 
tpresur óa diferir a tan grata inv i -
tac ión y ha prometido asist ir , h a b i é n -
dose encargado de dirigir l a palabra 
a' p ú b l i c o en el terreno de ¡a U n i -
versidad en que se ize l a e n s e ñ a na-
cional que regala el prestigioso Club 
Rota i io . 
^ 
Nuevo Secretario 
E l Director de la E s c u e l a Norma! 
para Maestros de Santiago de Cuba, 
doctor Max H e n r í q u e z U r e ñ a , ha ele-
vado a la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , para el cargo de Secretario 
de aquel Centro, propuesta a favor 
del Profesor de Dibujo, s e ñ o r Redol-
i ó H e r n á n d e z Giró . 
Ayer quedó diligenciado este nom-
bramiento, pendiente solo de la san 
•^ión Pres idencia l . 
L o s premios d©1! 
Concurso ¿e C a n -
tos 
Ayer f irmó el doctor D o m í n g u e z 
R o l d á n las respectivas ó r d e n e s d3 
pago a fin de que sean hechos efec-
tivos los premios de 300, 200 y 100 
lesos que ha discernido el Jurado 
que e n t e n d i ó en el Concurso de C a n -
tos v Juegos para Kindergarten . 
A l propio tiempo y con igual dil i 
gencia se ha comunicado a los s e ñ o -
res Dulce María Porrero de L u j á n 
Eduardo Vega y Rodriguéis y Virginia 
R o m á n Aragoneses que pueden pasar 
por la P a g a d u r í a del Departamento a 
cebrar sus respectivos premios. 
actividad, el Jurado calificador de los 
trabajos presentados a l Concurso de 
Cantos y Juegos para Kindergarten, 
hemos obtenido del laborioso e infa-
tigable Secretario s e ñ o r Ovidio M é n -
dez, modelo de funcionarios en el 
Departamento y a cuyo cargo e s t á la 
Oficina de la Junta de Superinten-
dentes, los siguientes datos: 
Trabajos seleccionados para optar 
a premio: 616. 
Trabajos descalificados a l rea l izar 
nuevo examen depurador de m é r i t o y 
aptitud: 411. 
Trabajos aprobados: 205. 
E s t a s cifras, a l a par, dan idea del 
é x i t o sin igual y s in precedentes que 
ha obtenido l a f^liz iniciat iva del 
f«eñor Secretario de I n s t r u c c i ó n Pú-
bl ica . 
Finalmente , el doctor D o m í n g u e z 
R o l d á n h a cIesigna.do una C o m i s i ó n 
formada por los doctores Gui l lermo 
D o m í n g u e z R o l d á n , Salvador Salazar 
y s e ñ o r a Cata l ina H e r n á n d e z de los 
R íos , para que seleccione los referi-
dos trabajos y e f e c t ú e una c o p i l a c i ó n 
av.cenada para la publicidad. 
I n a u g u r a c i ó n de l a 
Normal matancera 
Y a ha sido designada por el s eñor 
Secretario de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a la 
fecha en que s e r á inaugurada ofi-
cialmente l a E s c u e l a Normal para 
Maestros dte Matanzas. 
E l acto t e n d r á lugar el d ía prime-
ro de Noviembre p r ó x i m o y h a b r á 
de ser, s e g ú n nos i n f o r m ó amable-
mente el inspectQr General de E s -
cuelas Normales, un verdadero acon-
tecimiento a c a d é m i c o - s o c i a l . 
A la idea de que el acto sea honra-
do con l a asistencia del Honorable 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a s" 
han asociado importantes y presti-
giosos elementos oficiaies de l a c iu-
dad yumur ina . 
Sobre este extremo, nos dijo el 
doctor K i e l , nada hay aíún resuelto 
por el general Menocal. 
L a s futuras Ñ o r . 
< males Labanerai*. 
D e s p u é s de celebrar las oportunas 
conferencias prel iminares con ei I n -
geniero Jefe de Construcciones Civ i -
les y Militares del Departamento d^ 
Obras P ú b l i c a s , el doctor Leopoldo 
K i e l , Inspector General de Escue la^ 
Normales, provisto de los planos co-
rrespondientes, ha realizado una de-
tenida vis i ta a l terreno en que se 
ed i f i carán lOs locales para las E s -
cuelas Normales habaneras, en el 
Vedado. 
E l amplio solar, que se ha l la en-
clavado entre el Cast i l lo del P r í n c i p e 
y la playa, tiene por frontis el mar, 
y domina en preciosa vista p a n o r á -
mica la ciudad habanera y sus con-
tornos. 
Por el emplazamiento y por la so-
berbia i n s t a l a c i ó n será , como se de-
sea, el mejor, centro docente norma-
lista hispano-americano. 
A m é n . 
J u n t a de Superiu" 
tendentes 
Debido a las atenciones del doctor 
D o m í n g u e z R o l d á n en el despacho 
oficial de la S e c r e t a r í a de Obras Pú-
blicas, que ahora d e s e m p e ñ a interi-
namente, ayer no pudo celebrar se 
s ión matinal la Junta de Superinten-
dentes. 
Fueron citados a las cinco p . m . y 
por la tarde se congregaron en el 
Departamento de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a . 
Hoy p r o s e g u i r á n sus iniciadas ta-
reas . 
Nueva revista pro 
fesional 
Se prepara la a p a r i c i ó n de una 
Revis ta decenal de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica y Bel las Artes, que v e r á la luv;, 
probablemente, el 10 de Octubre pró 
ximo. 
" E l Magisterio Cubano" s e r á una 
p u b l i c a c i ó n informativa y propulsora 
de los ideales p e d a g ó g i c o s cubanos. 
A l propio tiempo s e r á el portavoz 
de los anhelos educacionales que e i 
l a actualidad se ven y a con ambien-
te propio en toda la R e p ú b l i c a . 
" E l Magisterio Cubano" s e r á cen-
dro de i n f o r m a c i ó n gratuita para to-
do el Profesorado y f i g u r a r á pronto 
como la Revis ta hermanada con los 
intereses de Ia grey educacionista-
Pronto diremos m á s . 
N A C I O N A L # 
Organizada por la L i g a Anti-ger-
m á n i c a , se e f e c t u a r á en la tarde ü 
hoy una f u n c i ó n extraordinaria a be-
neficio de la causa de los al iados. 
E n la primera parte del programa 
figura la obra c ó m i c a " L a C a r a del 
Minis tro ." . 
E n segunda, un acto de concierto 
a cargo de prestigiosos artistas del 
Teatro Cubano. 
Por la noche, segunda representa-
c i ó n 0(= la obra en tres actos, libro 
de Manuel F e r n á n d e z de la Puente, 
m ú s i c a del maestro Vives , " E l T e -
soro." 
P A Y R E T 
E s t a noche r e a p a r e c e r á en la es-
cena del rojo coliseo la aplaudida 
canzonetista R o x a n a . 
L a f u n c i ó n consta de dos tandas. 
E n la segunda se e s t r e n a r á la cin-
ta d r a m á t i c a en cinco actos, editada 
por Lubin F i l m s , titulada " L a selva 
tue escucha."' 
Y canciones por R o x a n a . 
"Hermanas enemigas", drama pa-
sional de interesante argumento, se 
e s t r e n a r á en la primera tanda, en la 
que Roxana i n t e r p r e t a r á selectos n ú -
meros de su extenso y variado re-
pertorio. 
C A M r O A M O R 
Hoy, en las tandas de las c i n c j 
y cuarto y de las nueve y media, s^ 
p r o y e c t a r á la cinta "Valor nominal", 
interpretada por la notable art ista 
Me M u r r a y . 
E n otras tandas, l a p e l í c u l a " E l 
C a m p e ó n " , por J a c k Mulha l l . 
A d e m á s , las cintas " E l desganado" 
" E l estigma del odio". "Odio afr ica-
no" y "Revista universal ^ ú m e r o 31." 
M A R T I 
E n la primera s e c c i ó n , sencil la, se 
p o n d r á en escena la zarzuela "Da 
vuelta del Vivero" 
E n segunda, doble, " L a Re ina del 
Carnava l" y "Mujeres y P lores ." 
M A R G 0 T 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n la segunda se e s t r e n a r á " L a 
bancarrota", drama en cinco acto* 
interpretado por Roleaux. 
Y en tercera .estreno de " E l j a r d í n | 
de rosas", por l a notable art is ta ¡ 
Mignon Anderson. 
E 0 R N 0 S 
^Reper tor io selecto de S a n ^ y ^ 
E n primera tanda, " E l C r ^ 
Gran Teatro". "-"men ^ 
E n segunda, doble, "prf>1, ^ 
por F r a n c i s c a Bort in i , 
F A U S T O 
" L a m á s c a r a del amor" nr, 
r-obini, y " L a h i ja del déstin .!aj4-
Olga Petrova, son las cint« ' ^ 
tegran el programa de la f l ^ 6 lí-
esta noche. ae la ÍUl«% it 
NIZA 
E n las tandas primera v +P 
e x h i b i r á la cinta CQ c u a t r o 4 Ee 
"Toribio y la9 botas del b L n ^ ' 
E n segunda y cuarta, " L a i 0 ' 
de la p e q u e ñ a mano". ^'l» 
M I R A M A R 
ha combinado para la función d 4 
ío noche un m a g n í f i c o y variado'65 
¿ r a m a . uu pro 
M A X I M 
F u n c i ó n corr ida . 
E n la primera parte se proTert , 
r ? n las comedias "Cebollas" y "v „" 
ganza" y la cinta de asuntos i 
guerra, " R e p a r a c i ó n de ioa daños" 
E n la segundap arte pasará por 
lienzo la m a g n í f i c a creación de Mu 
garita C l a r k , titulada "Elena ¡si 
Norte", hermoso drama en cinco 
tos. par" 
Y en tercera, " E l sordomundo" m, 
Jack P ickford . 'm 
> U E V A I N G L A T E R R A 
M a t i n é e y func ión nocturh,., . 
b i é n d o s e en ambas interesantVp' 
l í c u l a s . 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A I N 
E n la primera parte ge proyccíarác 
cintas c ó m i c a s . 
E n la segundaj el hermoso dram 
"Lazo funesto." 
Y en tercera, los episodios décimo 
y u n d é c i m o de la magníf ioa serie "Li 
mancha r o j a . " 
M 0 N T E C A R L 0 . 
G r a n Ciné para familias. Se eihi. 
ben diariamente las películas mí! 
acreditadas. 
M A K I O 
M A R I N A 
Presnpudsto apro* 
hado 
Por la Secretarla de i n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a fué ayer aprobado ol presu-
puesto de obras Qne para el arreglo 
de la E s c u e l a anexa a la Normal ma-
tancera f o r m u l ó el doctor K i e l . 
Dichas obras comprenden la insta-
' a c i ó n de servicios sanitarios, ahora 
inexistentes. 
Batos curiosos 
P a r a tener una idea algo aproxi-
mada de la fatigosa y larga tarea 
ha realizado, con celo igual a su 
Remesas de pupi-
tre» 
Por l a I n s p e c c i ó n General de E s -
cuelas Normales se han obtenido del 
Departamento las siguientos partidas 
fle pupitres con destino a las necesi-
dades del p r ó x i m o curso escolar. 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e i o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o F , 
; u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
A r c h i d i ó c e s i s d e S a n -
t i a g o d e C u b a . 
DBCRKTO, SOBRÉ SAGRADA P í i S D I -
GACION 
Nos den Félix Ambrosio Criierra y Fe-
zia, por la fe'racia de Uios y benignidad 
de la Santa Sede Arzobispo de Santiaso 
de Cuba. 
Las normas de la Sagrada Congrega-
ción Consistorial, yue tiene por objeto 
llevar a la práctica la Knclelka Huiimnl 
geueris líedenptionen de nuestro Santísi-
mo Padre Benedicto VV, son tan deter-
minadas (¡ue no necesitan aclaración, al-
guna. Pero, se manda a los Obispos que 
se pongan en ejecución en todo e lorbe 
católico y Nos con el fin de obedecer es- | 
tos mandatos de la autoridad augusta de i 
la Iglesia, ,venimos en ordenar que se | 
cumplan con rigor en esta nuestra amada -
Arquidlócesls. Y para que puedan ser 
observadas con la mayor facilidad posi-
ble, disiponemos: 
lo.—Kn esta Arquidlócesis designamos | 
para formar la Comisí6n de vigilancia, 
a los muy Reverendos Señores Censores 
Bclesiáatlcois a saber: Muy Ilustre Se-j 
ñor Canónigo Doctoral de Nuestra 3asl- , 
lica Metropolitana, muy Reverendo P . 
Rector del Colegio de Nuestra Señora de 
los Dolores y muy Reverendo P. Superior 
de los Sacerdotes de la Mlsiou de San 
Francisco. , ,. . 
2. Ks necesaria siempre la licencia 
del Prelado para aceptar la Invitación 
de predicar. Por tanto, ningún Sacer-
dote, ni secular, ni regular, podrá <Am-
prometerse a predicar en Iglesia alguna 
sin baber previamente obtenido aquélla. 
3. Kl Presidente del Ilustrisimo Ca-
bildo será el encargado de pedirla para 
los Sermones que se hayan de predicar 
en la Catedral, los Curas para la Iglesia 
Parroquial u otras de su jurisdicción, 
incluyendo las de las Comunidades de 
Clauusra y Colegio,, hospitales, etc., de 
religiosos, y los Superiores de las Co-
munidades para sus Iglesias respectivas. 
Estas licencias podrán ser solicitadas pa-
ra un mes, si se tienen noticias exactas 
de los Cultos que han de celebrarse y 
(1<J los encargados de los sermones. Pe-
ro al esto no fuera posible deben pedir-
se totles quOtlcs. 
4 Los Curas no necesitan estas l i -
cencias para predicar en sus Parroquias, 
pero han de atenerse a las normas ,de 
la Sagrada Congregación en la Predica-
ción Parroqinlal. Tampoco la necesitan 
el Magistral y el Lectoral, cuajido en vir-
tud de sus cargos' predica el primero y 
expono el segundo la Sagrada Escritura, 
5. Para llemar a un Predicador extra-
diocesano, se ha de pedir al Prelado li-
cencias con dos meses de anticipación, 
con el fin de cumplir lo mandado por la 
Santa Congregación en las normas. Kn 
todos los casos el Prelado puede so-
meter a examen al Predicador si lo e s - ¡ 
tima conveniente. 
0. La materia de la Predicación ha 
de ser la Doctrina sagrada, prohlbiéndo- | 
se eu absoluto el tratar de asuntos po-
Ifticos. No podrán tampoco hacerse ora-
ciones, fúnebres sin permiso del Prelado, 
el cual puede pedir la presentación del 
manuscrito. 
7. • La Sagrada Congregación conde-
na y reprueba la costumbr ede servirse 
de periódicos o impresos, sea antjs de 
la predicación, o sea desp-ués para elo-
giar a! Predicador. Rogamos a la Pren-
sa que tenga eu cuenta estas disposicio-
nes. 
S. En caso de urgencia quedan los 
Curas autorizados para conceder licencia 
de predicar cuando no sea posible a-u-
dir al Prelado, pero cuidando de darle 
cuenta tan pronto como fuere posible. 
Estas son las principales reglas v nor-
mas que ha dictado la Sagrada Congre-
gación Consistorial sobre la predicacldn 
de la divina palabra. Pero conviene (lúe 
se lean y mediten todas. Gra^iás a Dios, 
nuestro "amado Clero hasta ahora r.o ha 
aburado en este punto, y esperamos que 
continuará tfiieiulo convicciones' claras 
de lo que exi%' este Ministerio de la pre-
dicación, pero rogamos a la Comisión de 
vigilancia que si notare alguna fnlta no-
table, la denuncien a nuestra autoridad 
para aplicar el correctivo conveniente. 
Quiere el Reñor que nos penetremos 
todos de la santidad del Sacerdocio, de 
lo que es ol Apostolado y el Ministerio 
de la Predicación sagrada, de la 'iccesl-
dncl mué tienen las almas de las doctri-
nas de Cristo, y del daño que se les oca-
siona cuando carecen de pastos saluda-
bles, y que considerándonos como ver-
daderos erribajaidores de Jesucristo anun-
ciemos únicamente el reino de los cielos 
en nuestra predicación y con nuestro 
ejiMn pío. 
Esos son los deseos de la Santa iglesia 
y los de vuestro Prealdo. 
S'antiatro de Cuba. 2 de Agosto de 1918. 
-!- F K L I . J AMBROSIO, Arzobispo de 
Santiago de Cuba. 
Por mandato de S. V,. Iltma. y Rvdmn. 
mi S"ñor. Pedro JOs6 Villalonga, Canóni-
co Secretario. 
dral Basílica el acto religioso de uulní 
eu matrimonio, dos jóvenes apreciidoí 
en esta sociedad como sen la bella y és-
piritual señorita María Almeiüa O'wve-
do, hija primogénita del acaudalado ka-
cendado señor Federico Almeida y el cu-
rrecto y culto joven Lorenzo Lcqnbii 
Aguirre, ingeniero del gran central "Pil-
ma." 
Poco después de las í) serian cuan-
do llegaron a la Iglesia los esymadoi 
novios, acompañados de los testigos y 
personas invitadas , dirigiéndose al altar 
de San J osé que estaba convenlentemen 
te adornado y con profusión da luces 
de cera y eléctricas q)ue le daba an as-
pecto encantador. 
Numerosa concurrencia llenaba am-
plias naves del templo, ávida deyeontem-
piar la ceremonia, en su mayoría nuei-
tras bellas mujeres que se estnijibí!! 
para ver pasar a los felices novios QUf 
dentro de poco se unirían para siempr» 
en aquel mismo altar donde hace nn m 
también se unieron el celebrado j apto-
dldo señor Hipólito Lázaro, con la hef-
mana de la contrayente, aefiorlta Juwüti 
Almeida Quevedo. 
Bendijo la unión el ilnstrado y cuite 
sacerdote, doctor Manuel García Bernal 
Canónigo de la Catedral, siendo padwos 
el señor Federico Almeida, padre de l» 
novia y la señora Filomena Aguirre, TIO-
da de Dequlna, madre del novio. 
Actuaron como testigos, por el, W 
señores Antonio Batlle, alto empleado del 
central "Palma" y Ramón FontanaU, w 
tiguo comerciante e industrial d« »u 
ciudad y por ella. Jos señores Valenai 
Valls-, gerente de In casa Valentín U.s 
(S. en C.) y Enrique Ros, es-admmis-
trador de la Sucursal del Banco ¡¡¡t̂  
Dos angelicales niñas sujetaban el w_ 
go velo de la desposada, siendo mâ * 
peoiueua hermana Olga y la otra, 
ditas G i l . „ . 1 
E l bouquet de boda, regalo de su ^ 
ga. la señorita Berta Durand, era pnm» 
roso. ,. . ... 
Después de la ceremonia r e ^ 1 0 ^ 
sarou todos los invitados a la elegâ  
casa que poseen loe Padree de.rV,,roi 
eu la calle Sagarra baja, donde ^" 
obsequiados espléndidamente con pr^ 
sión de dulces y licores finos, no 
do el espumoso champagne We l'it. 
para brindar por la felicidad de l«s 
vos desposados. .,„eii¡tadJ 
En el buffet servido por }f. ay.'prs 
drlcería "Iva Cubana," no faltó ei ^ 
do \ve<ldin8--cako, cuyo cenir0 ^"^^ 
las sorpresas para las »o1]¡e™°• Aimelda 
le a la bella señorita M^esta - A l ^ , 
prima de la novia, «1 preciado fD ^ 
un «julppe de plata a la beimos.i ^ 
ría, hermana de la <lesP0?af^tira B 
qíuippe de celuloide a la simpa"" 
vira Rosell. _,otn ñor (! 
La casa, adornada con f^Bt°-evr 
jardinero del central "Palma, sea ^ 
Peí i pe Montee, llamaba la atenc^ , 
parecía un palacio encantado, «u 
gusto que imperaba en S V loncttVreW* 
Numerosa y eseogida la ^ " ^ a 
que asistió al acto como lo „, 














We y • 
Itr el 
ia en 
no ores, que lo e " " " I , Tni ni 
poder darlos todos por ser mi 
bastante infiel. «nenntraban Ia; 
Entre las señoras se «"^^"¡uda i! 
siguientes r Filomena Aguirre ^ 
Lequina, Francisca A"za de Ja „ 
delLrla Quevedo de Alme da, *W ^ 
sell de Prieto, Vicenta l£™**0 Mo<̂  
tíen, Caridad G a r c í a ^ 1 
Alguero de Valls, K™^™ £££r* iS . .% 
léndez. Magdalena U i l l üe T, G ^ I 
rora Ramírez Catila. y f» 
Viñas, Minina Ju^laru '!« j ^ " di^a * 
rldad -Betínez de H o d r í ^ ^ * 
posa del Presidente de la -a* 
N S i S V : Berta D u r a n d j f ^ 
desta Almeida Felá ¡ ^ ' ¿ ^ A f < 
Asencio, Bebé Aguila, f orcea 
Elvira Uosell. ^ ^ " t , LRoséll9. * S 
Mam i Salazar Aurora Ro* XW*W 
na Aguila, Manena y -H 1 p<.n)1 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
VNA nOI>A: MAKIA A L M E I D A 
OX KVEIIO; LORENZO L E -
QEINA A G U I K K E . 
Anoche tuvo lugar en la Santa Cate-
Cónsul, Llanca v ,- ' ' ; / '„; r t i ^ T» »»"' 
En la misma noche pnru> de i» , 
da pareja para ramngdey 
rúv. las primicias de * rCSidcii"" 
trasladándose después a „, 
central "Palma. re-nlos r-
Muchos y valiosos re.. 
los novios. I'jJ J ^ O R H ^ ^ ^ Í Í Í ! 5 
l ^ M a r i a n 3 0 
CHOQUE DE A ^ ^ c f e V En el P -nte Almendar^^^ ^ i 
la mañana de ayer e * ™ ^ , > J 
guiaba . ^ ' ' ^ ^ J S l o P . f á n ^ de al(iinl<;r 59J<. 'O"" ¡u0 de ^ 
Díaz resultó con ^ ti(l0 en ei 
ves, de las nuc ^ pvch^. o í i ^ i 
• ocorros de eb^hl c O K I { E S \ ^ ^ ^ . 
- S 5 
de 
S u « r r D a « T m A R l Ó ^ i ¿ ü O $ 
R I Ñ A y - ¿ f ^ m * ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 28 de 1918. M G Í N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 




C O R R E O D E L A M U J E R 
ero,' 
C O S C L T O R I O 
madre.—la. Sí señora,, com-
* su pena es Infinita; pero 
gra-
,nd0 t̂ed el* deber de sobreponerse 
e " evitar que personas extrañas 
par 
"'̂ l̂en en asuntos que es usted 
' S t llamada a resolver. • 
|U Tma'-ino lo que le aconsejará 
^bogado; pero creo indiapenseble 
^ m consulte. 
(~ • debe ni cruzarle siquiera por 
rinación ocupar en asunto tan 
l una persona de la que des-
^^rseñora; cuando guste. 
te—la Esa es una superstición 
absurda como todas la5 su-
bltíaa&s- E l ópalo es una piedra 
de mucho valor y para las 
^nls aficionadas a joyas, la dcs-
• del ópalo, consistirá sir. duda 
fno poseerlo. 
« indudablemente, el zabre. 
• Acéptela sin vacilar. 
J ¿s una debilidad que teda mujer 
srt: f^^ávuélvalas enseguida: no de-
Mar-
"""n̂ anos para~darle oportuna con 
ludiré sin embargo, que la novia 
, a la Iglesia en compañía de su 
Vr;na v el novio con el padrino. 
Jmdo este último el que le ofrece 
brazo a la novia. E l novio entra a 
' . L con la madrina, que s-u l̂e ser 
ladre de uno de los contrayentes, 
ponpéc.—la- Entiendo que ella es 
Ulamada a recibir obsequios con ese 
^Jtüvo- «ero si desea festejar a sus 
« i ĝuitas puede ofrecerles una fies-
\ \¡o hace daño usar el jabón a 
.'ri0 cuando es d© buena calidad. Yo 
ĉomiendo siempre el de almendras 
. ¡a Duchessc" o el de "Pears" por-
iSón suavísimos y excelentes para 
¡1 cutis. Creo que dije en el ultime 
•ConsTiltorlo," que los tenía la casa 
j, Wilson, Obispo 52. 
Ja. No me parece ridículo si su 
ipecto es juvenil. 
liaría Fernández,—la^ Para que le 
We y crezca el cabello mande a ha-
jtr el siguiente preparado, que se 
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t é t a n o de Buey 24 gramo* 
Aceite de almendras dulces: 
inos. 
Extracto de quina;: 2 gramos. 
Bálsamo del pertí 20 gotas. 
Esencia de Bergamota 6 gota». 
Se mezcla en baño de maría. 
2a. Le doy la adjunta receta para 
las manchas obscuras que tiene en 
"a cara; pero procure que no llegue 
la fricción a penetrar en los ojos: 
Manteca do cacao 10 gramos. 
Aceite de ricino 10 gramoi;. 
Oxido oe zinc 20 centígramoi:. 
Precipitado blanco 10 centigramos. 
Esencia de rosas 10 gotas. 
Felipe.—Lo encontra-rá usted en 
c-asa de Wilson, Obispo 52. 
Aprensiva.—la. Si el dolor de cabe-
za es fuerte, es preferible no comer 
porque el estómago no podrá digerir 
fácilmente; pero si es leve, suele de-
saparecer al tomar algún alimento. 
2a. Eas personas que tienen ese pa-
decimiento, deben abstenerse de la 
sal, porque ésta retiene el agua en el 
organismo, y conviene que se absten-
gan también de todos aquellos condi-
mentos y especias que sean irritantes. 
3a. Su tercera consulta exige pres-
cripción facultativa. 
Teté.—la. E l nombre de la novia. 
2a. Son más elegantes blancos. 
3a. Para la mesa y aparador granl-
té, moaré o lienzo de hilo. 
4a. Con encajes y bordados a la 
Inglesa. 
5a. para reavivar el brillo de los 
marcos dorados, se les humedece l i-
geramente con una eáponja< empajiada 
en una mezcla de tres partes de agua 
por una de alcohol, teniendo mucho 
cuidado de no pasar dos veces la es-
ponja por el mismo sitio. 
Después se pone el marco al sol 
para que se seque y cuando esté se-
co, se frota el dorado con un trozo de 
seda flexible, acentuando más la fro-
tación en los sitaos que estuvieran 
más obscurecidos. 
C. F . de G.—la. Mantelería borda-
da, centro con flores y flores sueltas 
en el mantel. 
2a. Con la sopa, jerez; con los pla-
tos volantes, burdeos; con el pe?cado, 
sauternes, con el fiambre vino del 
Rhin; con el asado, champagne y con 
el postre, vino dulc*. 
Sa. una bolsa, cartea-a, nerfumes o 
papel de cartas timbrado. 
Emma de Cantillana. 
A L DESFEWHaCE 
;Voy a partir! Cuando al rayar el día 
de tí me encuentre lejos 
mándame una mirada, vida mía, 
del alba a los reflejos. 
Cuando borre del mar la lontananza, 
negra noche importuna, 
mándame una sonrisa de esperanza 
en un rayo de luna. 
Y si olvidas en torpe desvarío 
la fe que me has jurado, 
mándame los pedazos, amor mío, 
del alma que te he dado. 
Manuel del Palacio. 
R E P O S T E R I A 
HUEVOS MOLES 
Se baten una docena de yemas de 
huevos y seis onzas de azúcar cernido 
hasta que el azúcar se introduce en 
?as yemas: se le ponen luego doce cu-
charadas de agua y se cuecen hasta 
que queden como natillas; se apartan 
y se siguen batiendo media hora, des-
pués se echan en la fuente y se cu-
bren con canela. 
BIENMESABE DE BIZCOCHO 
Se ponen en una fuente bizcotelas 
colocadas con almíbar muy en punto 
hasta agruparlas bien; ge baten un-: 
docena de yemas de huevo con azúcar, 
hasta que haga espuma y se repite la 
misma: operación con las claras; se 
echa luego sobre las bizicotelas una 
capa de las yemas extendidas y luegoi 
otra de las claras, sin que se vea, na-
da de lo anterior y se rocía todo con 
grajeas. 
P A R E C E ^ I M P O S I B L E , P E R O * E S E R D A D : 
U N G A R R O L E X I M G T O H E N $ 1 9 0 0 
R e u n e e s t s c o c h e d e s e i s c i l i n d r o s t o d a s l a s v e n t a j a s d e c u a l q u i e r o t r o d e m u c h o m a s 
p r e c i o , m a s l a s s u y a s p r o p i a s 
O O L U ^ Z O . A . T J T O S T O I R I B 
E x h i b i c i ó n : P r a d o 5 0 . T e l . A - 4 4 2 6 . O f i c i n a s : S . L á z a r o 9 9 B . T e i ; A - 4 1 6 2 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA.) 
lectores al clima más distinto del que 
nos asura y aniquila, semeja acción 
meritoria, reveladora de nobles inten-
ciones. 
Hablaremos hoy del invierno en las 
cercanías del polo. Si los lectores del 
simpático DIA.RIO no se refrescan con 









D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
dos nos habremos sustraído unr>s mi-
nutos a la dominadora acción de las 
altas temperaturas. 
Mediados octubre y abril, en las 
proximidades de los polos del nr^rte y 
del sur resípectivamente, permanece 
ya poco tiempo el sol por cima del 
horizonte. E n algunos puntos, en los 
más cercanos, ya solo columbran susi 
resplandores reflejados por la alta at-
mósfera. . 
En tales parajes una ténuo ilumi-
nación hacia levante indica el comlen-
zo del día. La débil cortina de luz ce 
va corriendo hacia el sur, y a hor?. 
del mediodía ilumina el horizonte por 
aquel punto en donde alcanza la má-
xima altura. Después este crepúsculo 
con sol invisible se corre hacia po-
niente y transcurrido poco tiempo la 
noche lo invade todo de imevo. 
Pero de día en día, contando éstos 
por las veces en que se verifica la exi-
gma ilumanación, dura ella menos a 
par que disminuye la altura de la 
cortina de luz, y al fin todo desapare-
ce en la creciente sombra, y comienza 
la larga noche polar, con el invivrno, 
cuando comienza noviembre rn nues-
tro polo o mayo en el antártico. 
Muchos días antes que tal ocurra, 
empezaron ya las frecuentes y copio-
sas nevadas. 
E l reinado del viento polar so esta-
blece desde entonces por modo defi-
nito. 
Mas allí no cae, como en la zona 
templada, la nieve esponjosa y liviana 
en grandes copos que el viento zaran-
dea con cuneo amoroso. E n lai región 
polar la nieve es menuda, sutil, dura 
y helada, de la que se sirve el huracán 
como d© proyectiles. 
Cuando, por excepción, no sopla con 
fuerza el viento juega éste con los di-
minutos granitos helados, como juega 
el viento en losi abrasados desiertos 
con los granos de arena, arremolinán-
dolos hasta varios metros de altura. 
Puede cualquiera formarse idea do lo 
oue será andar r >bre una superficie 
helada y resbaladiza teniendo a cada 
punto que luchar con los torbellinos 
de nieve a que antes nos hemos re-
ferido. 
Como los remoiirios so trasladan 
robre el suelo lo mismo que los ciclo-
nes en la zona tórrida, dejan en el 
suelo la señail de su paso marcada 
con las ondulaciones que el desigual 
depósito de la helada, nieve imprime 
al suelo. Algo análogo a lo que su-
cede con el cernido de las arenas en 
el Sahara sobre su abrasado suelo. 
A las ondulaciones quie en el terreno 
produce la nieve granular, llaman los 
esquimales "sastrugí" y a la nieve 
arraptrada por el viento "drift." 
Este es quizá el enemigo más te-
rrible del viajero polar. Cuando el 
viento huracanado sopla con fuerza, 
impide mecánicamente la proprne^jón 
sobre el terreno el bombardeo helado, 
aue ahoga al viajero y oscurec» el 
cielo, concluyendo además con la lie-
venda de las- claras nocís es inverna-
Ies del polo, serenas y frías, ilumina-
das por el tenue fulgor del cielo es-
trellado. 
A las molestias descritas, úm-nse 
para los viajeros las que cca>ionan 
unas temperaturas bajas persistentes, 
representadas por un promedio de 25 
grados por debajo de cero. En las ex 
pediciones científicas, IOÍSÍ instrumentos 
ofrecen muy difícil lectura, las manos-
no pueden sostenerlos más que nnosi 
instantes, sm la debida protección, 
pues el contacto directo con les meta-
les ocasiona en la piel lesiones de im-
portancia. 
Afortunadamente las horas de bo-
rrasca nivosa no son eternas y pasa-
das las cuales la bonanza hace subir 
el alcohol de los termómetros hasta 
lasi cercanías de cero grados, aclara 
el cielo, y' con frecuenciaí luce en él 
la misteriosa y atrayente aurora bo-
real. 
Desde un punto elevado en el cie-
lo, baja una inmensa pleguería fos-
forescenttei que cambia de continuo 
en la formai, sin perder por ello el 
hermoso nacarado de su ténuo resplp.n 
dor. Todos los objetos quedan enton-
ces como envuelto» por el misterioso 
manto y susi reflejos comunican a todo 
lo visible un tono fantástico e indes-
criptible. 
Y con tan poética iluminación sa-
len a desentumecerse y a respirar un 
poco el aire libre los intrépidos ex-
ploradores de los polos que horas an-
tes permanecían envueltos enere pie-
les y metidos en la yáciga, inmoviliza-
dos por el terrible frío polar. 
R I G E L . 
Escorial, 18 de agosto 191S. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L SR. SAENZ D E CALAHORRA 
L a operación quirúrgica, nasal, quo 
la semana última practicó en ía clí-
nica del Centro de Dependientes, el 
joven y ya reputado doctor en me-
dicina y cirugía, señor Eduardo Ramí-
rez de Arellano, a nuestro estimado 
amigo el señor Gumersindo Sáenz de 
Calahorra, ha sido tan hábil y eficaz, 
que ha deVsaparecido por completo 
la afección dé la garganta que tanto 
mortificaba al citdo migo., 
Felicitmos 1 doctor Rmírez de Are-
llano por el éxito alcanzado, así co-
mo a su cliente, el señor Sáenz de Ca-
lahorra, procurador público cN la Ha -
bana, por la desaparición de f,u mal. 
L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
Nos aprticipan de " L a Moderna 
Poesía" que han llegado nuevos ejem-
plares de la gran novela, que publica-
mos en nuestro folletín "La Marquesa 
de Pinares". 
Pueden ya adquirirla los lectores 
que deseen sus ejemplares de tan pre-
ciosa novela. 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y a s y 
v v a l o r e s . 
$4 
L a R e g e n t e " 
K E r T C H O I A j r i S T A B 





S o p a s 
E x q u i s i t a s 
D e Y U C A B O N I A T O , M A L A N G A y 
¿ é X O N Purés de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
^ perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
S A B R O S A S . S A L U D A B L E S . M U Y D I G E S T I B L E S . E C O N O M J G A S 
S E V E N D E N E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 




^ F O L L E T I N 6 2 
% d e l t r a j e b l a n c o 
POR 
i W U I E C O L L I N S 
PACION DIRECTA DEL, INGLES 
POB 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
TOMO SEGUNDO '•ota 
J o a A i H llbrerIa " L " Moda." de Albeia^ Belaacoaín. 32. 
h * * ün- < C O n t Í n Ú a ) 
W con iaa ,?.u;)er arreglaba su ra-
- ^ tüvle ^ misma tranquilidad que 
»!íV*sto, vr aq¿t Pensar en otra cosa. 
I il.*"*» Qu« ?, <;on 8U bastón todas f̂̂ '-fi UÍT» „halIaba al Paso. Al ver-
Isalmi os "'•r>~ '^ llamado» de ^ ? sah-a el mejor 'ie e1108 m Para Ja- -Mme. Hubello. acom-
0JOS ri» que se 'íonventa por sus M le que por esta vez no haj 
^ rrr ««"JL08. tr«nsourridofl me ha-»ara tranquílibarme; si hu-
biera estado sirviendo toda mi vida no 
t»é io que hubiera hecho; pero aunque 
sea pobre, mis sentimientos son los de 
una señoira. así es que resolví inmedia-
tamente dejar el servicio de aquel hom-
bre sin corazón. 
—De pido a usted permiso, Slr Peree-
val,—le dije—para decirle una palabra a 
solas; y después de esto seguiré a la 
enfermera al cuarto de Miss Halcombe. 
—¿Qué hay de nuevo? 
—Hay, Sir Perceval, que deseo cesar 
en el cargo que desempeño en Black-
waters. 
—¿Y por qué? — preguntó con enojo. 
—.No me corresponde a mí expresar mi 
opinión sobre hechos que han pasado 
aquí; pero me ilmltaxé a decir que no 
considero compatible con mi deber ha-
cia Dady Glyde el permanecer aquí. 
•—Y el deber hacia mí, i no le impone 
a usted nada? Ta veo lo que sucede, juz-
ga usted con su mezquino criterio el 
forzoso engaño que hemos tenido que 
emplear con Dady Glyde en Interés de 
su salud; recuerda usted que el médico 
aconsejó un pronto cambio de aires, y 
nunca hubiera consentido 'en marchaV 
si hubiera creído quo su hermana que-
daba aquí. Esto es todo. Ahora quédese 
usted o márchese; como guste, pero ten-
ga usted cuidado con lo que habla, y 
no olvide que tengo el brazo largo. 
Todo esto lo dijo casi sin respirar, 
paseando y agitando el aire con su bas-
tón. 
Nada de lo que pudiera decir sería ca-
paz de cambia rml opinión sobre la se-
rle de falsedades dichas el día anterior 
en mi presencia y cuyo resultado había 
sido separar a aquellas dos hermaims 
que tanto se querían y enviar sola a 
Londres a mi pobre señora, medio loca 
de ansiedad por conocer el paradero de 
Miss Halcombe. 
No quise exasperarle más, y respon-
dí: . 
—Conozco demasiado bien mi posición 
y mis deberes para comentar la conduc-
ta de mis amos, y puede usted creer... 
—¿Cuándo se quiere usted marchar? 
.—-Intelsrumpió con su brutalidad habi-
tual. 
—Tan pronto como a usted le conven-
ga—dije. 
—Mi conveniencia no tiene aquí nada 
que hacer. Mejor haría usted en consul-
tar la de Mme. Kubelle; ésta, por ra-
zones particulares, tlen eque ir a Don-
dres esta noche, de manera que como 
yo también pasaré el día fuera, Miss 
Halcombe se quedará sin un alma que 
le dé un vaso de agua. 
Creo innecesario afirmar que no fui 
capaz de abandonar a la buena Miss 
Hakombe en situación semejante. Mani-
festé a Sir Perceval que estaba dispues-
ta a continuar en su servido con dos 
condiciones: la Inmediata retirada de la 
enfermera y que se me permitiera lla-
mar al Doctor Dawson para que conti-
nuara su asistencia, Sir Perceval acce-
dió a ambas, y quedamos en que nece-
sitando marchar él también, cuando yo 
quisiera hacerlo me entendería con el 
notario de la familia quien me abona-
ría mi salario; todo esto fué discutido 
en pocas palabras, llamándome de nue-
vo la atención la Intranquilidad de Sír 
Perceval, sus maneras no sólo. bruscas 
sino inseguras, y una Inexplicable ex-
presión en los ojos que hacía que éstos 
giraran siempre, sin fijarlos en nadie, 
în terminar por completo la conversa-
ción, giró de pronto sobro sus talones 
y me dejó con la palabra en la boca. 
Durante este tiempo la extranjera ha-
bía estado tranquilamente sentada en un 
escalón arreglando sus flores. 
Se levantó al ver que me acercaba y 
me guió a la parte central y deshabita-
da del edificio; allí abrió una puerta 
con la llave que llevaba en el bolsillo, 
y entrando en la antigua galería abrió 
ía tercera puerta. Antes de que se retira-
ra, la pregunté cuándo se marchaba. 
—Puesto que usted se encarga de Miss 
Halcombe y yo tengo de estar en Don-
dres esta noche, partiré dentro de media 
hora; Sir Perceval ha dado permiso al 
jardinero para que me acompañe a la 
estación.—Me hizo una ligera cortesía y 
cantando una canción en su lengua, des-
apareció. Puedo añadir con gusto que 
no he vuelto a verla en mi vida, -
Cuando entré en el cuarto, Miss Hal-
combe dormía. Pude comprobar por su 
aspecto que continuaba la mejoría, y 
varios detalles que observé en la habi-
tación me demostraron que no se había 
descuidado su servicio; el cuarto, algo 
desmantelado y polvoriento, tenía un. le-
cho limpio y cómodo, el ambiente puro 
se renovaba* por la entreabierta ventana 
v no puede negarse que se había saca-
do todo el partido posible. 1.a única cruel-
dad había sido el separar con engaños 
a estas dos señoras tan buenas y diguas 
la una de la. otra. 
Dejé a la señorita continuar su sue-
ño reparador, y ful a dar instrucciones 
al jardinero para que después que acom-
pañara a la enfermera, pasara por casa 
del Doctor y le dijese de mi parte que 
viniese Sabía que vendría y que se que-
darla en cuanto supiese la ausencia del 
Conde. :• , 
Al volver el jardinero me informó de 
que el Doctor no ge encontraba bien de 
.salud pero haría todo lo posible por 
venir al día siguiente. Después de dar 
el recado, el jardinero estaba a punto 
de marcharse a su casita del parque, pe-
lo y» lo dotuve diciendo que por una 
noche hiciera el favor de dormir en una 
habitación próxima, pues yo me moría 
de miedo en aquellas Inmensas habita-
ciones abandonadas de tan solitario Cas-
tillo. Quedamos en que vendría entre 
nueve y diez; y hoy todavía, le doy gra-
cias a Dios por haberme inspirado al 
tomar aquella precaución. 
Dlegó el buen hombre, y antes do 
que se acostara, olmos un mido extraor-
dinario en el comedor; acudió el jardi-
nero y se encontró con que Slr Perceval, 
cuyas maneras eran cada vez más alar-
mantes desde hacía dos días, sufría una 
especie de alucinación : no sé si era efec-
to del exceso de alcohol, pero bramaba 
como um turo y derribaba los muebles 
cómo un poseso. Yo me encerré tem-
blando y temiendo que el estrépito mo-
leistara a Miss Halcombe. 
Cuando el jardinero volvió, casi una 
hora después, me contó que con gran 
trabajo y alguna exposición habla logra-
dó que Sir Perceval recobrara en par-
te el juicio, y que entonces había dicho 
que no quería permanecer ni un instan-
te más en aquel maldito castillo habita-
do por toda clase de fantasmas; que 
inmediatamente quería partí ry que en-
ganchara el único caballo que había en 
las cuadra». E l jardinero, temiendo que 
Si 1© contrariaba se reprodujera el ata-
que, le obedeció; y en cuanto estuvo 
el carruaje dispuesto, Slr Perceval que 
durante este tiempo no cesó de jurar 
y maldecir, saltó sobre él, fustigó bru-
talmente al caballo y apenas estuvo 
abierta la verja salió a galope tendido, 
perdiéndose pronto entre las sombras dé 
la noche. 
Al día siguiente no recuerdo quien tra-
jo el. carruaje, diciendo que Sir Perce-
val había marchado en el tren, con des-
tino desconocido. No he vuelto a saber 
de él desde que salió, como un crimi-
nal que huye, del Castillo de sus ante-
pasados. 
Poco es lo que me queda que añadir 
a esta triste historia de famUia .Según 
1 supe después, el estado de debilidad y 
semi-lnoonclencia de Miss Halcombe hi-
zo que no se enterara de su traslado a 
las habitaciones abandonadas del Casti-
llo Da enfermera la trató siempre con 
atención y celo, siendo el único repro-
che quo s© le puede hacer el haberse 
prestado a secundar un engaño tan vil 
como el que sufrieron Mylady y su her-
nlaNo' debo entrar en pormenores acerca 
del efecto que produjo en la convale-
ciente la n¿ticia de la partida de su 
hermana, ni otro fechos ame t̂able^ de 
nue pronto tuvimos noticia. En todos 
os casos creo haber cumplido con mi 
deber y Juntas dejamos aquel siniestro 
Castillo, yo para quedarme en Isting-
ton con una parienta, y Miss Halcombe 
para trasladarse a Llmmerldge en Cum-
berland. 
Pocas líneas me quedan que añadir 
antes de despedirme de tan tristes re-
cuerdos, y éstas me las dicta el deber. 
Primero, debo recordar mi personal 
convicción de que, a pesar de las insi-
nuaciones que la malevolencia ha hecho 
correr, sigo teniendo al señor Conde 
Poseo por un perfecto caballero; y si 
secundó los deseos de Slr Perceval de 
enviarme a Torquay y recomendar la 
admisión de Mme. Kubelle como enfer-
mera en ambos casos obró con la me-
jor buena fe y guiado de sus sentimien-
tos altruistas. . 
Segundo: quiero hacer constar mí im-
posibilidad para precisar la fecha exac-
ta en que salló Mylady de Bla.ckwaters. 
Me dicen que eso es de la mayor im-
portancia, pero yo sólo puedo afirmar 
que era en los últimos días de Junio. 
Bien quisiera que esa fecha hubiese 
duedado tan fija en mi memoria como 
quedó aquel bello y pálido rostro que 
vi por última vez desde la ventanilla del 
tren. 
DA HISTORIA CONTINUADA POR ME* 
DIO DE VARIAS NARRACIONES Y 
TESTIMONIOS 
TlFrACION DE HESTER PINHOM. CO-
CINERA DE DA CASA DE DOS CON-
C DES FOSCO 
(Dictado por la misma persona). 
Siento muv dé veras decir que no he 
sabido nunca leer ni escribir. líe traba-
jado mucho toda mi vida y no he es-
tado nunca en la escuela: por eso ruego 
al señor que escribe esto que no haga 
caso de mi lenfruaje y ponga las cosas 
como deben decirse. 
Este verano sucedió que por medio de 
un anuncio entré a servir a unos Condes 
extranjeros cuyo nombre era Fosco. 
. No había- más servidumbre que una 
camarera (algo sucia, pero buena chica) 
y yo. A los pocos días de estar a su ser-
vicio nos mandaron preparar la casa, 
pues esperaban la visita de una parlen -
ta. Da señoracme advirtió que Lady Gly-
de (así se llamaba la parienta) estaba 
muy delicada y tendría que esmerarme 
en la cocina. Dicha señora debió Ueg-ar 
aquel día; pero es Inútil preguntarme 
cuál, pues para mi, no siendo domingo, 
todos los días son Iguales; ya he adver-
tido antes que he trabajado mucho y 
que no pude nunca ir a la escuela. 
Todo. lo que sé es que llegó la so-
brina y que buen susto nos hizo pasar. 
El amo la fué a buscar y la doncella le 
abrió la puerta y entraron en el salón. 
No bien volvió la doncella a la cocina, 
oímos la ca^ppanilla que repicaba como 
si estuviera loca, y la voz de la señora 
pidiendo socorro. 
Corrimos las dos y al llegar al sa-
lón vimos a la huéspeda pálida como 
la, cera con la cara toda torcida y con 
unos extremecimientos horrorosos. El se-
ñor dijo que eran convulsiones. Yo eché 
a correr para buscar el médico más cer-
cano ; y éste fué MIster Goodrlche quien 
se vino conmigo al punto. 
Da pobre señora salía de un acciden-
te para entrar en otro más fuerte; el 
médico corrió \ a su casa para buscar 
medicinas y se trajo también un ins-
trumento en forma de trompeta. Ha-
biendo logrado acostar a la enferma que 
quedó rendida y casi sin sentido, el mé-
dico la puso la trompeta en el sitio del 
corazón escuchó por el atrojado. 
Después de escuchar un poco «Ja • 
mi ama- Muv grave, escribid _a la fa-
milia 1. mediatamente La señora pre-
cintó- --Es enfermedad del corazón? 81— 
«onteVtó el médico—y de las mas peh-
^osa* Dijo otras muchas cosas que yo 
no entiendo: pero lo que sí ent.endo es 
~ .mó míe temía mucho que m él 
^'^ingSn^tro médico podrían hacer 
naLa señora recibió esta noticia con mu-
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr. Raúl Fernández Mederos 
A B O G A D O S 
M a n z a n a de Gómez, 409 T e l é f o n o 
M -2758. H a b a n a . 
Ldo. A. G. SOLAR 
A B O G A D O 
M a c a n a de Gómez, 504. T e l M o n * 
M-2039; de 10 a 12 m. 7 de 8 & 
6 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11. Ü A B A N A . 
O í b l e y T e l é g r a f o : "Godelnte." 




T e i . A - 2 3 6 2 . C a b k : A L Z Ü 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
L . FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f in teas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
H o r a s de oficina para e l p ú b l i c o : 
De 11 st 3. 
Manzana de GWmez, (Dto. 306). 




LUCILO DE LA PEÑA 
A B O G A D O 
ANGEL UGARTE 
A B O G A D O 
E x - M i n i s t r o en W a s h i n g t o n y ex-
Maglstrado del Supremo do Hondu-
ra« . ChacCn, IT , bajos . T e l é f o n o 
A-0242 L a H a b a n a . 
C 2232 i n 15 m i 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de G<5mez. Departamento , 
n ú m e r o 411, Parque Centra l . T e l é -
fono M-1602. 
30 s 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
Habana. New York. 
3724 30 s 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García^ Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 59, al tos . T e l é f o -
no A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 rP. m . 
Doctorea 
• t i w n w w a i 
Dr. FELIX PAGES 
C i r u j a n o de la Quinta de 
Dependientes. 
C I R U G I A B N G E N E R A L 
Inyecc iones de N e o - S a l v a r s á n . C o n -
sultas de 2 a 4. Lunes , M i é r c o l e s y 
Viernes . Neptuno, 38. T e l é f o n o 
A-53á7. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23. Vedado. T e l é f o n o F-44S3-
Dr. ELPÍDIO STINCER 
C i r u j a n o del H o s p i t a l "Mercedes " 
Y - u g í a (esipecial idad de o u e l l o ) . e ñ -
iermeclarlert ¡le 1 >s ojos, o r i n a y 
sangre . I n y e c c i o n e s -le " N e o a a í -
v a r s a n . " C o n s u l t a s : de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p . m. D o m i n g o s : de 10 
a 12 a. m. T e l é f o n o A-032!) Amar-
gura , 70. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo de l a r t r i t l s -
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba -
rros , herpes, ú l c e r a s ) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia , p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. C o n s u l t a s : 
le 3 a 5. No hace visitas a d ó m i c i l i o . 
Escobar , 162, antiguo, b a j o » . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C l m j a n o do l a Quinta de Salud 
• L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en eenera l . Consul tas ; de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
23575 30 a 
Dr. ANTONIO PITA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 9 a 11 y d e 2 a, 4 
A v e n i d a de I t a l i a (antes Galinno) 
50 Contando con los m á s modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
nara el tratamiento de todas las 
Enfermedades. E l ec t r i c idad Médica , 
R a y o s X , A l t a frecuencia. B a ñ o s 
Rusos , T u r c o s , Nauhelm, Sulfuro-
sos, Masajes , etc. P i d a su hora. 
T e l é f o n o A-5065. P i d a nuestro fol . t 
to gratuito. 
C 7780 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Diroctor y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a B a l e a r " C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Grat i s p a r a los pobres. E m -
pedrado. 50. T e l é f o n o A-2S58. 
Dr. U G E 
Bafarmedadea s e c r e t a » ; t r a t a m i e n -
tos oapedales; s i n emplear inyec-
ciones m e r c u r i a l e s n i de Neosal-
vanjftn; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . No 
vietto de 1 a 4. H a b a n a , 138. 
C 9675 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o do T e r a p é u t i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . 
M e d i c i n a general ^ especialmente 
en enfermedades secretas de la piel . 
C o n s u l t a s : de 8 a 6, excepto los 
domingos. S a n Mignel, 158, altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pecial idad : enfermedades de m u j e -
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , Intestino, h í g a d o , 
rififin, etc-. Tratamiento de la ú l -
cera del e s t ó m a g o por el proceder 
de Minhorn. Consul ta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos) . E m p e d r a d o 
52. T e l é f o n o A-2560. 
2358S 30 s 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consul tas y t r a t a m i e n t o s de V í a s 
U r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d M é d i c a . 
R a y o s X . A l t a f r ecuenc ia v co-
r r i e n t e s , en M a n r q u e , 56; de 12 
a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 i n 31 a g 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en general . E s p e c i a l m e n -
te tratamiento ** l a s afecciones del 
pecho. Casos rncipientee y avanza-
dos de tuberculoslp pulmonar. C o n -
sul tas diariamente, de 1 a 3. 
Neptnno, 128. T e l é f o n o A-1998 
Dr. J . B. RUIZ 
D « los hospitales de Fi lade l f ia , New 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedavAes se-
cretas. E x á m e n e s ^ u r e t r o s c ó p l c o s y 
c i s t e c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los B a y o s X . Inyecc iones del 606 
y 914. 
San Ra fae l . 80. a l t o s De 1 p. m. a 3. 
T e l é f o n o A-9051 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m . Uno. 
Espec ia l i s tn en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedai;^ • v e n é r e a s . Cisiosco-
pia, ca ter i smo de los u r é t e r e s * 
examen del r i ñ ó n por los R a y o s X . 
Inyecc iones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m . y de 
3 a 6 p. m., en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
23596 30 s 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C i r u j a n o . Consu l tas : L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
31 a 
Dr. JOSE E . FERRAN 
C a t e d r á t i c o por o p o s j c i ó n de Clí-
n i c a Q u i r ú r g i c a H a trasladado s u 
domici l io a C o n c o r d i a / n ú m e r o 25, 
H a b a n a . Consul tas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Consul tas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611; F-1549. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X , P l e L E n f e r m e d a d e s se-
cretas . Tengo Neosalvarsan p a r a 
Inyecciones. D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-6807. San Miguel , n ñ m e r o 107, 
H a b a n £ . 
5 oc 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
dicina. M é d i c o de v i s i ta . Espec ia -
l i s ta de "Covadonga.' 
Vlaa ur inar ias . E n f e r m e d a d e s 6e 
s e ñ o r a s . Consultas de 12 a 6. S a n 
L á z a r o , 340, bajos. 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intes t inos por 'medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a 3. Consulado, 75 
T e l é f o n o A-5141. 
19813 
Dr. J . MARTINEZ CANAS 
Ayudante de U F a c u l t a d de Me-
dicina. Je fe de trabajos b i o l ó g i c o s 
del Laborator io " P l a s e n í l a . " E x -
i n » e m o del "Mercedes." Oe 12 a 2. 
Malecón , 31. T e l é f o n o M-2133. 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u f a s : Corrientes e l é c t r i c a s T 
masaje vibratorio, en O'Rel l ly . 0 y 
medio (a l to s ) ; de 1 a 4; y e n C ¿ -
rrea . esquina a S a n Indalecio, J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
DR. PERDOMO 
V í a s u H n a r i a s , estrechez de l a or l -
J ^ ú s 1 ^ ^ - ¿nyeCC,;ones dolor, 
d í a s a^ía• ^ ''e 1 a 4 todos loe 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r g a n t a , narle y o í d o s . E s p e -
c ia l i s ta del "Centro A s t u r i a n o " 
De 2 a 4 en Vir tudes , 30. T e l é -
fono A-5290. D o m i c i l i o : Concordia 
nflmero 88. T e l é f o n o A-4230. 
Í3574 30 s 
DR. PEDRO A. B0SCH 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Con preferenc ia partos, enfermeda-
des de n i ñ o s del pecho y sangre. 
C r o s u l t a s de 2 a 4. J e s ü s M a r í a , 
114. altos. T e l é f o n o A-6488. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estab lec imiento dedicado al t.-ata-
iniento y c u r a c i ó n de ¡as enfc ime-
dades mentales y nerviosas, ( t í n i c a 
en su c l a s e ) . Oris t ina 38 Telefo-
no 1-1014. C a s a p a r t i c u l a r : San 
L á z a r o , 721. T e l é f o n o A-4B08. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
M a l e c ó n , 11, a l tos ; de S a 4. Te-
l é f o n o A-44ti6. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas , P ie l y enferme-
dados secretas. C o n s u l t a s : D e 12 a 
3, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cu l tad de Medic ina . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas . H a b a n a , 49, e squ ina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres : de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de la CaBa de Benef i cenc ia 
y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s 
enfe rmedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2. L í n e a , e n t r e F y G , Vedado . 
T e l é f o n o P-4233. 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , S A N G U R E Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s tema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 12 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de JeM'. María , 91. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s : de 12 a a. C h a c ó n , 31, 
caal e s q u i n a a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C l r u j l a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
Sefioras. T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sul tas de 12 a 3. Campanar io , 142. 
T e l é f o n o A-S990 
23577 30 s 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
C I R U J A N O D E L H O Ü P I X A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a abdominal . Tratamiento 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes especiales de la mujer . C l í n i -
ca para operaciones: Jestis del Mon-
te, 3S6. T e l é f o n o A-2628. Gabinete 
de consu l tas : R e i n a , 68. T e l . A-9121. 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e n n e d a d e » 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
R e i n a , 90. T e l é f o n o A-9050. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S t V I E R N E S . 
Dr. GARCIA RIOS 
I * l a s F a c u l t a d e s de Barce lona y 
H a b a n a 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consul tas de 
3 a &. Neptuno, 59, altos. T e l é f o -
no M-1716. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 37, ( T B A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : D U . J O S E E . F B R R A N 
E n esta C H n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d i c o s , 
c irujanos y especial istas que deseen 
Consul tas externas para « ^ " T 
r o s : lunes y viernes, de 11 a X. Be-
ñ o r a s : martes y jueves a la m i s m a 
hora. Honorar ios : $5.00. P o b r e s : 
gra tu i ta : s ó l o los martes para s e ñ o -
ras , y s á b a d o s , caballeros, de 7 * 
8 p. m. 
«Id lo. 
Dr. FILIBERTO R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Ins t i tuto de R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanator io " L a E s p e r a n z a . " 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pulmones y E u f e r m e -
dades del pecho, exclusivamente. 
Consul tas : de 3 a 6. 
B E K N A Z A , 82, B A J O S . 
20343 31 a 
R A F A E L PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
S i s tema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas : Lunes , M i é r c o -
les y Viernes , de 12^, a 2%. Hor-
naza , 32. 
Sanatorlw B a r r e t e , G a a a a b a c o a . 
T e l é f o n o 511L 
1 CALUSTA REY 
Neptuno, 5. T s l . A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
May servicio de manicure . 
0006-12-13 
Médico cirujano de Injlaterra 
y Francia 
Consu l tas do 0 a 12 de l a mafians 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
I R O S 
_ L E T O A 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de ias v í a s nr inar laa . 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De l a 4 
Dr. Hoque Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
G i i r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ' C ó n s u l 
tas de a 2, en N e p t u n o , 85, (pa-
SoaA-.rM5rCed' n ú m e r o 47- T e l « o 
23587 
ü G e l a t s y C o m p i f t i a 
w 
Aaratwr, 108, es^nlim a 
m . H » e » a potrse per el « s M s . to-
«Uitan cartas de c t M M » T 
glrau letras a eerfes r 
larga viste. 
[ A C B N pagos por cable, glram 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, oápplco y S u r e ñ a , a s í 
e o i á o sebre ' .dos los pueblos do 
Bspafia. D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i lade l f ia , New O r -
leans, San Franc i sco , Londres, . P a -
rla» B a m b ú rgo, Madrid y Barcelona. 
OküÍANOS DENTISTAS 
Dr. Franci/.co de P. Núñear 
( P A D R E ) 
•>-IKOJANO D E N T I S T A 
especialidad 
H a trasladatto ea Gablne t» Den-
tal a O'Rel l ly , 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y d© 2 a 6. 
235S6 
Dr. E . R0MAG0SA 
C i r u j a n o Dent is ta de la U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a y P e n s y l v a n l a . E s -
pec ia l i s ta en puentes. H o r a s du-
rante el verano: do 8 a m. a 1 ¡». m. 
T e l é f o n o A-6792 Consulado, 19. 
¿ A L 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g iran letras 
a corta y larga viata y dan cartas 
de c r é d i t o sobre: 
Jbendres 
P a r í s 
Madrid 
Barcelona 
New Y o r k 
New Orleans 
FUadelfiw. 
y d e m á s ciaplteles y c iudades de los 
Estados Unidos M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de E s -
p a ñ a y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
¿0330 31 a 
III ÉB • — l̂ nilHHIilWMIMIIIMilll II 
O C U L I S T A S 
Dr. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta , nar iz y o í d o s . C l í n i c a 
p a r a pobres: $1.00 a l mes ; de 12 
a 2. Consultas part iculares , de 2 a 
5. S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
& LAWTON GHIDS Y C O . 
comrxvAoon B A N O A R I O 
T I R S O K Z Q t J E K K O 
B A K Q T T E B O S . — C R E I I ^ T , 4. 
Casa orlerlnnlmente esta-
blecida ea l!Pt4. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre. las principales 
ciudades de los E s t a d o » U n l -
7 JJSoropa y coa especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes « e a y s in interda y hace p r é s -
tamos. 
T e l í f e e e A - U M . OalrlM ChiMe. 
| JARCIA 
I Precios en oro oficial: 
\ Sisal, de % a 6 pulgadas, a 528.00 
i quintal. , . 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
! $30.00 quintal. 
í Manila corriente, de % a 6 pulga-
1 das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
MERCADO PECÜARiO 
S E P T I E M B R E 27 
MJiTADEllO INDUSTRIAL 
Resos sacr'.ncadas hoy: 
G-anado vacuno 
Idem de cerda 103 
Idem lanar • • • 46 
360 
Se detalló la carne a los siguientes 
¡recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
U;. 37, 38. 40 y 42 centavos. 
ri'rda( r. Pn 70 " SO r entavos. 
Lanar, de 55 a 65 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda • 23 
Idem lanar 00 
105 
Se detalló la carne a los siguientft* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3¿ 4d y 42 cts 
( t r i t a , 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE R E G L A 
Sf vendieron las carnes benef'cia-
das en este Rastro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 ct». 
Cerda, a 00 centavos 
L A VF.NTA BN P I E 
Se cotizó en 'os corrales dni-aule el 
dí^ de hoy a los siguientees precio*; 
Vacuno, a U centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanare disecad». 
Las ventas sou directas para los 
E&tados Unidos y «'etas s« pagan por 
toneltda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de .".ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
I*, tonelada de $15 a $16 
F r l t o t y Bacar i se -
t - s t e v á n e z y García 
Comp. I'ro'veedoru; U00 ^ a , ^ 
Iz í iuaerdo y C o " - ^ i ^''cos I 
huacales Ul. M ^os 
A . A r m a u d : 1 o.» n 
l í . I . a s . -l'wo 'd id, 50,; 
li. F e r i i á n d e z : rm bi!'»i' 
-S. Oriosolo y vo?-,^* aven» 
Con. , , . Mercanti l ' ^ ld '-i a-
bwi i t y (Jo: KJO sacos a , 
C : (KM sacos « a r g "8 j.''bOnarr^ 
A . R i m e s Jt'ali 
( imono. ^ a ^ o s c a j ^ SlJt, 
L o n u . a a l y C o : i C!.,„ 
medias, 1 í,i rul)a VJ*™8 teliH„ ^ 
tos. ^ «Jas acceso-, , H trie
» aj 
rueño, mafia y Benitez: « . 
,OSotios 
ia,-(1 
-ua r lboua y G a r c í a : 2 " S 
M. M a r t í n e z • > ],('' í'i Ui. ^ K 
30 s 
Dr. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
Oídos , Nar ia y G a r g a n t a . Todos los 
d í a s , 2 a 4 p. n i . P a r a pobres : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V ie rnes , de 10 
a 11 a. m. CanBpa-.iario, 43, bajos. 
T e l é f o n o s A-77e8. F-1012. 
LABORATORIOS 
No abones a l a ciega. 
¡ A n a l i z a tu abono! 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A A G R I -
C O L A E I N D U S T R I A L 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37^. T e l . A-5244. 
B U O S DE & ABGÜFliJES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f i a b a a a 
| B P O S I T O S y n n o i t m m*. 
R t a i t M . Depdeltoe de vmto-
« w , tecSteéM* cargr» ét m-
bro 7 ramls l t e de d l T l d e c d M • te-
terewea. P r é s t a m o s y plgnoraelesee 
de Taloree y frutea. C o m p r a y ven-
te de valorea p ú b U c o a e indoatrlalea. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, euponea, etc., p « r 
cuenta ajena. Oíros sobre las prteel-
palea plazas y t a m b i é n sobre loe pao-
bloo « e K s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
i p r l a a . Pagos por cable y Cartea « e 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completos , $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
I2mi4to.no Delgado. Salud, 60, ba-
jos. v e l é f o n o A-3622. Se pract ican 
anál ís íw q u í m i c o s en general . 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facnltativa de la "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad." 
Rec ibe Ordenes. Escobs»!', n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2687. 
C A I L I S T A S 
F. T E L L E Z 
ttUIROPSDISTA C I S X T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosls, onlcogrifoals y todas les afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro q u i r o p é d i c o . Consula-
do y A n i m a s . T e l é f o n o M-2380. 
30 s 
J - B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
B. « n O. 
A M A R G U R A » N ü m . 3 4 
A C E N pasros por el cable y 
g iran letras a corta y l u á n 
rlata sobre New Y o r k . Lacs-
dres, Parta y sobre todas laa « a a í -
talea y pnebloi de Bspafls e latea m -
le^res y Canar ias . Acenftte de te Ooaa-
pafiía de Soffaroa « o s t r a 
R O T A I » " 
F . SUAREZ 
Quiropedlsta de l "Centro A s t u r i a -
no." Graduado en I l l i n o i s C o l l e j a , 
Chicaffo. Consul tas y operaciones 
Manzana de GM'mez. Departamento 
203. Piso lo . D e 8 a 11 y de 1 a C. 
Hl a 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL D E L COLF-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de ia Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EJí LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gut;: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PKOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guampo polarización 96 
llábana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena do Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre; 
4.23.916 centavos la libra, 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 P. 
Idem, vista, 1.1|2 P. 
Londres, cable, 4.86.1|2. 
Idem, vista. 4.84. 
Idem, 60 djv., 4.82. 
París, cable, 93.3|4. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable • 
Madri, cable, 116.1|2. 
Idem, vista, 11 (¡. 
Zurich, cable, 115. 
Idem, vista, 114, 
Milauc, cablp, 84. 
Idem, vista, 81. 
Hong Kong, cable. 93. 
Idem, vista, 92.314. 
Tentó de Canillas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
de ?1S a $20. 
LA PLAZA 
Operaciones de ganítdo—Para Cons 
-antino Qarcía de Camagüey le lle • 
fr.-.ron cuatro carros de ganado el 
jr.eves. 
Para la casa Lykes cuatrocientas 
reses. . A 
! Para Eulogio Gon-áie?:. tres carros 
üc ganado de la casa Herederos de 
Sánchez Iznaga. 
De Juan Dorta, cuatro carros de 
machos y uno de hembras. 
Para Serafín Póre.T, de Camaüey. 
< r;ho carros de ganado vacuno. 
Para Belarmino Alvarez dos ca-
rros y para Constantino García pro-
cedentes de Santa Clara, Fomento, 
cuatro carros de ganado, los que fue-
ron detallados en el Tiercado. 
Hay existencias. —Hav las sufi-
cientes existencias de ganado para 
atender las necesidades del mercado. 
; ^or los arribos del jueves al viernes. 
1 ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
I En la finca " L a Venta," estación de 
i Contramaestre, Oriente, tenemos de 
i \ enta novillos pelifinos, raza de Puer-
| tó Rico, «cogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
te?; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartad» 184, 
| Santiago de Cuba. 
C 2S68 i n a g 
M A N I F I E S T O S 
I M P O R T A C I O N 
Resumen de V í v e r e s . 
D E A M K R I C A 
A r r o z : 1,400 sacos. 
A v e n a : 750 id. 
Afrecho : 000 id. 
G i l í : 500 id. 
Cebol las : 2,750 bultos. 
Carne Puerco . 5,770 piezas. 
Gñi bnn/.os : tiOS sacos. 
J n n i í m : 115 bultos. 
J a b ó n : 100 c a j a s . 
H u e v o s : 2,164 id. 
M a í z ; l.oOO sacos. 
Melohes: 1,900 enteros. 
Mnnf: 1,200 sacos. 
P a p a s : 1,000 bultos. 
Sopa: 130 cajas . . 
S a l : 1,150 sacos. 
D K K U R O P A 
A l p a r g a t a s : í>2 fardos. 
A l m e n d r a s ; 278 Id. 
A r r o z : S00 sacos. 
A ce i tunas : 377 bultos. 
Acei te; 376 ca jas . 
Onisado: 165 id. 
A j o s : (.05 bultos. 
A l c a p a r r a s : 20 barr i l e s . 
Comino : 61 sacos. 
C e b o l l a s : 100 cajas . 
G i n e b r a : 10 cajas . 
V i n o : &6S bultos. 
P n l p a Albar lcoque: 10 Scajns. 
J a b ó n : 224 cajas . 
O'iesos; 10 c a j a s . 
V i n a g r e : 1 bocoy. 
L-'cor: 5 Id. 
Purí* tomates: 1,040 id. 
P a s a s : 50 cajas . 
O r í g r a n o : 1 paca. 
Ron : 1 caja . 
A n í s : 60 caja a 
Pepeado: 14!) id. 
C o ñ a c ; 2,520 id. 
E X P O R T A C I O N 
A z ú c a r - 18,000 sacos. 
R o n : 12 calas . 
C u e r o s : 1,285 atados. 
P i f ias : 58 liuacnles. 
T o r o n j a s : 2.64n huacales. 
P l á t a n o s : 2 id. 
V i a n d a s : 7 id. 
E f e c t o s : l i r , bultos. 
T o r t u p a s v i v a s : 30. 
T a b a - o * : 517 ca las elaborados, 271 en 
pncas, 568 en barr i l e s , 172 p a í a s , s in ela-
borar. 
1 O O O O 
."66.—Caiga perteneciente a este n ú -
mero. 
Y. C . Unidos ; 2,811 toneladas c a r b ó n 
l í i m e r a l . 
- •  u t * Ul 
C M a r t í n e z - c a n , v ? , n l s a s -
« . . c e s ó n o s e l éc tr i cos y Co: fei 
C . de A . de A • '•>•• ,. 
í . Uodrifruez- s h„i t 
^ 1 ulton I r o n : 1 ca ., ' .bet'in 
fotoírrafí: , , Caj'1 cat:iIoeos 
T o x i c o ; 59 bultos o,.. 
Mu. Mn , W a l l S. ̂ .í . f - 410 i,, ^ 
ra molinos. " U1-Ias acceson^1' 
V . G . Mendoza; 39 I-UBÍ 
. Cuban Importa , ión v rnas; l3« 6¡? 
j a a s e s ó n o s id. 3 Co: 1 carro 
E . S a r n i ; 75 huacales ,1, 
Dr^guerfa Johnson f 4 b, u0sa«-
Schulter y C o ; i CMin ,0fi ii| 
C C : 63 b u l t o a^roal2ado 
Inters ta te Electr icnr v 
c e s ó n o s elcctricos y Co: 34 ÍJ 
Ind ia P l k e : 50 f a r r l ^ 
n o s para tubos. ü- 1 caja 
Cuban T r a i l i n g v Co • i . • ^ 
para tel'fonos. ' 1 (-aJa aC(. 
V a M é s I.u-irui y ("o ín 
guez- :•! cajas montur..s- 1RA- J-
1 id maletas. 0 n U l , a ^ 1 ¡'1 
P e s a n t . y Co • 8 
botella de 'acero.' J s ma'lUiiiiUi, 
K . I . e cours : .'MX) oarh^,. . 1 
K . ^ c h e l : ^ C ^ ^ s - ( M o . 
R . ; 100 cajas a g u a r r á s 
Cuba L u b n c a n t i u g y Va- -u 
aceite. s } ¿0 ^ 
Mi: O bultos rueda* i 
J . M . Otero: 1 ú l ' i d . 1 ^ 
501.: 1 id. 
Ortega E e r n á u d e z - 3,747 j , . . , , 
T . c a g i g a s : 2 huacales ^ f e 8 ^ 
jas calzado. --lúas,, •- J 
Y —^ P A R A MATANZAS X : 7o0 sacos maíz 
P A R A M A N Z A N I L L O 
G ó m e z y C o : 40 sucos arroz 
A i Une y A l v a r e z : loo id id 
Al. Fernandez y t'o ; •> calas V-ói 
P A R A C A I B A K I K N MJÍ-
R i v a s y C o : 1 caja molduras 
Comp. A r r o c e r a ; 644 fcacos L . 
P A R A NUEVÍXAS rt0:" 
Comp. A z u c a r e r a : í)l harrllP« , • 
P A R A P R E S T O N 's> 
L r . U e d i n u t y Co- 12 fardos n,-
P A R A GUANTANAMO ^ 
m S w , f t y c o : 170 tercerolas mant., : 
T < i ' A R A C A R D E N A S 
v M.!i/̂ I,de/-: 201 llua<-'al butellas 
A . : 300 sacos maiz. 
7 nvr I . P A K A C 1 E N F U E G O S 
J . M e d i n a : 5U0 sacos arroz 
M u ñ o z y A g u s t i : J c a í a s CPHI t 
2,033; (k fardos sacos vacías ' 
P A R A SAGUA " 
, E . s Agada.n: 1 caja corso.; I Id J 
1 aIaIiicos0.m:,nO: 2 ^ ^ - ^ . H J 
| M . G . : 88 sacos arroz, 
j H . T . C . ; 1,1(X> id id. 
j 560 .—Carga perteneciente a % 
i mero. 
' H-esos11"" E x p r e s s y Co: 1 H ^ * 
, d . ü a r í j u i n y C o ; .1 caja aece«o*íí 
¡ h ierro . 
I P . m c l á n y Co ; 1 caja gasolina 
^ i' . R i a n c o ; 1 ca ja electos, i 
. C a i b a n . j y . u a i t i u : 1 cuja bulúoi. 
vv . E a r s o n : 1 caja leza . 
; P a p i a y R i g u l de Cuba- 1 wii 
: l ibros . 
Jere del E j é r c i t o : 1 caja mi-e. 
F . C . Unidos : 450 polines. 
K . f l . J o l i n s o u ; 20 cajas vidrios. 
D í a z H n o ; 2 barri les jugos de uv.ii. 
570. — C a 1 ga perteneciente a ' ésto ni-
mero. 
V I V E R E S ; 
Armour y Co : 5,770 piezas ikrne ¡"¡er 
ce, ;tó¡5 f a j a s huevos. 
A . A r m a u d ; 4oy id id. 
Y. H o n m a n - 460 id id. 
N . Q u i r o g a : 880 id id: 
A . Reboredo: 1.9(50 melones, 
M I S C E L A N E A S : 
F . de H i e l o : 57,600 botellas vacüi 
H a r r l s Hno y C o ; 126 neveras. 
A m . Stell I r o n ; 110 railes. 
A m . Stell oí" C u b a ; 3900 bultos aue-
sorioa para c a r r o . 
Comp. C e r v e c e r a : 51,852 botsUas « 
c í a s . 
Arc l lano v Co • 8,850 tejas. 
T . L a b r a d o r : 78 cajas para cautó. 
Cuban Alleied AV. E . ; IOS bultos mi' 
q u i n a r l a . 
V . G ó m e z y Co ; 486 bultos camas y« 
ceeorios. • ,3 i 
R . J . D . O m y Co ; 51 cajas vidrio!. 
M A D E R A S : 
Gancedo Aoca y Co: 2,595 piezas la-
deras. 
R . C a r d o n a : 1,091 id id. 
F . Benemel i s y C o ; 3,057 id i * 
.1. C inca R a r c e l ó - 2,852 id Wy 
"Whiton C . v Co'; 1,402 id W- M. 
K e n t y K i n g s b u r y : 1,840 atado; * 
tes. 
T . F 
s, : 
W . 
E . D . 
C . B . 
cuero; 1 
71 .—Carga perteneciente a este» 
/ n^ero. 
V I V E R E S : „ ... 
Marcel ino G a r c í a : 300 sacos S; 
Carbone l l y Dalmau : 20 Oid mau. 
F . B o w m a n ; 225 cajas aguarrás. 
P . D . ; -100 barri les papas. . , 1 
P a g é s - 200 id id. ^ ^ 
F e r n á n d e z T r a p a g a y co. ^ 
' Romagosa y C o : 300 id id.. 
N . Pardo y C o : 50 id id. . J 
a b á l e l a v Co ; 20 Oid id. -
M I S C E L A N E A S ; ^ .. <¡ Te5,, 
Arelano y Co ; 333 H " ' 1 " ^0 i# 
 . T u r u l l v C o : 6 cajas, 1" 
i   id cordones. h„rriles ' 
W e s t I n d i a G i l R . 1 » bar"fas M 
E . P é r e z ; 14 b a r r ü e s , 1^» ^ 
ra para migoya y Co; prensé , 
M . A . U e s s a u ; l/orios de" 
cajas motores, 1 caja accesonu 
ai ' ina . 740 barriles 
A m . T r a d i n g y C o ; -40 oar 
Santa Mar ía Saenz .v • . 
bis-ufuro 110 viene. . utlto, 1 
Maclas y F o c a s ; 1 ^ j a 
psrehes, t barr i l grasa. lus,rf-
L a Hispano Cubana; - ^ ^ 
id pintura. _ 1aS acc*",!-
F C Unidos; (Laj rj? bul'05 
para retrancas, 683 tubos, ^ 
cesorlos ^ c t r i c o s . miirmol. 
.T Pennlno; H caJ,l8H"n iré 
pas Co: Mctanzas Cordage y 
h e n e o r é n , (10 menos. s 
A H . • 549 ataaos cajas ^ 
Eetrutro y Maseda: ^38 caj 
D R O G A S - b lt0S drogas-
F . T a q u e c h e l . < '>U1 
E Sarrri : 2< id m. .d (j. 
D r o g u e r í a Johnson -3 &Hom. 
B a r r e r a y C o . - ^ J ^ 
5 7 2 . - C a r g a perteneciente a , | 
- T ' V e l o s o : 5 - j a s 1 ^ -
C u b a n Miss ion . 5 ^ ^ , 
perteneciente a M 
1 y Co: 
181 f 
perteneciente a este n ú -567.—Carga 
mero . 
M I S C E L A N E A S : 
F l o r i d a Sugar y C o : 25 bultos maqui-
n a r l a . 
Central Mercedes: 10,000 ladr i l los , 
sacos barro. 
F r a n c i s c o : 10,000 ladr i l l o s . 
Dos A m i g o s : 4 b u l t o » ma.qininaria 
T . L a b r a d o r : 78 c a j a s p a r a caudal , 
v iene. 
G . F . Person V bultos m a q u i n a r í a 
Cann y Hami l ton : 308 bultos 
gones. 
R a r a g u a S u g a r y C o : 2.890 rai les , 7.600 
hnrrns, 54 euSetea pernos, 330 Id espigo-
n e s . 
J , Z . H o r t e r : 50 ruedas, 75 eies. 1 bul-
to maquluarta . 




TV a • 
- C a r g a perteneciente a este r\ü mero. 
V I V E R T I S ; 
A . L v v i : 520 sacos arroz. 
Morr i s y C o : 5 barr i les . 110 huacales 
j a m ó n . 




Son ^ l l a s que sao jnj , 
di8ffustos acarrea el c m ^ a e ^ 
qultico persisten en » 
mentación y vida. bundanf ^ 
Su leche P ^ ^ J e o n t i ^ ^ ii casa, pero no saben si  
— - y hacen 
teriaí que nutren y 
nift0' «, hijo cambie 5 * Por amor a ^ " " g h a b i ^ régimen; ventile bien sus ^ 
tome algunos paseos ^ d e l ^ 
de a la nutí1ci0IíLda del ^ > e o n l a N u t r i n a l o d a d ^ ^ ^ v ^ 
En Droguerías y »J 
. 0 L X X X v i UÍAínU ve* u \ U f i Á R i M Septiembre 28 de l U i o . 
D E P O R T I V A 
(POR M . L . DE LINARES) 
N o t a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Las regatas para el campeonato de Manhasset. 
• ¡5 !,. 
on fuerte viento ha sido causa del 
l^zamiento do las regatas de Mau-
£ «set a pesar de estar listas para 
^ p e t l r las estrellas del 'Post Was-
^ngton Yacht Club". 
Algunas de ellas intentaron hacer-
frente a los elementos desencade-
¿dos; Per0 Pront0 se convencieron 
iQue el viento era demasiado violento 
(para tener seguridad 
Hoy se decidirá ese campeonato si 
amaina el temporal y en eso caso le 
oorrespenderá la salida a Mr. Edwin 
V.- Wil l i s con "Alta i r" miien luchará 
j contra "Hydra" y "Mars I I " , el se-
i gundo de Charles E. Hyde y el ter-
i cero de L. A. D. Percival. 
las Damas del "Four in iland Driving Club" organizarán un 
concurso hípico para la Cruz Roja, en New York. 
l̂ s señoras que pertenecen a esa 
•ociedad han tomado a su cargo la 
tarea de levantar la cantidad de 100 
.njl pesos para ia Cruz Roja America-
a por medio de la celebración de 
m concurso hípico que se celebrará 
dejde el 11 al 15 de Noviembre en 
e¡ "Madison Square Carden" de New 
York. 
El producto total se destinara a 
aumentar los fondos de auxilios y los 
gastos que ocasione la fiesta correrán 
por cuenta de los caballerosos direc-
tores de la "Asociación". 
Las soñeras Hastings. presidenta 
áel "Four in Hand Driving Club" Ise-
l in , Scott Burden, Goadby Loew, Ca-
ry RumjSey, H . Carie, y la señorita 
Marión Hollins formarán un Comité 
de treinta personas a cuyo cárgo co-
r r e r á la preparación del Concurso hí-
pico. 








BI inteligente ajedrodista cubana 
Raúl Capablanca ha vencido a veinte 
l tres de sus contrincantes. 
La primera de una serie de tres ex-
hibiciones s imultáneas efectuadas ú l -
timamente en New York constituyó 
liara Capablanca un nuevo y seña-
lado triunfo. 
Bl comité encargado de organizar 
ese torneo había preparado cuarenta 
mesas de las que solo liieron ocupa-
das veinte y tres. 
En menos de tres horas de lucha 
Capablanca terminó su juego des-
pués de ganar en toda ia línea a ca-
da uno de sus adversarios, entre los 
cuales se contaban J. L. Me. Cuddeu.. t 
H . Borocsof, J. W. IBrumnemer, C.! 
L. Raud. S. H. Chadwick, N. Wood- | 
bury y Charles L. W i l l . 





A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
t 5 T f c 5 1 £ 5 I T A L I A / A O V E R D A D 
O O O P f c R A T I V A S T A Í - O ^ O U B Á M A 
A . D t I T A L I A A 7 (AtATtS O A L I A H O ) T M - límm 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
EL VALLE I>E LEM:iTS f Dicha comisión está formada poi 
La sociedad de Instrucción, Recreo los señorea Maximino Rodríguez, Ma-
y Protección Mutua "E l Valle de Le 
mus," celebrará Junta General ordi-
naria ©1 día 29 del presente mcr a lan 
2 p. m. en Santa Clvra. 16 (altos de 
La Paloma,) en la que se dará a co-
nocer las gestiones hecha» en unión 
de varias sociedades de la provincia 
nuel Morodo, Eduardo Avila, LVanci» 
co Avila y Victorino Alvaro^. 
V y i m SIERO, SARIEGO T INORESi 
EX " L A TROPICAL', 
Mañana domingo celebrarán los em 
de Lugo a instancias de la Lucrase, tus'astas polesos, los ruidosos sarie-
nara dar un festival a fin de recaudar ganos y los hijos fervientes de San 
fondos para, las personas que hayan ' Crlspín, una espléndida y gallarda 
leído damnificadas por el fuego qusjfiesta bajo la sombra augusta del máa 
I asoló las parroquias de San Juan de anciano de los mamoncillos d° la. en-
Ter, Baamorto, Fiolleda, cusende y | cantadora y si€linpre alegre "Tropi-
Seoane, que radican en el Valle de ! cal . ' 
Lerrms; además se da rá lectura del Lo que será esta suntuosa romería 
asturiana nos lo han dicho MIS in-
comparables organizadores, entre log 
que figuran: el señor Perfecto p 
Villa, que es el entusiasmo andando 
como organizador de buenas fiestas, 
de fiestas serias, en las que el buen 
Mándele a buscar." Esto aconteció el | 
día 7 dse Septiembre de 1895, embar-1 
cándolo Sabourín, el día de la Cari- i 
dad, por el muelle de Luz, dándole la 
Emilio Sabourín y del MUlar, nac ió ' con t r a seña para los delegados de Ma-
en la Habana el día 2 de Septiembre tanzas y de Cárdenas, llegando a este 
dé 1853, hijo de Claudio Esteban, in-,131111110 punto, de donde se incorporó 
geniero y ciudadano francés, por ser a las fuerzas insurrectas. 
Sabourín, fué prese el día 15 de 
Septiembre de 1895 por la madrugada, 
s:endo registrado el edificio en que 
estaba el Club Habana en donde vivía 
La Comisión Organizadora del ho-
menaje a Emilio Sabourín, nos remi-
te los siguientes "Apuntes biográ-
ficos": 
en padre, natural de Rochefort, Fran 










Se educó en Washington, Estados , 
Unidos, alendo el francés el colegio ¡cotl su esposa e hi3os, por 15 hombrea 
escogido por su padre, para que no j mandados por el celador del barrio, 
perdiera el idioma que ya poseía y iNo d10 P01" resultado alguno dicho re-
adquirido más tarde, como es natural ! ^istro a pesar de tener guardado en 
el 'nglée. j dicho lugar 15.000 cápsulas de mau-
Estudió la cuerera comercial, vol- '••ser' y medicinas destinadas para el 
viettdo a Cuba, el año de 1868 con:campo- No encontraron lag armas de-
sús hermanos mayores Claudio y Ju- > nunciadas, porque el día antet ior se 
iio, Ufando el mismo día q u í le da-| había'n enviado do» bauleg, pa- a la in-
han sepultura a su Joven madre, su- t!UrrecCi6n- Las cápsulas las llevó 
cedió esto cuatro meses antes del gr j - Personalmente poniéndolas en manos 
td de Yara. T.an pronto se dió éste, i ^ jefes die.- ^ insurrección, por su 
marcharon sus mencionados herma- ospo^ M a r t i n í l 1 ' c o i n P a ñ e r a >r cons" 
üos al campo de la insurrecció'i , Bien-itante colaboradora de su labor por la 
áo muertos ambos en dicha guerra, gu. i independen cía, continuando ella estos 
Padre trabajó también en favor dé la trabajos, después de5 su prisión. 
E l doctor Casuso, se puso en cprhu Independencia, perdiendo sus biéoes y 
6u salud. 
Sabourín, además de su trabajo co-
nuercial y en la Aduana, dedica aus 
taergías a fomentar el base hall en 
Cuba, "con el objeto de desarrollar 
tísácamente y apartar del vicio a la 
Juventud cubana, haciéndola más 
fuerte y digna y vigorosa" palabras 
í«e diariamente empleaba en sus con-
fersaciones. 
En sus ideas políticas sólo tran 
niéación con su familia, cuaindo estuvo 
Sabour ín-preso en la< Cabana con cen-
tinela de vista,-has.ta el momento en 
que se ctelebr^ el consejo do guerra 
para juzgarlo el 24 de Febrero de 
1.S9G, condenándole a 20 años de re-
clusión en Ceuta, aunque "Wteylpr y el 
auditor Romero hicieron toda clase de 
osfuerzos para que fuera condenado a 
muerte. 
A causa del desacuerdo entre 
Meia con" la absoluta independencia de I Consejo y el Gobernador General la 
Cuba. Con frecuencia lamentaba de causa fué al Supremo Tribunal de 
Que sus hijos no tuvieran natr ía , y 
eftomlaba a todos para formadla con 
*1 ejemplo de su vida ejemplar y su 
Palabra y prédica/ contanua. 
Contrajo matrimonio el día 24 de 
Febrero de 1S83, con la señori ta Mar-
"̂ a de Poo, hija de la poetisa cama-
™eyana Martina Sierra de Poo antes oler 
Guerra y Marina de España, fallando 
éste en favor del Consejo. 
E l día 30 de Diciiembre del 1 ^96 fué 
embarcado para Cádiz y confiado en 
el castillo de Hache, en Ceuta, falle-
ciendo el día, 5 de Julio de 1897^ en ei 
hospital del mencionado lugar de pul-
monía doble. 
c toS/^5"61,0 ' <1Ue fué ixlz^~úíí eu I En el año de 1903 gestiemó su es-
la ^ g U ! r r a POr ÍTÍSWn"^ ' en posa el traslado de sus restos para 
faer™^ C^I \ í i e ^ ^vnMn de su; la Haba.na. lográndolo, ayudado por 
""rmano Adolfo, primos hermanos de faquín Agüero. 
Emilio, de su matrimonio, tv.vo cin-
Jn hijos, María, Emilia, Fanny, Emma 
^Fernando. María, Emma v Fanny 
^an casadas en la actualidad res-
^«t'vamente con el doctor Santlajgo 
Cuíiez^' Lorenzo Arocha y Alfredo 
íahütre 10,3 servlcIos prestados por 
fe i1̂ 11' se cuenta ^1 hospedaje que 
o al valiente general Lacret, al que 
^ aun de vista conocía. Una tarde 
u uua tarjeta concebida; en es-
Z f a i n o s ; "Eil general Lacret de-
ĵ a incorporarse a sus hermanos de 
lor- i0luci6n 611 el Punto Que sea v 
Una camino i116 lo lleven". Emil io 
J o s a l e i ' ( i a le dijo a su e&-
t67 : "Martina-. «sto será cierto tal 
tionrt0'Una celada dé Ia policía, cue me 
t-nae el Gobierno español" y agre-
^ en seguida, 
i ' ' .  
"Sea lo que Dios quie-
una obra patriótica en estos momen-
tos de prueba para nuestra nac ión . 
Gustavo Gíutiéirez, 
k Secretario. ' 
-—u -̂——y1-" "* ^ _ _ "'~£|7riiri 
L O F S Ü C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
REYERTA EN UNA FABRICA 
Jesús Padrón Barbero, vecino de 
Concha 35; Florentino López Gonzá-
lez, de San Rafael 141, y Eleuterio So-
brino Amiel, sostuvieron ayer una r i -
ña por diferencias en el trabajo, en, 
el interior de la fábrica de mosaicos 
establecida en Belascoaín número 2> 
letra C. 
Los tres individuos mencionados 
fueron detenidos por el vigilante 1027, 
quien condujo a Padrón al ce i t ro de 
socorros del segundo distrito por pre-
sentar una contusión grave en la ca-
beza. 
El lesionado dio© que tuvo un dis-
gusto con Folic'ano López, qmen le 
pegó, haciéndolo también Bleuterio. Es 
te niega la acusación. 
López manifiesta que Padrón se ca-
yó contra un camión lesionándose. 
Feliciano López ingresó en c? vivac. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en el taller de mecáni-
ca establecido en Monte 254, se lesio-
nó la mano derecha José Iglesias Gis-
j pert Peláez, de 16 años de edad y 
| vecino de Jesús del Monte número 73. 
i Fué aisitldo en el centro de soco-
jrros del tercer distrito, 
AMENAZAS BE MUERTE 
Ramiro González Fernández, vecino 
de Ambión número 30 en Regla, de-
nunció ante la policía, de esta pobla-
ción que un individuo conocido por 
"J i r ib i l la" lo ha amenazado con dar-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y 
b a u t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
l ^ i s t a e t a . 
le muerte si no se une a unos carpin-
I teros huelguistas. 
BULTO BE PRENDAS 
La señori ta Manuela Larronua Seoa-
.ne, vecina de la calle Quinta número 
i 44 en el Vedado, parti'cipó ayer a la 
policía nacional que al abandonar el 
¡automóvil 4778 en el muelle de Luz. 
:dejó olvidado en el mismo un bulto 
1 que aontenía pnetndas por valor de qui< 
¡nientos pesos 
i Detenido el chauffeur, que se nom-
bra Gregorio González .manifestó a 
la policía que no había (encontrado 
el bulto. 
Quedó en libertad. 
SE CAYO BE UN TRANTIA 
José Blanco, de 55 años de edad y 
vecino de Sailud número 38 fué asisti-
do ayer en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, por presentar una 
contusión en el lado Izquierdo de la 
frente y la fractura de una costilla, 
lesiones graves que recibió al caerse 
de un t ranvía en Concha y Veláz-
quez. 
FALLECIMIENTO 
León López, que fué herido a pu-
ñaladas hace días en B l a n o y San 
Lázaro por Antonio Torres, falleció 
ayer en el Hospital de Ehiergoncias. 
Se le practicó la, autopsia en el Ne-
crocomio Municipal. 
estado económico del tercer trimes-
tres, movimiento de socios y demás 
asuntos de Importancia para la so-
ciedad. 
Se ruega a todos los asociado.-: pro-
curen asistir a dicha. Junta, a.mque ¡ ¿ - ^ 0 7 "a¡ tu^¿no ' ^ 
para ello tengan que hacer algún sa- , ppesiden y a su Iad0) aconsejándoltí 
crificlo. j y dándole los alientos fecundos de sua 
floridos entusiasmos juveniles, se en-
I OS NATURALES BEL CONCEJO BE 
EL FRANCO 
Eteta asociación celebrar-I Junta 
cuentran nada menos, Adolfo Peón, 
que encendido de alegría no cesa día 
y noche de telefonear a sus numorosaa 
General ordinaria para tratar enti-o amistades para que concurran a, su 
otra? cosas de la reforma del antiguo 
cementerio de La Caridad, y conocer 
• os gastos causados por las ebr^s de 
ias Escuelas de Lebredo, y junta ge • 
neral extraordinaria para la reforma 
total dei Reglamento. 
Dichas Juntas se celebran el vier-
nes en el Centro Asturiano, por ?a no-
che. 
fiesta de la Unión, pero de mortera 
fricena, porque la boina está prohi-
bido su uso por el reglamento. 
También forma parte de la comisión 
de fiestasi los señores : Desiderro Qui-
rós, que entiende de baále y toca la 
gaita; Aurelio Fernández, amante de 
la diversión y de bailar ell pericote; 
Constantino García y Vicente Sierra 
saben dir igir una fiesta disponer un 
banquete cuando llega la ocasión. 
En esta fiesta de m a ñ a n a habrá un 
gran banquete, después del banquete 
SOCIEBAB BE CASTRILLON 
Esta sociedad ceilebrará una J'inta 
General extraordinaria hoy sábado 28 
del corriente a las 8 de la nochf en [ un baile y después del baile, músi-
los Salones del Centro Asturianos er. jEica, mucha, música, gaita, tambor y 
la Que se t ra ta rá i j asuntos de1 gran ' pravianas y alegría sana y ruidosa 
importancia suplica a todos sus aso-1 como en los días de los huevos de la 
ciados la asistencia a la misma. 
CENTRO ASTURIANO 
EL B A I L E BE MAÑANA 
Pola, que es la fiesta más notable de 
Asturias y una de las más popularen 
de España. 
Y loa que vayan a esta fiesta, que-
Lai Sección de Recreo y Adorno que darán clisaos de los gueyos de ver 
preside nuestro buen amigo don ce- tontes cares Mermoses, como soles; 
lestino Carreño acordó celebrar ma-jde ojo® más brillantes que luceros y 
ñ a ñ a un gran baile de sala en honor cuerpos juncales, como los de las 
de los socios y sus familiares. ninfas desmayadas que inmortal izó 
Tenemos la certeza de que este bai- ' Feme lón en las páginas d,ei oro de su 
le que se celebra el mismo día quie luminoso Telémaco. Y los que a esta 
la famosa romer ía del Cristo de Pra- fiesta asistan oirán la gaita, la di-
via, ha de ser un gran triunfo de l a ! vina gaita, en cuya» notas gentiles y 
nueva Sección de Recreo y Adorno. I espirituales se encierran toda« las ale-
M Secretarlo de la misma nog ha1 grías y tristezas del alma asturiana, 
participado que siguiendo in'struccio-1 Amenizará esta fiesta la notable y 
nes de la Presidencia General, se exi- popular orquesta, que dirige la mágica 
girá. rigurosamente, el carnet de batuta del incomparable Acoeta, e l 
identificación. j hombre de los divinos danzones, de 
Ya lo saben los socios. loo marciales pasa-calles, de las ga-
rridas jotas y de los one-steps enlo-
EL CLUB ACEBO BE CANGAS TINEO quecedores, que son las piezas musi-
Celebró junta general extraordina- cales, que más abundan en su selecto 
ria el día 25 del corriente, ocupando y numeroso repertorio de mañana , 
la presidencia el señor Maximino Ro- • Y para «legrar esta fiesta i rá Estapé 
dríguez. .con sus entusiasmos y su espumosa y 
En primer lugar se dió lectura a»'dorada sidra del Gaitero de Colunga. 
i una carta del señor José Gónvez. dan- i que desfichará con ambas manos a 
do cuenta de haber recibido, las qui-i ' la hora, de los últ imos momentos do 
oientas pesetas donadas por esta so* ¡la metida de los trozos, 
ciedad para la estatua del señor José Y el cronista, al enterarse por el 
Uría. gran peón de todas estas co ;as, na 
Después se acordó dar una .nat inée | puede menos de exclamar; M i alma. 
Migoe! S i m p i t í a 
A 
y se nombró una comisión dándole am-
plias faÍGUiltades para resolver todo 
lo que a ella se refiera1. 
voy *pa Há l 
Pónganle el cuño los fiyog de la 
Pola, Siero y Noreña. Non falto. 
de la Sección Cuarta, que los enrases 
de liíerro galvanizado f¡ne utilizaba Mn • 
miel Fernández Blanci para depositar el 
;il<-ohol que Éustriiiá a la Oompañía Láeo-
rera, fueron construidos en una hojala-
tería que existe en Campanario y Salud, 
de la propiedad de Francisco Gual Mon-
te. 
l0 pero prefiero ser yo el sacrifica-
a lúe peligre el valiente general, pos y Strike 
la Sociedad de Deportados Cubanos y 
el señor Antonio María de Cárdenas. 
Sabourín hizo un viaje penosísimo, 
pues lo pusieron en la bodega del 
barco, en unión de los presidiarios 
condenados por delitosi comunes y en i 
el trayecto hubo' un terrible temporal. í 
y los que con él iban tuvieron que for- j 
mar una cadena., cogidos de los bra- 1 
zos, para no matarse, con las violentas ¡ 
sacudidas del buque. 
Durante la travesíai se murió un I 
presidiario de color de viruelas y no | 
lo arrojaron al mar, sino después de 
las 48 horas. Durante dicha tormen-
ta, ,se volcaron los zambullos y no v i -
nieron a Ampiar el suelo hasta el día 
siguiente. 
Esta tarde el juego cuarto de la se-
rie A l l Leaguers y Cuban Stars. 
A las tres en punto. 
Ba te r ías : Luque y González; Cam-
E . P . 
E L D O C T O R 
f e m a n d o G u e r r a y 
hijo J 
¡las 
J todos !os a t l e t a s y 
^ d a c i o n e s d e p o r t i v a s 
de l a R e p ú b l i c a 
¿ r í a n l o e3te Club por la señora lio | * Seva de Menocal, Presidenta 
P ¡ t o > UZ RoÍa Cubana' a que con-
Tieg ¿6 ^•en alsuna forma a loa f i -
^egtft beneméri ta insti tución, 6,Jgi-Wrta tan ainable requerimiento 
'g^0 la celebración de un field 
Poíijjle tomaran parte, de ser 
* HenVv.?d03 1<>s club3 y atletas de 
K se ' destinando los fondos 
4« la recautíaran con el producto 
<ÍÍ4cí6nentradas a tan simpática aso-
ífak ^ 0 5 a Presidenta de la Repú-
^ nul8 a hecho el honor de acep-
«tr baj 0 ofrecimiento y de colo-
^ept* 8US au3Pic¡03 la fiesta que 
- taDios. Mas para que dicho 
liento revista los caracteres 
«erresponden, en atención al 
fin que se persigue y a la persona 
que lo patrocina, deseamos que todoa 
loa clubs y atletas de la República 
U03 presten su valiosa cooperación, 
por lo cual tenemos el gusto de in -
citarlo para si cambio de impresio-
neg que, con la asistencia del señor 
Rafael María de Angulo, Subsecreta-
rio de ins t rucc ión Pública, se efec-
tua rá el próximo sábado 28, a la3 
L-ueve p . m . , en este Club. 
La posibilidad de que un "coacher" 
Norteamericano entrene a los equipos 
de loa distintos Clubs, hace posible 
la cooperación de cualquier entidad 
deportiva que simpatice con la idea 
aunque nunca haya tomado parte en 
c-ventos de esta índole, y aun en el 
«aso de que fuera imposible para a l -
gún Club tomar participación di -
recta en el field-day, lo que lamen-
ta r í amos mucho, siempre agradece-
ríamos el envío de un delegado a la 
1 tun ión antes mencionada para que 
rueda conocer nuestro proyecto en 
conjunto y prestar su cooperación 
en algún otro sentido. 
No dudamos que podrán ayudar-
uos en nuestra esfuerzo en pro do 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para las 8 de la mañana del domingo, 
20, sus padres, hermanos, tíos y amigos quo suscriben, ruegan a 
sus amistades se sirvan conc«rr i r a la casa mortuoria, calle 17, 
entre 4 y (J, "Vedado, para acompañar su cadáver hasta el Cemen-
terio de Colón; por cuyo favor les quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana, Septiembre 28 de 1918. 
Manuel Guerra Taleriuo:. Josefina Arango Alarcón; Manuel 
Guerra Arango; Carmen Guerra Arango; Roque y llandolfo Gue. 
r r a Valerino (ausentes); Francisco P ía y Picnbia; Francisco P í a 
y Mar t ín ; Julio Mart ín de la F e r t é ; Hermán Upmami, Jesús María 
B a r r a q u é ; I)r . Ramón Garganta; Felipe Dehogues. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
CARRKKO LBSIONADO 
Antonio Nelson Cabrera, vecino <le Vi-
gía 14, fué asistido en el centro de so-
coiros del Vedado por el doctor Llano, 
de ia fractvwa de in segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta costillas del lado 
izquierdo, y otras lesiones graves dise-
ir-lnadasi por todo el cuerpo, las q;ue se 
produjo casualmente al caerse del pes-
cante del carro que conducía, al pasar 
por la calle Linea, entre 2 y 4, en el 
Vedado. 
£¡] lesionado ingresó en el Hospital Rei-
na Mercedes, para asistencia-
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA 
Un individuo cuyas generales se des-
(onocen, fué arrollado anoche en la calle 
dfl Luz, entre lOgldo y Curazao, por el 
tranvía 287, de Jesús del Monte y Mue-
lle de Luz, que guiaba el motorista Ma-
miel Alvares Díaz, vecino de Tamarindo 
;W»< ocasionándole una herida por avul-
sión en el pie izquierdo, con pérdida da 
varios artejos y otra herida contusa en 
la región occípito frontal, de cuyas le-
siones fué asistido por el doctor Olivella 
en el Hospital de Kmergonclas. Además 
se encontraba en completo estado de 
embriaguez. 
101 lesionado no pudo prestar declara-
ción. Fué remitido al Ilospital Calixto 
Garría, para su asistencia. 
L l motorista fué presentado ants el 
Jues! de Guardia, autoridad que lo ins-
truyó de cargos, dejándolo en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
ALARMA DIO INCKNDIO 
En la azotea de la casa número 4 de 
la calle de Dragones, donde existe ulna 
fenda, ocurrió anoche un principio de 
iiiiendio por haberse quemado el hollín 
QC la chimenea. 
Acudió el material de bomberos, que 
funcionó por espacio de algunos minu-
to.-, sofocando las llamas. 
ROBO 
E n San Joaquín 09, dimicilio f^-Jus-
tc García Martínez, durante la ausencia 
de éste se cometió un robo consistente 
en iiqias y objetos por valor de ciento 
cincuienta y cinco pesos. 
D e l a S e c r e t a 
L o s c a n d i d a t o s d e l a 
U n i ó n L i b e r a l 
El Partido "Unión Liberal ' ' na 
designado ya sua candidatos para 
Representantes y Consejeros por la 
provincia de la Habana y Conoeja-
leg del Ayuntamiento de la capital 
de la República. 
Helos aqu í : 
PARA REPRESENTANTES 
Dr. Miguel A. Céspedes, General 
Dionisio Arencibia, D. Pedro A. 
Pérez, D. Manuel de J. Carrera, D 
Antonio I ra i íós , Dr. Socorro Mén-
dez, D. Agust ín Troto, Dr. Carlos 
Miguel de Céspedes, D. Luis Stefanl. 
Dr. Virlato Gutl-órrez, Dr. Miguel A. 
Pujol, Dr. Agust ín de Zárraga, Dr. 
Serapio Rocamora, D. Raoui del Va-
lle, Dr. Carrera Justiz, D. Giordano 
Hernández. 
CONCEJALES 
Dr. José Lnls» V^ldés, D. Rafael 
Quintana, Napoleón Galvez, Fernan-
do F. Areces, D. Diego Fernández, 
ti Juan Armenteros, Dr. Manuel 
Sánchez Quirós, D. Juan B. Martí-
nez, D. Miguel Castro, D. Aurelio 
Pes taña , D. Ar turo Romero, L'r. 
Arturo Frias, D. José Silva. 
CONSEJEROS 
D. Rosendo Campos Marquotd, 
D. Norberto Bello, D. J. Sanche*, D. 
Ventura Peralta. 
Marianao, Arroyo Arenas, Camparaea 
te de Columbia, Playa, Tunas de Zaza, 
Santa Lucía, Guayos, Caba'guán, Pe-
layo, Mata, Encrucijada, Calabazar da 
Sagua, Manacas, San Diego del Va-
lle, Carreño, Rancho Veloz, Caraba-
tas, Sierra Morena, Esperanza, Bue-
navista, Zulueta, Trinidad, Santa Cla-
I ra, Minas, Senado, Cascorro, Santa; 
' Cruz del Sur, Piedrecitas, San Oeró-
nimo, Punta Alegre, La Gloria, Cama-' 
güey, Cacocún, Holguín, Santa Lucía, 
Antiíla, Victoria de las Tunas, Velas-
00, Bueycito, Santa Rita, Omaja, Río 
Cauto, Guamo, Guantánamo, Tigua-
bos, Songo, Felton, Mayarí y Preston, 
25452 28s. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T S 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E XTIK2R0S EN LA HABANA. 
Coches para entierros, «Di'i O O Via-o-v^, corrientes % fi-O 
bodas y bautizos «ljr«_J-W*, Id. blanco, con alumbrado. S10-ü<3 
Zanfo 142. Teléfonos A4528, A-3625. AimacéO: A-4686. BABANi 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , 
D E T R E S C A R R O Z A S 
EIPOSICION Y ESCBITORIO: COMOBDIA, 39. 
S E E D O R E S 
I E G R A S 
Teléfono A-4460 
HURTO 
José Rodrigue/, Arias, repino «le Mon-
te «(>, alto.s( ilenunció que el df'i lü del 
aetunl reffittlé una carta cerül i '^ /a a Ni-
canor del Campo, vecino de Mari.uiao, nd j 
jnntfindoJe la suma de cuarenta y tres j 
pesos y diez y siete centavos eu" sellos | 
de correo, de cuya cantidad lian sustrai- ! 
do cuarenta pesos, violentando, al ofec- I 
tO, el sobre. 
E S T A F A 
T'n individuo nombrado Fleuterio Cafiíin I 
fiJÍ. acusado por Francisco Hernández | 
Montero, Vecino de la finca L a Julia, en 
el Vedado, de haberle estafado la suma 
de veintiún pesos importe de trr-inta 
(juhítales de cebada naie tenía que entre-
garle, lo cual no efectuó. 
POR HURTO 
Por encontrarse acusado de hurto y tt1 
DeUcKVn de Luis Cnrrio f u é detenido ayer 
Aüzardo Arias de Uftpez, vecino del pue-
blo del Guátao, cu Punta Brava. 
E l detenido InjrreBrt en el Vivac. 
HURTO 
E l comerciante .Juan S. Ortmez, vecino 
de Mercaderes 17, participó a la Secreta 
ique de un saco de vestir que tenía en 
su establecimiento, le han sustraído se-
tt-uta fracciones del billete núm. 2S».._2 y 
diez del 15135, para el sorteo próximo, 
cuyas fracciones estima en la suma d? 
10" pesos. „ 
A R R E S T O 
Por el detective Piedra arresto 'JT** 
Hiraclo HernAndez Duarte. yeemo do 
Airuiar -IT, i>or encontrarse roclnraado por 
el Ccrreccional de la Sección Primera 
Quedft en libetad mediante fianza .de 
100 pesos. JNFORMF, 
TXÍS detectives Pittari, Rey r Pt-dra. 
han infirmado al JuKgacio de Instrucción 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 27 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. ra. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : Guane, 
,756.4; Pinar, 759.0; Orozco, 758.2; 
Habana, 758.88; Roque, 760.0; Isabe-
la, 761.0; Cienfuegos, 759.5; Gama-
güey, 759.0; Santa Cruz del Sur, 
760.0; Santiago, 76a. 0. 
Temperaturas: 
Guane,. máxima 26, mínima 21. 
Pinar, máxima 26, mínima 24. 
Orozco, máxima 28, mínima 24. 
Habana, máxima 30, mínima 23. 
Roque, máxima 34, mínima 22. 
Isabela, máxima 31, mínima 25. 
Cienfuegos, mínima 22. 
Camngüey, máx ima 29. mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
Iros por segundo: Guane. SE. 10.7; 
Pinar, S. 8 .1 ; Orozco, fiE. fresco; Ha-
bana. SE. 5.4; Roque, calma; Isabe-
la, SE 1.8; Cienfuegos, NE. 0.9; Ca-
mágüey, SE. 0.6; Santa Cruz del Sur, 
NB. 2.7; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar y 
Orozco, lloviendo; Habana y Cienfue-
dos, nublado; Roque, Camagüey, San-
ta Cruz del Sur y Santiago, despeja-
do; Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia á¿ 
Pinar del Río. La Salud, A i royo Na-
ranjo, San Felipe, Madruga. QuiTÍcán, 
San José de las Lajas, Catalina de 
Güines, Rincón, Batabanó. Bejucal, 
Oalaba-ar de la Habana, Reglat Jaru-
co. San Antonio de Río Blanco. Santa 
Cruz del Norte, Central Hershey. Me-
lena del Sur, Campo Florido, Ceiba 
del Agua, San Antonio de los Baños. 
Balnoa, Güines, Aguacate, Caimito, l 
Y A PRECIOS BARATO 
Mi ¿abres de toé as cl&» 
tes. Muebles Modejr* 
aistos, p&ra cti*rtoe 
comedor, sata y ofíes* 
m u Cubiertos de Pía; 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi»> 
nos 
• • X O M A S F I I ^ S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a 
G i R á P S Ü Y B E R N A Z A 
( P O B t B J t R J t A X A , i e | 
J 
Botxquet de Novia, Ces-
tos, Ramos. Coronas, Cns* 
ees, ote 
Rosales, Plantas de Sa-
ldo* Arboles frótales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
H n o . A r m a n d y 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
LEE T S. J U L I O . M A R I A N A O 
T d é f o D t A u t o m á t i c o : 1-1850. 
T r f i f o M U n í 1-7 y 7 t f 2 . 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
PROTECCION A L A ENFAIVCIA 
La nota de ingriasos y gastos, des-
de lo . de enero al 30 de junio de 1918, 
formulada por la Junta Provincial de 
Protección a la Infancia, es la si-
guiente: 
Ingresos: ingresos por el í> por 10* 
sobre lespectáculos púbilicos, 173,325.37 
pesetas. 
Gastos: Asilo de Vallehermcso, 77 
m i l 921.02 pesetas; pensiones a niños 
asilados en asilos particulares, 38,984; 
socorros en metálico y comidas, 1,800 
con 80 oént imos; socorros do viajes, 
121; socorros de leche para niños, 
8.786.81; pensiones a tres niñas ciegas 
432; subvenciones all Centro do Ciegos 
y Asociados de Sordomudos, 1,800; en-
tregado al Consejo Superior de Pro-
tección a la infancia por los meses 
de enero a marzo, conforme a 1c dis-
puesto por real orden, 1.213.06; alqui-
ler de la casa Sacramento, 10, para 
oficinas de la Junta, 1,275; gastos de 
personal y material de la Secretaría . 
12.405. Total, 139.'739.31 pesetas. 
Superávit , 33.586.06 pesetais. 
Déficit que existía en 31 de díciem-
I bre de 1917, 17,332.44 pes'etas. 
Superávit en 30 de junio de 1918, 
16.253,62 pesetas. 
Situación de fondos: existencia en 
el Banco de España en 30 dfei junio de 
1918, pesetas 71,136,04; idem id. en 
Caja idem idem, 2,266.88; pagos he-
chos por cuenta de obras y reformas 
en el Asilo de Vall'ehermosoi, pesetas 
61,144.97. Total, 134,547.89 pesetas. 
A deducir: cuentas pendientes de 
pago del mes de junio a pagar en j u -
lio 27,794.27 pesetas; fianza* de su-
monistradores de artículos,, 2,000; i n -
gresado en el Banco con destino a 
obras y reformas' en el Asilo rie Valle-
hermoso, 68,500; idem idem a atenío-
n'ee extraordinarias, 20,0W). Total 118 
m i l 294.27 pesetas. 
Superávi t en 30 de junio de 1918, pe-
setas 16,253,62. 
En el Asilo de Vallehermoso se han 
realizado importantes obras, entre 
ellas la construcción de un pabellón 
para comedores de niña», otro de du-
chas, próximo a inaugurarse!, amplia-
ción del pabellón de las Hermanas de la 
CarMiad; arregilo de cocina y otras, 
habiéndose entregado por él actual se-
ñ o r gobernador, presidetnte de la Jun-
ta, 20,000 pesetas con destino a la 
construcción de talleres para niños 
asilados y a la instalación de un asilo 
de nodrizas. 
I/AS FIESTAS DE T I T O M A 
Juegos florales.—Discurso del mante-
nedor. 
Vitoria, 4.—A las ocho de la maña-
na de ayer inaugurá ronse las fiestas. 
Las cailles están adornadas, los bal-
cones lucen magníficas colgaduras. 
Se verificó, a las cuatro de la tarde, 
el reparto de premios entre los niños 
de las escuelas públicas. 
A las seis y media celebróse en ©1 
teatro circo el certamen cultural en 
homenaje a la vejez y a la materni-
dad. 
No ha podido leí ministro da Estado 
ser mantenedor en este certaraen por 
sus iglrandes ocupaciones. L»e sustitu-
yó el señor Ortega Munilla 
En t ró la reinai de la fiesta, señori ta 
Mar ía Teresa Ayala, acompañada por 
la Corte- de Amor, a ios acordes de la 
marcha de "E l Profeta". 
E l ex gobernador señor Aragón le-
yó la poesía premiada, cuyo autor, 
don Luis Pa r rón , fué saludado con una 
salva de aplausos. 
Después hablaron el alcalde y el se-
ñ o r Maluquer, representante del Jnsti-
tuto Nacional de Previsión. 
E l presidente entsegó a los ancia-
nos y a las madres, entre los aplau-
sos del numeroso y distinguido públi-
co, la® libretas en qoe consisiá'an los 
premios. ( 
Acto seguido comenzó el señor. Or« 
teiga Muni l la . su discurso con un elo-
gio a la reina de la fiesta. Explicó los 
motivos por los cuales hablaba como 
mantenedor en lugar de hacerlo el se-
ñor Dato. Alabó la obra de ésta. 
Encareció los méri tos de ios certá-
menes de cultura, los trabajos premila^ 
dos, la gestión deil Ayuntamiento de 
Vitoria y los discursos del alcalde y 
del señor Maluquor. 
Encomió a los jurados del certamen 
especialmente a Herminio Madinavel-
tia, el Ilustre catedrático y novedista. 
Describió cómo Vitoria surgió en-
tre las aldeas alavesas, semejante a 
un Infantito di© cuento viejo, al qu» 
rodean sus damas y servidores. 
Habló de la majgnífica visión del 
glorioso país alavés, en que la fe 7 
la abnegación son base de la vida. 
Terminó entonando un himno a las 
madres y dedicó un recuerdo a todas 
aquellas a quienes la guerra ha pri-
vado d© sus hijos. 
E l dlscairso del señor Ortega Mani-
l la fué interrumpido varias voces por 
los aplausos. 
Fiestas colomWnas. — aFoot haW*.— 
Iluminaciones. — Bosquete. 
Huelva, 4.—Continúan animadíst-
mas las' fiestas colombinas. 
Ayer por la tarde se jugó un i ja r t i -
do de "foot-ball" entre el Real Betis 
Balompié de Sevilla Y el Real Club 
Recreativo de Huelva, que resultaron 
empatados a dos tantos. 
E l paseo del Muelle es tá espléndi-
dá-uiente iluminado. La, i luminación es 
de muy buen gusto y causa un efecto 
Eorprendente. 
E l Ayuntamiento ofreció un ban-
quete, al mantenedor dle los Juego» 
florales, don Adolfo Reyes, y a los 
representantes del Ejército y de la 
Armada que han venido a las fiestaB. 
A la hora del champagne pronuncia-
ron bellos discursos patrióticos el al-
calde, el gobernador militar,, el co-
mandante de Marina y el Presidente 
de la Colombina. 
El señor Reyes habló a continua-
ción con gran elocuencia, siendo aco-
gido frecuentemtente con aplausos ca-
lurosos. 
Comparó los actos de heroísmo del 
Ejército español con los llevados a 
cabo por los ejércitos amerálcann?, -pat-
ra concluir que los españoles han sida 
escuela de honor para sus hermanos 
do América, sacando como consecueai-
cia que las guerras civiles no dejaron 
el menor sedimento de odio entre Es-
paña 7 América. Una gran ovación fué 
el comentario a las hermosas palabras 
del señor Reyes. 
Misa de campafiau 
Huelva 4.—Sie celebró misa de cam-
paña, con asistencia de las at-torida-
des civiles y mJilitares y representan-
tes de la Asociacaón Colombina, 
A l desfilar las tropas fueron ovacio-
nadas. 
Esta tarde habrá iiegatas y fi<?stas a 
bordo del "Pelayo." 
Unión de fabri-
cantes de Tabacos 
y Cigarros. 
Actuando en la Precaidencia el que 
la desempeña en propiedad, señor 
Ramón Argüellesi Busto, celebró en la 
tarde de ayer, jueves, la sesión ordi-
naria correspondiente ai .mes en cur-
Iso la Directiva de esta Corporación. 
E l acto comenzó a las cuatro, leyén-
J dose el acta de la sesión ordinaria que 
| sé efectuó en 29 de agosto último, que 
| fué aprobada por unanimidad. 
Acto continuo, y puestos de pie los 
' concurrentes, acordó la Junta sígnifl-
j car su pena por el reciente falled-
! miento de la señora, Clara Vega, ma-
j dre del ilustre Senador por Vuelta 
: Abajo, señor Wílfredo Fernández, y 
; que se envíe a este un testimonio de 
i pésame por la irreparable pérdida que 
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L L E V A 
X I R R E 
c o n p i e s c o 
munlcacaón del RRA 
ra Instancia del f 3 Jlie2 d. 1 
la Comisión de R ^ ' 
erundo Distrito, 8oUc1 ̂ ieSo > 1 
víe una relación (U tan(1o B *'1* 
edad militar, con 7 ^ . indi. , 
rrios que comprenr C.Uio ^ ^ 
que perciban sueldo^ h*^ 
de la Sociedad, y a ' J 0 ^ ! M 
testación que U ¿ j í ^ 2 ^ ^ a,! nombran o ^ - Z ^ t ó n ^ - ' H . 
J compreMT1CÍlio'^f^ 
que perciban sueldo 6. dicl»o > 
le la Sociedad, y ^ ' ¿ ^ o N 
t i   *e r J L ^  
.1 nombrado señor j l i 6 Para'S 
Deída una. carta > 
Rafael Montalvo i n v ^ esa dol 
poraclón para qúe a S 
38 del corriente a l a ^ ^ ' ' - ^ 
a. la Academia de. 3{ de la 
celebrará una r e u S * 1 ^ < ¿ > 
nava tratar del honTemn 
blo de cuba, sin í ^ S 
guna clase, l l evar ra . ?Ucs 
de la Nación Americana^bo ett ^ 
según expresa l a T e f L V 1 1 ^ 
acordó por unaniuitídad d^. ««53 
que asistan a e8a K L ^ * ¿ 
miembros de la Mesn ^ f a ^ 
lies. Presidente; Alonso^re5 A*-
te y Beltrán, S e t r e S o ^ ^ ^ 
Terminada la orden S i H-
Bidente anunció a la T A' ^ K 
había recibido su nomKr11^ 
pedido en Washington í 5 ^ ^ ^ ? 
Comité Local, para( d i r i ^ ^ S 
ñ a en favor del cuarto ^ 
^ l i b e r t a d , que c o m e i ^ f f 
sábado, y recomendó a ln 
vocales que suscribieran ríZ % 
moro de bonos posible * filT^íí-
buir al mayor éxito de i ¿ „ 6 % 
nes a ese empréstito, llamador-
de la victoria, como deilr1^ 
efectiva del entusiasmo con n 
participa en la guerra contra ^ 
perios de la Europa Cent™ k 
n liados. Estas inan]iteí;tacionP /s:í 
ñor Presidente fueron acoeiV 
agrado ser los miembros d? i ^ 
ta y terminó la sesiún a laV.i ^ 
jaedia. clI1fl)¡ 
C I G A R R O S O V A L A D O S V 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELIITA 
El i TODAS LAS B O D E G A S . 
acaba de sufrir. 
Después se enteró la Junta de la si-
tuación del Tesoro social hasta la tar-
de anterior ,y de una relación det las 
marcas de tabancos y cigarros infor-
madas por la Corporación durante ol 
mes que va a finalizar. 
Se leyó, luego, una comunlcnción 
del señor Manuel Saavedrat, renun-
ciando su cargo de vocal por haber 
dejado de ser fabricante y de confor-
midad con el Reglamento se nombró 
para cubrir ese cargo, hasta que se 
celebren las nuevas elecciones en Ju-
lio de 1919, al señor Cesáreo Díaz, 
miembro de la firma asociada Calixto 
Lópe-z y Ca. 
Leyéronse, después dos escritos en-
viados a la Secretaría de Agricultu-
ra, participándole los arreglos hecho» 
con los obreros de tabaquería con 
motivo de las peleones de aumentos 
en sus jornales y otras varias que di-
rigieron a los fabricantes de tabacos, 
y solicitando que se interesara de la 
Secretaría de Estado la remisión de 
un cablegrama al Miímstro do Cuba en 
Londres, dándole conocimiento de eso« 
arreglos y del aumento de dieiz pesos 
corridos por millar en todas las vlto-
ias, en los precios de venta que re-
gían, para todos los mercados del 
mundo, con el fin de cubrir el desem-
bolso originado por tales aumentos 
de jornales, sin tener en cuenta el ma-
yor aumento del costo de la materia 
prima y demás crecidos gastos de fa-
bricación. También se leyó el cable-
grama que en consecuencia de lo so-
licitado envió la Secretaría de Esta-
do al aludido funcionario diplomático, 
y conjuntamente eil cablegrama que 
dicho funcionario remitió ai la Secre-
taría de Estado en contestación al 
que se le envió, quedando de todo ello 
enterada, con gusto, la Junta. 
Seguidamente, el Secretario actuan-
te, señor Beltrán dió cuenta úe una 
entrevista que celebró con ©1 subse-
cretario de Estado, señor patíerson, 
a solicitud de éste, acerca de la airtuul 
situación de nuestro tabaco en el Rei-
no Unido, y la Junta acordó qup. se 
redacte un Memorándum explicativo 
de las necesidades de nuestra indus-
tria oon referenciai al mercado britá-
nico y se envíe a /la seoretaría de 
Estado, para que sea trasladado al 
siefior Ministro d© la Riepública en 
Londres, a quien, así mismo, tu acordó 
que se le den las gracias ,por 3URI es-
pontáneas gestiones en apoyo do las 
aspiraciones de ios fabricantes de ta-
bacos en relación con el mercado m-
r léa. 
Para cubrir ©1 cargo vacante de re-
presentante de la Corporación en 
Chile, se acordó, después, nombrar al 
señor Oscar Blanco VSlel, hijo del que 
fué Ministro de dicha República en 
est© país, y ©l qu© había sido reco-
mendado para esie cargo por ©l señor 
Gabriel A- Amenábar, Cónsul d^ Cuba 
an Valparaíso, y por una entidad co-
mercial de esta Ciudad.. 
Informada la Junta de la publica-
ción <iel reciente Decreto del E5e<nitl-
vo Nacional sobre relaciones de co-
mercio Con súbdios de países enemi-
gos, acordó que se consulte a los abo-
gados asesores, señor Méndez Capot© 
11 
'/ es tá sidra 
C O V A D O N G A ^ ^ y / ^ tün̂ '̂MrD/os Santo y ve me usta más tfi/e e/'c&#mficm" 
No on vano dicen/os fámaceó SANTfNA.' 
' U N Í C O R E P R E S E N T A N T E : 
A N G E L B A R R O S . LAMPfíRULñN?i. ¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n 
y Vargas, sobre ciertos ©xtremos del 
eludido Decreto. 
Quedó, luego^ enterada la Junta , rio 
una comunicaclión de la Sociedad do 
Torcedores d© la Habana, trasladan-
do una circular dirigida a los tabr1-
cantes de tabacos, relacionada con loa 
aprendices'; y de otra comunioación 
de la Sociedad d© Escogedoree, signi-
ficando su agradecimiento a los fa-
bricantes por haber aceptado sus pe-
ticiones d© aumento en los salarios de 
esos obreros y haciendo referencia a 
ana autorización qu© otorgó el señor 
Argtielles a los ©scogtedores de su fa-
brica "Rom©o y Julieta," que la Junta 
acordó hacer extensiva a los escoge-
dores en general. 
Se leyó una carta del vicepresHente 
de la Henry Clay and Rock Co. Ltd., 
«eñor Houston, sobre el uso' de cintas 
para amarrar tabacos; y después de 
enterada la Junta d© las gestiones que 
se efectuaron por disposición del se-
ñor Presidente, con motivo d© esa carta, 
acordó qu© s© informe por esiorito al 
r©ferido señor Houston acerca del re-
sultado de esas gestiones. 
Se leyeron comunicacionea de las 
Secretarías d© Estado y Agricultura, 
trasladando despachos de funciona-
rlos diplomáticos y consulares, d© in-
terés para los fabrirantes asociados; 
y otra d© la Secretaría d© Hacienda 
participan la ascendencia d© la canti-
dad asignada a la Corporacióu por el 
40.010 d© la recaudada por sellos 
de garantía durante el mes d© «gesto 
último. 
Quedó enterada la Junta de una co-
A r t í c u l o s de 
,Loa que vende "El Bosque de fei 
son propios para regalos de J?1^' 
sienes. % 
Los objetos de plata "Bo.n̂  , 
nía," son garantizados no n?" ^ 
afios, sino por toda la vida -n,^ 
Jor garantía? a-
E l l a e s t a b a 
L A S señoras de sociedad en \i 
partes usan el Cosmético 
"La Creóle" 
L a Presidente de una Sociedad «ta. 
neció prematuramente, tal vez comoi» 
tedes; pero la señora J oy6 katti 
del Cosmético " L a Creóle" y de las \ 
les de peraonaa que en todas parta!( 
hobían usado a entera satisfacción. £ 
es un tinte, sino un específico desigü» 
eepedalmente para la restauradín 
dual del pelo cano y debilitado j ii 
fácil aplicación cepillando o peinanáíá 
cabello. B l Cosmético "La Creóle" M 
»1 ti vana ente hace desaparecer la casfi, 
niantlene saludable el cuero cabelado i 
promueve el crecimiento de nuevo pek, 
restableciendo el cabello cano o natía 
to en su color primitivo y suave, hacién-
dolo lustroso, lleno de vida T de belk 
ra. E l Cosmético "La Creóle" se vene! 
v recomienda por la International Dns 
fctores Co., Habana, Cuba, y en ' 
las buenas droguerías. Las órdenes por 
correo prontamente se atienden al ptfcto 
de $1-20, garantizándose con la de* 
cl6ii de su Importe. 
T r í i i n í o GoiDpteli 
Señor EL Aldabó. 
Pretil». ' 
Muy distinguido señor; 
Siento gran pla'oer en manifestar-
1© a usted, que habíécdamo saiü* 
Indispuesto ayer, con un agudo * 
de estómago, y después de tres lo-
ras, ©n las que empleó mutltad :' 
medicamentos que no s,irtie!̂ J5" 
to, me resolví a tomar su TEI» 
SEC, sintiéndome pocos momeiM 
después aÜTlado, por lo que CKH 
ber repetir la dosis, la cual 
«.I deseado efecto, pues a la r 
ra no sentía más que la « 
tnatural que produce un Intef» » 
: Y para que usted haga el «wj 
erea oportuno, le dirijo la 
suscribiéndome d© usted ano.» 
Q. B. S M., „,,., 
ALFREDO HIEIERI 
- Vlrtades. 48. 
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